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A C T U A L E P A D 
L a suerte es tá echada. 
Mr. Wilson ha propuesto al 
Congreso que declare que existe 
un estado de guerra entre los E s -
itados Unidos y Alemania. 
Y explicando esta grave deter-
íminac ión dice: 
Lo que esto ha de significar resul-
la bien claro. Significará la mayor 
cooperación que sea practicable en 
los consejos y en la acción de los go-
biernos que ya están en guerra con 
Alemania, e incidentalmente, la ofer-
ta a esos gobiernos de créditos finan-
cieros de los más liberales, a fin de 
que nuestros recursos puedan, hasta 
donde sea posible, ser sumados a los 
suyos. 
A nuestro juicio la clave de la 
belicosa actitud de Mr. Wilson 
es tá en estas últ imas l í n e a s : * la 
oferta a esos gobiernos de crédi -
tos financieros de los m á s libera-
1 »» i es. 
Pero no podemos ahondar en 
la re lac ión que esto puede tener 
con los emprést i tos de Mr. Mor-
gan, porque, como y a hemos di-
cho, andan por ahí unos cuantos 
detectives de ciertos colegas, tan 
celosos en la defensa del protec-
torado yankee, que, si sus deseos 
se realizaran, ni estornudar se po-
dría en esta R e p ú b l i c a sin permi-
so de Mr. González . 
, "Será un deber muy práctico, aña-
de Mr, Wilson, el proveer a las na-
ciones que ya están en guerra con 
Alemania, de los materiales que solo 
pueden obtener de nosotros o con nues-
tro auxilio. Ellas están en campaña 
y debemos ayudarlas de todos los me-
dios posibles para que sus operacio-
nes sean eficaces." 
T a m b i é n d i r íamos c ó m o enten-
demos nosotros esto, si nos lo per-
mitiesen los agentes de po l i c ía de 
los p e r i ó d i c o s indicados; pero 
¿ q u é van ellos a permitir si su 
ú n i c o deseo es ver salir por esos 
mares a fuera, llevados como ex-
tranjeros perniciosos, a los que 
redactan el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , siquiera é s t o s sean, en su 
mayor parte, tan cubanos como los 
que escriben en el " p e r i ó d i c o del 
pueblo cubano para el pueblo cu-
bano" ? 
Sin embargo, eso que no pode-
mos escribir ahora, no porque 
a q u í exista la previa censura, ni 
porque nuestras autoridades ten-
gan un criterio mezquino respec-
to a la libertad de la prensa, sino 
porque en tiempos de guerra y 
dada nuestra dif íc i l s i tuación in-
ternacional, agravada para nos-
otros por odios antiguos y envi-
dias nuevas, y a lo escribiremos 
a l g ú n d í a , si Dios nos da vida y 
salud, que la verdad, como el sol, 
m á s tarde o m á s temprano, siem-
pre disuelve las nubes e ilumina 
la tierra. 
S E C R E E Q U E R I G O B E R T O S E R A 
E X T R A D I T A D O D E H A I T I 
L A EXTRADICION D E R I G O B E R -
TO FERNANDEZ 
L a Secretaría de Estado por con-
ducto del Encargado de Negocios de 
•Cuba en Haití, señor Bencomo, se 
ha dirigido al gobierno de aquella 
República solicitando la extradición 
de Rigoberto Fernández y demás mi-
litares que llegaron allí recientemen-
te. . 
E l señor Bencomo no ha dado cuen-
'ta aún a la Secretaría del resultado 
de sus gestiones; pero la impresión 
es de que el Gobierno de Haití acce-
'derá por reciprocidad a la extradi-
ción, a pesar de que no existe trata-
do con Cuba. 
E l Encargado de Negocios de Haití 
:en esta República se entrevistó hoy 
con el Subsecretario de Estado. 
E N L I B E R T A D 
Antonio Fals González y Ramón H. 
Fernández, íueron puestos en liber-
tad esta mañana por el señor Juez 
Especial. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Marzo, 24. 
Las oficinas del Secretario de Go-
bernación. 
E l Coronel Aurelio Hevla y Alcal-
¡fle, Secretario de Gobernación, ha es-
tablecido sus oficinas, mientras dure 
BU permanencia en esta ciudad, en 
el local que ocupa el Consejo Provin-
cial. 
Visita a la Cárcel 
Al mediodía de ayer, por orden del 
coronel Hevla, el señor Carlos M. 
Quintana, giró visita de inspección a 
la cárcel de esta ciudad. 
L a Tigilancia de la ciudad 
L a ciudad do Santiago de Cuba ha 
sido dividida en zonas, para el ser-
TÍCÍO de vigilancia, encargándose del 
mando de cada una de ellas a un ofi-
cial del Ejército. 
Las entradas 
Las entradas de la ciudad han que-
dado perfectamente cubiertas por 
fuerzas del Ejército y en cada una 
de ellas hay una sección de ametra-
lladoras. 
Procesamientos 
Entre los procesamientos decreta-
dos por el Juzgado Especial, figuran 
los del coronel Rafael Manduley del 
Río, candidato liberal al gobierno 
provincial; Angel Arias, excontador 
de la Aduana; José García Muñoz, 
gobernador interino de esta provin-
cia; Ibrahim Arias Gutiérrez, ex-
secretario de la Administración Pro-
vincial, comandante Manuel Balart y 
de Moya, exjefe de la Policía Muni-
cipal, y doctor S^uárez Solar, que 
ocupó la Jefatura de Sanidad en los 
días de oenpación por los rebeldes. 
Línea reparada 
L a línea telegráfica entre esta ciu-
dad y San Luis, quedó totalmente re-
parada, efectuando la reparalión el 
telegrafista oficial señor Julio Cé. 
sar Morales. 
Betretas 
Desde anteanoche se ofrecen retre-
tas por la banda de música del regi-
miento número 3 "Martí", en el Par-
que de Céspedes, frente al "Hotel Ca-
sa Granda", donde se hospeda el se-
ñor Secretarlo de Gobernación. 
Del Alcalde al Presidente 
Ayer, con motivo de la toma de 
P R I S M A 0 E S P E J I S M O ? 
"Cuando florezcan los rosales 
Creo que en la Habana ninguno ad-
; mira más que yo al escritor, al poe-
¡ ta y el hombre qüe es Eduerdo Mar-
culna. E l escritor que parece recio, 
¡pobrio y denso de pensamientos; el 
[poeta, un continuador, por Lope de 
; ,Vega, del García Gutiérrez de "Ven-
ganza Catalana", y del Florentino 
: Sanz de Don Francisco de Quevedo; 
— es decir: el broche de oro del eter-
I no collar (de perlas y oro) que en-
• sartó el siglo X V I I y continúa engar-
j y.ando cuentas el X X . E l representa-
I tívo del arte altamente herol-dramá-
' tico español. Por esa razón, admirán-
ic'clo tanto, quiero que se me permita 
¡ lo que necesito para escribir este ar-
i tfculo a propósito de "Cuando ílorez-
jcan los rosales"...: la libertad en la 
[admiración. 
Después de este preambulito y de 
afirmar una vez más que Doña María 
la Braya y "En Flandes so ha puesto 
el Sol" son los dos libros de oro de 
j BU Casa literaria y dramática, paso 
a hablar rápidamente de la obra pre-
1 sentada anoche por la Compañía Gue-
rrero-Mendoza .Y lo haré en síntesis, 
'para acabar más pronto. 
En "Cuando florezcan los rosales"... 
el primer acto es borroso, el segundo 
•lánguido y el tercero magnífico—en 
la última escena—. Pero en la borro-
ritad del primer acto, hay una nota 
lindamente clara: el efecto final; y 
i en la languidez del segundo, una man-
itha de color teatral buena: el efecto 
i final. Y como la escena última de la 
obra es una maravilla de psicología, 
de estilo, de diálogo matizado en un 
crescendo de ternura y de pasión 
comprimida que rezuma más que ha-
bla—"a flor di labro", por decirlo 
P S Í—y por esa razón, de una Intensi-
dad suprema, casi estoy por decir 
^ue las escenas de cada acto han si-
do escritas para las tres situaciones 
finales. Y la prueba de esto me pare-
ce hallarla en que al surgir la explo-
Bión final: "cuando florezcan los ro-
Bales"—símbólo de consentimiento por 
' parte de Agueda—se han desvanecido, 
I sin que nadie pregunte por ellos, Gas-
par, Lolín y Valterra. 
; a E l amor reflexivo de Salazar por 
¡Agueda—que ha durado seis años— 
oculto en el, pecho de aquél; la incli-
nación inconsciente de érta por el 
buen amigo (al través de la veleidad 
de pasión por Valterra), cristalizará 
en la próxima primavera "cuando 
florezcan los rosales"—dice Agueda 
al arrobado novio. 
¿Cristalizará? ¿No cristalizará? 
¿Prisma o espejismo?... Ha hecho 
bJen el autor suprimiendo el epílogo 
o el cuarto acto, porque esa bruma de 
tiempo, esa insógnita que el autor no 
resuelve, la inclina hacia el sí el es-
pí rtador, deliciosamente conmovido 
por la escena que ha pasado ante sus 
hojos y sus oídos. 
Escena que ha sido un triunfo para 
una obra sin acción y con la agravan-
te de la figura semi-central—Lolín— 
a quien una enfermedad (implacable 
y siempre molesta para ei público) 
hace más inadmisible. P^ro el talen-
to es el velo de oro bajo el cual se 
disimulan las debilidades, o el atha-
nor de alquimia que trasmuta el vi-
cio o tosco del metier en puro dia-
mante de arte. 
¿El asunto de la obra? Cabe en dos 
líneas; el amor devuelve la vida a 
una tuberculosa—a Lolín—y dá la vi-
da a una semi-enferma de la volun-
tad—a Agueda-
Obra de literato más quo de autor 
dramático, pero con bastante vida hu-
mana para tomar rango en el reper-
torio del teatro español contemporá-
neo. L a faceta Marqulna admirador 
de Porto Rlche-Lavedan, del Marqul-
na legítimo hijo de JIorrilla-Rlvas. 
María Guerrero destellando arte 
por todos sus poros; Díaz de Mendo-
za perfecto en su Salazar y más 
que perfecto en la última escena; Va-
lenti ajustado en su papel. 
Y Girera, muy bien en su Papá Gas-
par. Y aunque hubiera estado mal— 
que no lo ha estado—tendría que elo-
guíarlo por deber ineludible. E l gran-
de y pobre Alfredo Vlcentí, días antes 
de su muerte, me lo legó en el más 
sagrado de los ruegos. 
Y quiero que en su tumba no ten-
ga la pena de mi desobediencia aquel 
modelo de grandeza intelectual y 
moral humanas. 
Conde KOSTIA. 
posesión de la Alcaldía envió los si-
guientes cablegramas: 
Presidente República.—Habana. 
Acabo tomar posesión Alcaldía y 
al dirigir a V. H. testimonio cordial 
saludo, me es grato reiterarle mi más 
leal adhesión ofreciéndole coadyuvar, 
dentro facultades confiéreme Ley, 
cuanto fuere necesario restableci-
miento orden y mantenimiento lega-
lidad. 
(f) J . M. Zambrano, 
Alcalde Municipal. 
Cesantía 
E l señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas, por decreto de hoy, 
ha declarado cesante al Inspector de 
los distritos escolares de Baracoa y 
Sagua de Tánamo, doctor Gabriel 
Ariza Silveira, actualmente en rebe-
lión y procesado por el Juzgado E s -
pecial. 
Los teelgraíistas fieles 
Los telegrafistas oficiales que se 
mantuvieron fieles al Gobierno du-
rante la ocupación por los rebeldes, 
fueron los señores Ambrosio Frutos, 
.Alberto Rosende, Ramón Murciano, 
Rufino Rodríguez, Andrés Garcés, A l -
berto Sabas, José Bruzón, Pedro de 
Moya, José Pérez González, Américo 
Espinóla, Alfredo Díaz, César Mora-
les, Antonio Trinchot, Fernando 
Montserrat, José Larrubla, Agustín 
Rodríguez, Clara Murciano, Aracell 
Linares y Pelayo López. 
Marzo, 26. 
E l *fMatanzas'* 
Anoche, a las once y media, llegó 
el cañonero nacional "Matanzas", 
conduciendo muchas familias proce-
dentes del Aserradero, Algodonal, 
Cabañítas y otros puntos de la costa, 
les cuales han quedado sin hogar por 
habérselos destruido las tropas re-
beldes. 
Estas familias, según nos han in-
formado, pasaren durante tres o cua-
tro días muchos trabajos, hambre in-
clusive, hasta que fueron recogidas 
por el citado barco de guerra. 
(PASA A L A ULTIMA) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
3 DE ABRIL DE 1867 
Editorial. Las contribuciones direc-
tas. 
Real Decreto. Don EMrtque María 
de Borbón, ha sido destituido de la 
dignidad de Infante de Lspaña, por 
.8. M la Reina, como también de to-
dos los títulos, cruces, ccndecoracio-
tes y grados. 
Fallecimiento. E l día lü de marzo 
falleció el Cardenal Arzobispo de Bur-
gos, Eminentísimo señor doctor Fer-
nando de la Puente y Primo de R i -
vera. 
Las Cámara Americana, aprobó 
ura resolución en la que manifiesta 
bus simpatías por la causa de Irlan-
da y protestó contra el establecimien-
to de la Confederación británica del 
Norte. 
Obra colosal. Se halla en estudio la 
ccnstrucción de un túnel entre Ingla-
terra y Francia, cuyo co t̂o será do 
350 millones de francos. 
Entierro. Hoy serán conducidos gl 
Cementerio los restos de 1&. virtu 
señora doña Mercedes de la Cova óe 
Sotolongo. 
E l entierro saldrá de la calle 
Agular, número 67. 
De Sanidad 
VACACIONES 
E l Secretario de Sanidad y Be-
reficencia, teniendo en cuenta la fes-
tividad católica de estos días, ha dís-
puesot que vaquen las oficinas de 
aquella Secretaría hasta el próximo 
lunes a las 12 m. 
E L M E N S A J E D E W I L S O N H A D E S P E R T A -
D O E N T U S I A S M O E N T O D O E L P A I S 
\ n L o i a d í r a s € © m í i ( d l e m m í m m m ^ m c o m © u n o 
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L A SITUACION EN WASHINGTON 
Washington, abril 8. 
E l Congreso se ha reunido hoy pa-
ra estudiar el mensaje del Presidente 
Wilson en el que se pite que se decla-
re la existencia de un estado de gue-
rra con Alemania. 
al Reverendo P. Bonet 
por sus antiguos 
Alumnos. 
Reunidos en la noche del lunes en 
los salones del DIARIO D E L A MA-
RINA, galantemente cedidos al efec-
to, un buen número de alumnos del 
que fué afamado Plantel de Enseñan-
za " E l Sagrado Corazón de Jesús," 
que dirigió por espacio de más de 
treinta años el conocido y respetado 
mentor, Rdo. P. Bonet, llevaron a ca-
bo un amplio cambio de impresiones 
sobre la mejor manera de celebrar las 
bodas de oro del sacerdocio de su ve-
nerable maestro de los primeros años. 
Pero deseando que este homenaje 
tenga una amplitud adecuada a la 
gian obra educadora realizada en 
Cuba por el P. Bonet, no quisieron 
adoptar ningún acuerdo definitivo sin 
convocar a todos los alumnos de 
aquel renombrado centro de ense-
ñanza para otra reunión en que se 
resolverá de una vez la mejor forma 
de llevar a vías de hecho esta sim-
pática fiesta, en que se hermanan 
hermosamente los sagrados recuer-
dos de la infancia con el cariñoso res-
peto que a todos los qué íueron sus 
amados discípulos debe despertar la 
venerable figura del P. Bonet, maes-
tro de tres generaciones de cuba-
nos. 
Esta nueva reunión, para la cual 
pedimos la puntual asistencia de to-
dos nuestros antiguos compañeros, se 
celebrará el próximo miércoles 4 de 
abril de 1917, a las 8 y media de la 
noche, en el salón de Act-ctí del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Manuel Miyares Manuel de Solo, 
José del Valle Moré, Aurelio Falúas, 
Juan M. Pella, Ldo. Nicolás Coronado, 
Fernando Carricaburu, José de Ar-
mas, Antonio González. 
Los comités de relaciones exterio-
res de ambas cámaras se esfuerzan 
porque sea idéntico el texto de la re-
solución que a ese efecto se adopte, y 
hay probabilidades de que lo acorda-
do se llere esta tarde ante el Congre-
so, para iniciar los debates. 
Créese seguro que el Congreso re-
solrerá dentro de dos o tres días. 
E s probable que la comisión de re-
glamento interior de la Cámara de Re-
presentantes presente una regla es-
pecial limitando el debate y fijando 
la hora de la votación, y aunque el 
Senado adoptará la resolución inde-
pendientemente de la Cámara, es fá-
cil que no tome una acción definida 
hasta que no actúe la Cámara baja. 
Aunque una mayoría abrumadora 
favorece la resolución de ambas Cá-
maras, es probable que unos cuantos 
pacifistas agoten todos los recursos 
para retardar cuanto sea posible el 
acuerdo. 
Los ^leaders'* del Congreso están 
examinando el modo de levantar fon-
dos para la guerra, que es el proble-
ma más difícil que se presenta al in-
gresar los Estados Unidos en el con-
M E N S A J E 
f u e s i d e n u l 
(Continuación.) 
OBRAS PUBLICAS 
Son las carreteras, entre las obras 
•que se ejecutan, de las más impor-
tantes, si se tiene en cuenta lo esen-
cialmente agrícola que es nuestro 
i>ais, y el beneficio incalculable que 
prestan a la población rural; mas 
para que respondan a un fin práctico, 
y útil a los intereses del Estado, i.€ 
necesario seguir un plan que encau-
ce sus construcciones, por lo cual in-
sisto en recomendar respetuosamen-
te de nuevo al Honorable Congreso 
que se sirva prestar su atención al 
plan general de carreteras debida-
mente estudiado, y del cual he trata-
do en anteriores mensajes. 
Durante el período a que se con-
trae el presente Mensaje, se han 
construido 20 kilómetros 186 metros 
de carreteras, los que sumados a los 
1,884 kilómetros 437 metros que exis-
tían en 19 de Octubre de 1916, dan 
una longitud total de 1,904 kilóme-
tros 623 metros de carreteras puestas 
al servicio público. 
E s lisonjero en grado sumo el au-
mento de longitud de carreteras, to-
da vez que, a despecho de la crisis 
económica recientemente sufrida por 
la Hacienda Pública y de la escasea 
do personal que hay en el campo, de-
bido, sin duda alguna, al extraordi-
nario movimiento que se advierte en 
el fomento de nuevos Ingenios, como 
asimismo, a las mejoras que se rea-
lizan en grande escala en los existen-
tes, no se ha paralizado la construc-
ción de estas Importantes vías de co-
municación, lo que podrá apreciarse, 
si se examinan los mensajes rendidos 
anteriormente, en los cuales y sin 
excepción, se acusan nuevos kilóme-
tros construidos. 
Contrastando con ese estado satis-
factorio, surge el Importante proble-
ma del "mantenimiento" y "conser-
vación" de toda la red en buenas 
condiciones; porque la cantidad de 
que se dispone para esa atención ha-
ce tiempo que viene resultando insu-
ficiente, en razón de no haberse ob-
tenido el aumento de la consignación 
reiteradamente solicitado. Y el caso 
es tanto más serio cuanto que las 
obras de reparación de carreteras— 
que no deben confundirse con las de 
su "mantenimiento" y "conservación" 
—reclaman la concesión de créditos 
especiales de que no se dispone ac-
tualmente, debiendo apuntar aquí que 
en nota detallada de estas atenciones 
se consignó en el proyecto de presu-
puestos . 
(Pasa a la página 4). 
La caso de Be-
neficencia 
Un donativo,.. 
L a dirección de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad de la Habana, 
nos comunica en la carta subsiguien-
te, el generoso rasgo del señor Ser-
vando de la Fuente, nuestro distin-
guido amigo, quien, al donar una 
respetable suma a esa institución, le 
marca, a los pudientes, a las institu-
ciones y sociedades, en este momento 
do durísima crisis, una pauta de con-
ducta que es de alabar porque nunca 
la caridad puede encontrar mejor 
empleo. 
Dice así la carta del Dr. Bango: 
"Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío y amigo: 
Con gran pesar, contraviniendo al 
precepto evangélico de que "tu ma-
no izquierda ignore lo que haga la 
derecha" y contraviniendo así mis-
mo a la voluntad del donante, me 
veo obligado, por gratitud y para 
que sirva de ejemplo a los que igual 
camlnoso quisieran emprender, a 
hacer público que en el día de ayer, 
el señor Servando de la Fuente, ha 
entregado en esta casa un Check de 
$250-00, para cubrir algunas de sus 
necesidades más apremiantes. Esta 
dádiva es mucho más de agradecer 
en las circunstancias porque atravie-
sa esta Caritativa Institución a causa 
del excesivo precio de la subsisten-
cia todas, que le han creado dificul-
tades económicas de alguna impor-
tancia. 
Agradeciendo su atención de publi-
car esta carta, quedo de usted, como 
siempre, affmo. y ss. y amigo, 
Dr. BT. Bango y León", 
L a Casa de Beneficencia y Mater-
nidad es una institución tan piadosa, 
y persigue dentro dentro de la mo-
derna sociedad, un fin tan noble, que 
esperamos que esta generoso dona-
ción del señor de la Fuente no ha de 
ser la última. 
flicto, pues se cree que se necesita-
xían mil millones de pesos para el ve-
rano. 
Cierta oposición se va notando en 
cuanto a hacer concesiones moneta-
rias a los aliados de la **Entente.,' 
Algunos congresistas piden que se 
regule inmediatamente los precios de 
los artículos de primera necesidad, 
con el propósito de que los comercian-
tes no puedan obtener utilidades de 
guerra. 
Existe la esperanza de que si no se 
declara la guerra a Austria-Hungría, 
el Emperador Carlos llegará a la con-
clusión de que la entrada de los E s -
tados Unidos en la conflagración 
mundial significa la caída del abso-
lutismo de los Hohenzollern y que el 
único camino de salvación que queda 
a los Hapsburgos es que Austria-Hun-
gría concierte la paz separadamente 
de Alemania. 
Mientras que el Congreso discute 
las resoluciones, el Gabinete está ce-
lebrando un consejo de guerra, para 
llevar a la práctica las medidas de 
preparación recomendadas por el 
Presidente. Espérase que Mr. Wflson 
autorice el aumento del ejército regu-
lar y de la guardia nacional, hasta 
ponerlos en pie de guerra, con lo cual 
los Estados Unidos dispon di án de se-
tecientos mfl hombres sin contar con 
un nuevo ejército de medio millón de 
hombres que se piensa organizar, y 
enyo método de reclutamiento toda-
vía no se ha acordado en definitiva. 
E l mensaje del Presidente WÜson 
ha despertado el mayor entusiasmo. 
no sólo en el Congreso, sino en to-
da la nación, según se ve en los co-
mentarios que publica hoy la prensa 
norteamericana. 
IMPRESION E N I N G L A T E R R A D E L 
MENSAJE D E MR, WILSON 
Londres, abril 8,, 
E l mensaje que el Presidente Wfl-
son acaba de leer en el Congreso de 
los Estados Unidos se considera en 
Inglaterra como uno de los más 
grandes documentos de la historia de 
la civilización moderna y como pre-
cursor de que la instauración de un 
régimen democrático en Alemania j 
el derrocamiento del militarismo pru-
siano están asegurados para dentro de 
poco tiempo. 
HOJA S U E L T A SOCIALISTA 
Ginebra, Abril-3, 
Los demócratas socialistas de I 
Stuttgart, Capital del Reino de Wur- i 
tember, han publicado una hoja snel-! 
ta, de color rojo, cuyo texto, encabe- \ 
zado con palabra "Hambre^, descrl-1 
be los sufrimientos del pueblo ale-1 
mán. 
L a hoja socialista concluye con es-
tas palabras: 
"¡bajo los prusianos!, ¡Abajo la; 
guerra!'* 
NO P U E D E S E R 
París, abril 3, 
Circula en esta capital la noticia de 
que los alemanes están propagando 
enfermedades en los territorios que 
van evacuando en el norte de Fran-
cia; que los médicos franceses dicen 
que a la población civil se le inocula 
PASA A L A ULTIMA PAGINA 
E L P U E R T O E S T A 
SALIO E L «PATRIA» 
Con rumbo a la región oriental, co-
mo anunciamos, salió a las cinco y 
cuarto de la mañana de hoy el cruce-
ro cubano "Patria," que lieva gran 
cantir^.d ñe lertreclios de guerra y 
forraje para el ganado del ejército en 
operaciones. 
L A S ENTRADAS D E HOY 
E l pequeño yate de recreo america-
no "Howards" de solo 36 toneladas 
de desplazamiento llegó esta mañana 
de Key West en 12 horas de viaje. 
A su bordo llegó su propietario Mr. 
T. A. Alllson acompañado de dos ami-
gos en viaje de placer. 
E l ferry boat americano "Henry M. 
Flagler" llegó de Key West con wa-
gones de carga general. 
E l vapor azucarero inglés "Grel-
don," entró en puerto a las diez de la 
mañana, procedente de la costa. 
Este buque viene a recibir órdenes 
de su gobierno y está armsdo con un 
cañón en la popa para la defensa con-
u a los submarinos, siendo probable 
q u e de la Habana se dirija a Ingla-
terra. 
E l vapor americano "Limón," lle-
gó también procedente de Boston con 
carga general para la Habana y de i 
tránsito para Puerto Limón. 
E L CAJONERO «MACEO" 
Este butí[ue cubano, de la marina 
de guerra entró esta aí iñana en puer- ^ 
to procedente de la costa. 
i UN SUBMARINO E N E L GOLFO? 
Sin que haya sido posible confir-
marlo, se asegure que existen indi-
cios de que por el golfo de Méjlca an-
da un submarino alemán o al menos 
una embarcación que se le asemeja 
mucho. 
E L «NEPTUNO»" A BARACOA, 
Esta mañana ha salido para Bara-
coa el remolcador "Neptuno", llevan-
do a remolque una grúa americana 
para realizar allí varios trabajos. 
E L R E P R E S E N T A N T E SAGARO 
E n el vapor "Ollyette" regresó ano-
che de su viaje a Key West, el repre-
sentante por Oriente señor Bartolomé 
Sagaró. 
También regresó en el mismo lu-
gar el bibliotecario de la Cámara, se-
(PASA A L A ULTIMA) 
LA CONSTITUCION DE Q U E R E T I I i O 
La persecución religiosa 
(POR QUERIDO MOHENO) 
Notas del extranjero 
INTESTIGACION C I E N T I F I C A E N 
L A S CONSERVAS ALIMENTI-
CIAS E N ENVASES D E HOJALA-
TA E L CRISTIANISMO E N 
CHINA. 
Después de la guerra entre Espa-
ña y Jos Estados Unidos se practicó 
por la Secretaría de la Guerra ame-
ricana una investigación con el fin de 
averiguar de parte de quién estaba 
la responsabilidad de las dañinas 
carnes en conservas que se suminis-
traron al ejército en campaña y que 
tantas bajas produjeron por intoxica-
ción, no siendo poca la cantidad de 
conservas alimenticias que se dése-
chó a causa del mal estado en que 
se hallaban. 
Ahora, en plena paz, se ha anuncia-
do por el Consejo Nacional de Análi-
sis que se va a emprender completa 
investigación para determinar el gra-
do de peligro de intoxicación a que 
se está expuesto con el uso de ali-
mentos en latas. 
L a Asociación Nacional de Enva-
ses, que representa a todas las fábri-
cas de conservas alimenticias de to-
do el país, subvendrá a los gastos 
que origine el exámen, independien-
te a la Asociación, pero costeado por 
ella. L a Asociación de Envases ha 
destinado la suma de cien mil pesos 
a ese objeto.. 
L a idea de practicar esa Investiga-
ción fué del doctor George E . Hale, 
director del Observatorio Solar del 
Monte-Wilson y presidente del Con-
greso Nacional dé Análisis, quien to-
mó con calor la extendida preocupa-
ción contra las conservas alimenti-
cias en envases de hojalata, tenidas 
por Intoxicantes.. E l doctor Hale se 
puso en contacto con la Asociación 
(Pasa a la página 2). 
Cuando el ilustre soldado de la Re-
pública, don Porfirio Diaz, conquistó 
ei puesto supremo, como resultado 
del movimiento llamado "revolución 
de Tuxtepec", Megó al poder en com-
pañía y por obra de un grupo de ge-
nerales que reclamaban una recom-
pensa. Algunos de ellos traían hon-
rosos antecedentes formados durante 
las luchas contra el invasor francés; 
los otros procedían de la revolución 
y carecían de ellos, pero casi todos 
ofrecían un rasgo común: la falta de 
una cultura refinada. 
E l general Díaz, a través de su 
prolongada dictadura realizó entre 
otras muchas buenas obras, una se-
lección que fué eliminando sucesiva-
mente a todos aquellos generales, a 
quienes de pronto tuvo necesidad de 
entregar los gobiernos locales, que 
en los últimos años había devuelto 
al elemento netamente clvfl. 
E n esa labor de selección tocóle 
desempeñar un papel especialísimo 
al Senado federal, la vaciada, como 
en su ideología y en su lenguaje ru-
rales le llamaban los propios ex-ran-
creros, los mismos generales arrin-
conados allí como en un museo de 
antigüedades sin aplicación prove-
chosa. E n él interior de Méjico, y 
entiendo que también en algunos E s -
tados del Pacífico, los ganaderos lla-
man la vaciada, a una extensa dehe-
sa donde se suelta por largas tempo-
radas, para darles descanso, a los 
bueyes y a las bestias viejas o inúti-
les, y de allí que llamaran también 
la vaciada al Senado de aquellos 
tiempos, porque allí, en efecto, iban 
a descansar todos los antiguos gene-
rales y ex-gobernadores que por su 
edad o por su falta de cultura no po-
dían recibir aplicación útil en nin-
guna otra parte. 
Naturalmente que había algunas 
excepciones, como que para hacer 
caminar aquela asamblea de vejesto-
rios era necesario poner a su frente 
algunos hombres idóneos; y en efec-
to, siempre hubo en aquel Senado 
media dicena de hombres de aptitu-
des y cmltura superior; pero en lo 
general, la curul de senador era la' 
ejecutoria, la patente de invalidez 
perpetua. 
Entre los elementos más rezagados 
de aquel archivo de viejas inutilida-
des, entre los senadores que nunca, 
ni por excepción, hicieron otra co-
sa que pausados movimientos de ca-
beza, aprobatorios de la consigna que 
previamente mandaba el general 
Diaz, figuró durante diez y seis años 
don Venustiano Carranza; y cono-
ciendo este antecedente, ya el lector 
puede explicarse por qué no podemos 
creer en el radicalismo revoluciona-
rio de que hace alardes ahora. 
Pasar diez y seis años durmiendo 
plácidas siestas en aquel Senado, sin 
experimentar nunca el más leve es-
cozor de independencia", ni el más 
tímido impulso de rebeldía y protes-
ta; haber pertenecido a la segunda 
reserva y figurado entre los servido-
res del general Bernardo Reyes el 
hombre más autoritario que acaso 
haya tenido Méjico, y después de to-
do eso, cuando la obediencia pasiva 
y resignada se ha convertido en há-
bito inveterado e invencible y ya en 
los umbrales de los 70 años, en "la 
jorobada hora del reuma", cuando la 
estratificación del espíritu es defi-
nitiva y completa, de manera que ya 
no admite ni una Idea nueva, decla-
rarse iconoclasta y renovador y ni-
hilista francamente, es un absur-
do que el buen sentido rechaza, co-
mo no sea a título de manifiesta lo-
cura. A los setenta años todos somos 
más o menos conservadores, sin ex-
ciuir a un Tolstoy; y don Venustia-
no Carranza con sus antecedentes y 
sus años, quitándose el gorro de 
dormir para calarse el gorro frigio 
y echándose a la calle convertido en 
un ciudadano Robespierre, no puede 
ser más que una caricatura. 
Pero toda caricatura es una exa-
geración, y precisamente por eso 
el radicalismo religioso de los "cons-
titucionallstas", que ha pretendido 
cristalizar en Querétaro, es exagera-w 
do hasta la monstruosidad y despro-
(Pasa a la página 2). 
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EDITORIAL 
S P A R CU A D U L T O 
Comentábamos hace tres días en 
nuestra sección de " L a Prensa" un 
artículo de L a Mañana, de Santa 
Clara, abogando por la creación de 
escuelas nocturnas para adultos, y re-
cordábamos a este propósito que ha-
bían fracasado las de aquel carácter 
establecidas por el señor García Ko-
Ihy, siendo secretario de Instrucción 
Pública, mientras que funcionan nor-
mal y satisfactoriamente, prestando 
un servicio de positiva importancia a 
la cultura pública, las fundadas por 
los centros regionales y alguna que 
otra de carácter privado. 
No se trataría, pues, de persistirse 
en el propósito, de una creación, sino 
de una "restauración," y parecénos 
que tendría por el momento, y du-
rante mucho tiempo, una suerte aná-
loga a la primera: vendría el fraca-
so, por segunda vez, de las escuelas 
nocturnas para adultos establecidas 
con carácter oficial. 
Esta opinión nuestra no ha sido de-
terminada por el primer fracaso; éste 
no ha hecho más que ratificarla. 
Cuando con loable y sincero deseo de 
servir la causa de la instrucción, creó 
el señor García Kolhy las escuelas 
nocturnas para adultos, anunciamos 
que la noble idea no tendría buen 
éxito; y ahora anunciamos que fra-
casará tantas veces como se intente 
ponerla en planta, ínterin el nivel de 
la cultura general no alcance mayor 
desarrollo merced a una asistencia más 
asidua y de mayor número de alum-
nos a las escuelas primarias y en tan-
to que la enseñanza que en éstas se 
reciba no produzca mejores resulta-
dos. Quienes llegan a la edad viril 
siendo totalmente ignorantes o con 
una instrucción primaria deficiente, no 
sienten ni sentirán jamás, salvo alguna 
que otra excepción, confirmatoria de 
la regla, afición al estudio ni deseo 
de prolongar la asistencia a las aulas. 
L a idea más eficaz, el medio más 
seguro para despertar en los hombres 
el deseo de aprender, lo indicamos 
cuando se trataba de establecer el su-
fragio universal, y lo hemos repetido 
siempre que se ha pretendido limitar 
esa función, o regularla únicamente 
con el voto múltiple. Que nadie pue-
da ejercer el derecho del voto—hemos 
dicho—sin ponerse de acuerdo antes 
con el artículo 31 de la Constitución; 
que nadie que no sepa leer y escribir 
pueda designar a los legisladores de 
su país; que no contribuya a escoger 
los mandatarios del pueblo quien de-
muestre con su absoluta ignorancia in-
teresarse poco o no interesarse por el 
progreso de su tierra; que no sea tam-
poco elector quien viole la Constitu-
ción dejando de educar a sus hijos. 
Entonces hasta los comités políticos 
abrirían academias; entonces hasta 
los caciques y los aspirantes a funcio-
nes electivas pagarían maestros y se 
cuidarían de que se llenasen de alum-
nos las escuelas, así las públicas co-
mo las privadas; todo el mundo sabría 
leer y por lo menos firmar, y todos 
los padres, o casi todos, mandarían a 
la escuela a sus hijos para que a su 
vez fueran ciudadanos capacitados. 
Pero sin esto, sin estímulo fuerte, 
fiándolo todo al civismo de gentes que 
por ser ignaras no saben lo que es ci-
vismo, a las escuelas nocturnas van 
por primera vez unos cuantos que el 
maestro junta para justificar el suel-
do; al mes no va nadie o—como ha 
sucedido en más de un pueblo—van 
algunos amigos del maestro, cuando 
una inspección escolar está anuncia-
da o prevista. F̂ or lo demás, es po-
sible que, como L a Mañana de San-
ta Clara afirma, a menos analfabe-
tos corresponderá menor número de 
apasionados que se presten a pertur-
bar el país, pero no son analfabetos 
los que en una u otra forma preparan 
y hacen viables las revoluciones y los 
que las organizan y dirigen. 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l , 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a l . 
C 2365 10t-2 
ARROYO ARENAS 
Gran fiesta a N. P. Jesús 
Nazareno del Rescate. 
Día 8 a las 10: Misa armonizada 
con cánticos. A las 5 y 1|2 p. m. rezo 
del Santo Rosario y al fínal solemne 
Salve. 
Día 9 a las 9 a. m.: Solemne Misa 
en honor de Nuestra Padre Jesús Na-
zareno del Rescate, Patrono de la E r -
mita de Arroyo Arenas, estando la 
sagrada cátedra a cargo del M. I . Sr. 
Dr. Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado, y el Coro del señor Rafael 
Pastor. 
A las 5 y l|2 rezo del Santo Rosa-
rio y Salve por el Coro del señor 
Pastor. 
Durante ambos días estará abierta 
la Ermita e iluminada ambas no-
ches. 
Se advierte a los devotos residen-
tes en la ciudad de la Habana que 
el único autorizado para recolectar 
para estas fiestas es el señor Carlos 
Marco, vecino de Cuba. 124. 
E l Caro, Abril de 1917. 
E L PARROCO. 
C2386 3t.-3 3d.-5 
L a Cosa de Cambio 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CEN-
T E N E S , COMPRA Y T E N D E P E S I -
TOS ORO NACIONALES Y E X T R A N -
J E R O S , moneda de todas las nació-
nes, está en Obispo, número lóA, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 4-jn 
Asociación de Graduados en 
Filosofía U e t r a s . 
Mañana, miércoles ceiebrará esta 
institución sesión ordinaria corres-
pondiente al presente mes. 
Se tratará en ella de asuntos de 
interés para el país y para los gra-
duados en la Escuela de Letras y F i -
losofía; entre ellos el retiro de los 
profesores, la reforma de los estu-
dies secundarios y la de los propios 
do las Escuelas de Letras y Pedago-
gía. 
Se celebrará el acto en el Salón 
de Conferencias de la Universidad y 
a las cinco de la tarde. 
Opinión de un 
buen Médico 
Flamel Medicine Co.—Muy señores míos 
—...he upado los Supositorios Flamel eu 
rcuchos clientes, en que no hablan dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el que los usa, es-
tará dispuesto a recomendarlos con justi-
cia. Son inmejorables. Do ustedes offmo. 
y s. s. (firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel son • lo mojop 
que se tonoce contra las almorranas y 
demás afecciones del recto. Otros buenos 
mérllcos, lo mismo que el conocido espe-
cialista doctor Miguel A. Abalo, las re-
comiendan. 
De venta en droguerías j farmacia». 
Los Niños gozan 
Y mucho cuando sus amantes madres 
tu vez de mortificarlos con purgas amar-
§as y malas, les dan Bombón Purgante el doctor Martí, porque les deleita su 
sabor. Llevan la purga oculta en la \cre-
ma y no sabe a medicina. Se venden en 
todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. Ui» la pur-
K.i preferida de los niños. A todos gusta. 
AVISO 
E s f a l s i f i c a d a Triunfan siempre, aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 AÍNOS DE EXITO, 
toda caja q u e 
carezca del 
E P I L E P S I A 
A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S . 
CURACION RADICAL CON L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
NO QUITAN EL APETITO, 
Sello de Garantía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
NO DEPRIMEN 
Cortan rápidamente las accesos. 
Farmacia " S A N 
J U L I A N " 
Riela, 90. HABANA 
U n i c o » Agrentea. 
Notas extranjeras 
(VIENE D E LA PRIMERA PAGUíA.) 
Nacional do Envases y ha'lló a ésta 
ansiosa de que se hiciera la proyec-
tada Investigación independientemen-
te de la esfera oficial, pues tenía la 
persuasión de que el procedimiento 
empleado para envasar artículos ali-
menticios en vasijas de hojalata se 
otectuaba por métodos de completa 
garantía para el público contra todo 
peligro de envenenamiento, habién-
dose comprobado que muchos de los 
casos de enfermedades atribuidas a 
haber comido conservas en latas han 
sido por otra causa completamente 
distinta, o por haber cometido el 
descuido, muy común en las familias, 
ai dejar las sustancias en los enva-
ses de hojalata después de éstos ha-
ber sido abiertos. 
L a Asociación de Envasadores tie-
ne hace años en Washington un la-
boratorio propio adecuado para prac-
ticar las investigaciones más minu-
ciosas; pero ha preferido dejárselas 
a la junta Independiente que las ha 
iniciado, a fin de que de una vea 
quede comprobado por entidad ajena 
a las fábricas de conservas que era 
un error echacarle al consumo de 
aquéllas la adquisición de ciertas lo-
lencias con fenómenos de intoxica-
ción producidas probablemente por 
otros alimentos. 
E l dictamen de la referida investi-
gación será sometido a una junta de 
la Escuela de Medicina de Harvard, 
eu su sección de Medicina Preven., 
tiva y de Higiene, confiándosele el 
trabajo del segundo examen al doc-
tor M. J . Rosenau, de Harvard, el 
más eminente químico farmacéutico 
do todo el país. 
Al resultado de tan Importante in-
vestigación se le dará publicidad en 
todos los periódicos científicos, de 
tiempo en tiempo; pero este asun-
to según opinión de los vercados en 
éí, durará unos tres años, porque ha 
de tener todas las comprobaciones 
científicas, incluso las fisiologías. 
De Peklng. . 
Las conversiones al cristianismo 
en China ascienden "ya al número de 
treinta y cinco millones, doscientos 
noventa y ocho mil novecientos ocho, 
según el reciente informe entregado 
a los Ministros de Relaciones Exte-> 
riores y de la Gobernación por la 
junta investigadora nombrada al 
efecto con el fin de determinar las 
condiciones religiosas en toda la Re-
pública.. 
L a antedicha población cristiana 
comprende la católica y la protestan-
te. E n todo el país existen dos mil 
setecientas diecisiete iglesias y cua-
tro mil doscientas ochenta y ocho ca-
pillas cristianas.. Los misioneros han 
estahlecido ciento ochenta y un hos-
pitales y escuelas de medicina, nue-
vo colegios en grande escala, dirigi-
dos por ciento setenta y un misione-
ros, habiéndose fundado además dos 
mil quinientas cincuenta y siete es-
cuelas primarlas, atendidas también 
por misioneros. 
Los misioneros de uno y otro sexo 
ascienden a cuatro mil quinientos 
cincuenta y dos, todos extranjeros 
E n las iglesias cristianas de natura-
les del país hay novecientos dos pre-
dicadores y ocho mil trescientos 
ochenta y un auxiliares chinos. 
Constitución de. 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
perdonado y deforme como buena ca-
ricatura. 
Las principales disposiciones de la 
Constitución de Querétaro relativas 
ai clero o a la Iglesia, son las conte-
nidas en los artículos 24 y 27 fraccio-> 
nes I I y I I I y 130, todos encaminados 
más o menos a la persecución de la 
Iglesia católica y a favorecer el pro-
pósito de evangelizar a Méjico, acor-
dado por las iglesias protestantes de 
los Estados Unidos, por más que su-
perficialmente parezcan todos esos 
preceptos de una tendencia dgualita-
l ía para todos los credos religiosos. 
E!l primero de ellos, el artículo 24 
dice así: 
Artículo 24. "Todo hombre es l i -
bio par profesar la creencia religio-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LOS CULTOS DE 
SEMANA SANTA 
Muy conenrridos se ven los Tem-
plos católicos de la Habana en los 
presentes días de Semana Santa con-
sagrados al culto de Jesús, porque la 
tradición se mantiene latente en la 
familia cubana. 
E l Sábado de Gloria al toque de 
aleluya las familias abandonarán el 
culto del Templo, Invadiendo el esta-
blecimiento de Vicente Canto, el gran 
bazar, Galiano y Zanja, para adqui-
rir a precios insignificantes artículos 
propios para regalos y de juguetería 
que harán las delicias del mundo In-
fantil. E n la misma casa se expen-
den billetes de lotería que general-
mente son números premiados. 
N U E V A M E D I C A C I O N P A -
R A 1 A S E l 
Su niño nacerá robusto 
Entre las preparaciones modernas 
que han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan las célebres Pildoras Tre-
lles, que por sus múltiples servicios 
prestados a la humanidad vienen a 
ocupar lugar preferente, tanto en 
las farmacias y droguerías como en 
las casas de familia. 
E l éxito alcanzado por las Pildo-
ras Trelles se debe a los productos 
que las Integran, tales como Hierro, 
Potasa, Manganeso, Estricnina y Cal-
cio. Mencionando el Calcio, tenemos 
la base de la argumentación que pre-
sentamos a nuestros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. Si durante el pro-
ceso del embarazo no se toman las 
Pildoras Trelles, BU niño nacerá ra-
quítico y tardará en que camine, 
puesto que el elemento principal que 
re necesita para fortalecer los hue-
sos es el Calcio. 
Estamos en el deber de recomen-
dar eficazmente las Pildoras Trelles, 
puesto que no solamente "evita" que 
el niño nazca con debilidad ósea (en 
los huesos) si que también prepara al 
nuevo "baby" para que hroten con 
mayor fuerza y prontitud sus mue-
litas y dientes. 
Las Pildoras Trelles están fabrica-
das con el mayor esmero posible. E s -
í:án dosificadas científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son ba-
lataa (70 centavos el frasco) pueden 
ser adquiridas hasta por las familias 
pobres. 
Las Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento fosfo-cálculo que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pildoras 
Trclies, puesto que esta oportunidad 
os única. Ninguna preparación far-
macéutica lleva las ventajas de nues-
tras Pildoras, pues que son fáciles 
de tomar y baratísimas. 
Cuando su niño nazca se acorda-
rá de nosotros y se felicitará de ha-
ber encontrado un medicamento que 
hiciera nacer .a su hijo sano y fuer-
te. 
Con tomar tres pildoras al día se-
rá suficiente para conseguir el obje-
to que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles están de ven-
ta en las farmacias y droguerías más 
afamadas de Cuba, tales como Sarrá, 
Johnson, Taqucchel, Americana, Ba-
rreras y Compañía. 
Ni hay disculpa alguna 
para hacer sufrir al niño 
Cuando se despierta un niño so-
bresaltado y con miedo y cruje los 
dientes durante el sueño, cuando le 
pica la nariz y padece paroxismos 
de tos seca con dolores de cabeza, 
cuando tiene fiebre lenta y sufre de 
afecciones espasmódicas o convulsi-
vas, hay indicaciones positivas de 
lombrices o solitaria. 
No es necesario prolongar la an-
siedad de los padres ante tal cuadro 
de males. Una sola dosis del Vermí-
fugo "TIRO SEGURO", del Dr. H. F . 
Peery, revelará la presencia de las 
lombrices y será, en la mayoría de 
los casos, suficiente para eliminar, 
dentro de pocas horas, después de 
administrar la dosis, cuanta lom-
E l Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del Dr. H. F . Peery, es el único legi-
timo; es el único Vermífugo que 
opera sin necesidad de repetir la do-
sis, o la adición de otros purgantes 
para completar su acción. 
Como su nombre indica, es Tiró 
Seguro a las lombrices. 
Fabricado solamente por TVrfghtfs 
ludían Vegetable Pi l i Co., 872 PeaxI 
Street, Kew York, E . U . do A. 
P 8332 alt, g fe 
sa que más le agrade y1 para practi-
car las ceremonias, devociones o ac-
tos del culto respectivo, en los tem-
plos o en su domicilio particular, 
siempre que no constituyan un deli-
to o falta penados por ía ley. 
"Todo acto religioso de culto pú-
blico, deberá celebrarse precisamen-
te dentro de los templos, los cuáles 
estarán siempre bajo la vigilancia de 
la autoridad". 
A primera vista, habría que pen-
sar que lejos de entrañar una perse-
cución, este precepto define, consa-
gra y garantiza la más amplia liber-
tad religiosa. Pero esto es pura apa-
riencia, y para comprenderlo así, 
basta recordar la condición que esa 
materia guarda en la verdadera Cons-
titución de la República. 
E l artículo primero de la Ley de 
25 de Septiembre de 1873, que forma 
parte de la Constitución como adi-
ción constitucional, estableció la se-
paración de la Iglesia y el Estado, 
régimen que Impera hoy en casi to-
cos los pueblos civilizados del pla-
neta. Esta separación, rechazada al 
principio por el clero de Méjico, ha-
bía acabado por aceptarla como lo 
mejor para ambas entidades, para 
conservar la paz entro ambas y para 
la misma dignidad de la Iglesia. 
Pero el embustero radicalismo de 
los "constltuclonallstas" no podía ex-
hibirse en toda su amplitud y en to-
da su torpe y fingida exageración, y 
por eso borró de un golpe aquella 
institución fundamental, proniéndo-
so convertir a la Iglesia en depen-
dencia del Estado y en objeto de per-
secución, con lo cual habría echado 
los gérmenes de futuras y enconadas 
luchas religiosas, si el desdichado 
producto *de Querétaro hubiese de 
perdurar como Ley fundomental de la 
nación mejicana. E n resumen, el ar-
tículo 24, que no existe en la Cons-
titución de 57, no tiene otro objeto 
que allanar el camino al artículo 130, 
cuya tendencia manifiesta es conver-
tir a los eclesiásticos en una casta 
de parlas que, como los sudras de 
las viejas tierras, brahamánicas, 
manche con su contacto y aún con su 
mirada, y a la cual se rehuse aún la 
protección de la justicia, que ampara 
hasta a las bestias cuya existencia 
está unida a la existencia del hom-
bre. 
E l artículo 27 do la verdadera 
Constitución dice en su parte final lo 
que sigue : 
"Ninguna corporación civil o ecle-
siástica, cualquiera que sea su carác-
ter, denominación u objeto, tendrá 
capacidad legal para adquirir en 
propiedad o administrar por sí bie-
nes raíces, con la única excepción de 
los edificios destinados inmediata y 
directamente al servido n objeto de 
la institución." 
Esto precepto legal se Inspiró 
principalmente en fines de orden eco-
nómico, a saber, el de impedir la 
amortización lenta de la propiedad 
inmueble en manos de Instituciones 
que por su misma duración Indefini-
da podían substraer a la circulación 
y a la producción intensa y activa 
una buena parte de la riqueza nado 
nal; pero nunca en la persecución 
de credo alguno. 
Bastaría para evidenciarlo la reu-
nión que hizo bajo una misma prohi-
bición de las corporaciones civiles v 
las eclesiásticas; pero, además, nó-
tese que aquel precepto, como que 
no está inspirado en un radicalismo 
salvaje, deja a las corporaciones la 
faoultad de adquirir y administrar 
los edificios destinados al servicio u 
objeto de la institución respectiva. 
Muy distintos son el tenor y la 
tendencia del artículo 27 fracción I I 
de la Constitución de Querétaro, que 
dice a la letra: 
I I "Las asociaciones religiosas de-
nominadas Iglesias, cualquiera que 
sea su credo, no podrán en ningún 
caso tener capacidad para adquirir, 
poseer o administrar bienes raíces ni 
capitales Impuestos sobre ellos; los 
que tuvieren actualmente por sf o 
por interpóslta persona entrarán al 
dominio de la Nación, concediéndose 
acción popular para denunciar los 
bienes que se hallaren en tal caso. 
L a prueba de presundones será bas-
tante para declarar fundada la denun-
cia. Los templos destinados al cul-
to público son de la propiedad de la 
Nación ( representada por el Gobier-
no Federal, quien determinará los 
que deben continuar destinados a su 
objeto. Los obispados, casas curaJes, 
seminarlos, asilos o colegios de aso-
ciaciones religiosas, conventos, o 
cualquier otro edificio que hübiere 
sido construido o .destinado a la ad-
mlnlstraclón, propaganda o enseñan-
za de un culto religioso, pasarán des-
de luego, de pleno derecho, al domi-
nio directo de la Nadón, para des-
tinarse exclusivamente a los servi-
cios públicos de la Federación o de 
los Estados en sus respectivas juris-
dicciones. Los templos que en lo su-
cesivo |M «tJcleren para «1 culto 
públicos, fstscka, propiedad «la l a N*-
tdón." 
Y teaa^/ptt^fct^^ a l g ú n ra^ 
de ese mismo artículo agrega que 
las instituciones de beneficencia pú-
blica o privada en ningún caso "po-
drán estar bajo el patronato, direc-
ción, administración, cargo o vigi-
lancia de corporaciones o institucio-
nes religiosas, ni de ministros de los 
cultos o de sus asimilados1 (?), aun-
que éstos o aquellos no estuvieren en 
ejercicio. 
¿Se da cuenta el lector del alcance 
de tales preceptos? ¿se había visto 
jamás en país alguno, que de civi-
lizado se precie, que a la simple pre-
sunción se atribuya el valor de prue-
ba plena, solo porque se trata de 
perseguir a un credo religioso? ¿se 
comprende bien que si la Constitu-
ción de Querétaro llegare a conso-
lidarse como Ley fundamental de la 
nación mejicana, la iglesia católica 
puede darse por definitivamente ex-
cluida de Méjico? 
E n Méjico, entre otras leyendas, 
corre con mucho crédito, entre esa 
parte del público enteramente des-
provista del sentido de análisis y 
comprobación, la conseja de las fabu-
losas riquezas del clero, aún después 
de la nacionalización de sus blenaí 
llevada a cabo por Juárez; entre lo^ 
"constltuclonallstas" es cosa corrien-
te afirmar, un poco por mala fe y 
ctro poco por estupidez, que el clero 
prestó al general Huerta cincuenta 
millones de pesos. Y como la exis-
tencia de esos tesoros resulta un 
poco intangible, si pregunta uno don-
do están y er. qué consisten, no falta 
quien asegure que en fincas de todas 
clases, pero registradas a nombre de 
terceros, quienes las poseen y ad-
ministran por cuenta de la Iglesia. 
Hay quien se atreve a dar nombres: 
don Fulano de Tal y don Mengano 
de Cual, hombres acaudalados y ca» 
tólicos reconocidos, en realidad no 
son tales millonarios, sino simples 
agentes del clero. 
Contra el gremio de esos capita-
listas, la bellaquería "constituciona-
Hsta" redactó en Querétaro el pre-
cepto que atribuye a la simple pre-
sunción la fuerza de prueba plena. 
Con aquella Imaginación, que en ca-
da capitalista católico quiere ver un 
agente de la Iglesia, y con un pre-
cepto de ley así, todo el que sea ca-
tólico y tenga algunos bienes queda 
expuesto a ser despojado de ellos: 
bastará que cuatro "libertadores" 
presuman que es la "Interpóslta per-
sona" que aparece como dueña de los 
bienes de la Iglesia. 
Con ser que esto es monstruoso, 
todavía resulta suave y tolerable 
comparándolo con las disposiciones 
contenidas en el artículo 130; mas 
como ese precepto es demasiado lar-
go y el presente artículo no lo es 
menos, el siguiente que me propon-
Mosquiteros 
LO MEJOR QUE SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptuno, 24 
c 2190 alt 2t-27 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N CAPITAL» 
c==gL hombro que ahorra tiene 
• S i l siempre algo qn0 lo abriga 
j L 5 l | centra la necesidad mlan. 
tras que ^l que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amonaba de 
nrf seria-
go escribir lo consagraré a él de ma-
nera especial; pero antes de concluir 
en esta vez, quiero dejar consignado 
aquí el asombro que me causa la ex-
traordinaria mansedumbre del clero 
y de loa fieles mejicanos en los ca-
lamitosos tiempos que corren. 
Más de Una vez he declarado que 
soy liberal Irreductible y que espero 
morir siéndolo; pero no por serlo— 
precisamente porque lo soy—puedo 
dejar de indignarme profundamente 
ante tan salvajes persecuciones, que 
al desconocer y ultrajar la dignidad 
humana, deshonrarían a mi país, si 
no fueran la obra exclusiva de una 
banda de granujas y traidores. 
Hace cincuenta años, en los tiem-
pos del arzobispo Labastida—que no 
por ser personaje poco de mi gusto 
deja de ser un alto espíritu y un 
carácter sobresaliente—en tiempos 
de Labastida, digo, por diez veces 
menos que eso, los católicos mejica-
nos se habrían lanzado a una formi-
dable revolución en defensa de sus 
creencias; ahora, los descendientes 
de las viejas familias creyentes y 
opulentas, que fueron las columnas 
de la iglesia, y que hace apenas cin-
co años alardeaban de seguir sién-
dolo, todos esos potentados, digo... 
están haciendo caravanas a los jefes 
"constitucionalistas", para lograr su 
perdón y la devolución de sus bie-
nes' 
No hace todavía diez años conocí 
en el Estado de Veracruz a un jue?;, 
don Raymundo Nicolin y Echánove, 
de la misma sangre del célebre con-
servador don Pedro Escudero y Echá-
nove, que me decía haciéndome su 
profesión de fe: 
"Para mí el sacerdote, en su mi-
nisterio, está asistido por el Espíritu 
Santo, y si él me ordena dar deter-
minada sentencia en un asunto del 
que conozco como juez, la daré sin 
vacilaciones." 
Y yo sentía que del fondo de io.i al-
ma se elevaba un vago sentimiento 
de admiración por aquel fanático, 
porque yo no concibo al creyente más 
que de esa suerte: intransigente y 
de una pieza en su fe, sin articula-
ciones que le permitan doblarse y 
transigir. 
Y ahora, días atrás encontré, en 
lina de las nauseabundas hojas que 
se publican en Méjico, la noticia de 
que Nicolin, en compañía de dos ilus-
tres borrachínes, integra una Sala del 
Tribunal Supremo de Méjico, desde 
aonde administra "justicia carran-
cista". 
¿Será que todos se han vuelto Ni-
colinis? 
' QUERIDO MOHENO. 
Un despacho de Chihuahua del sá-
bado, dice que setenta villistas que 
cayeron prisioneros durante la ten-
tativa de asalto y captura de la ciu-
dad, "fueron ahorcados públicamen-
te, como lección para los simpatiza-
dores de Pancho Villa que residen 
en la ciudad". 
Espantosa lecdón, seguramente 
estéril.. Si se ha demostrado que la 
pena re muerte, aplicada en nombre 
do la sociedad por las leyes que ella 
misma se ha dado, no es eficaz como 
ejemplo; si la ejemplarldad no exis-
te en estos casos humanos y nadie es-
carmienta en cabeza ajena, y por el 
centrarlo, la crueldad deja siempre 
estela de agravios, regueros de odios 
y anhelos de venganza, eso de ahor-
car a setenta prisioneros es torpe y 
es contraproducente. . . 
Y pues eso hacen las fuerzas del 
gobierno constituido, ¿con qué razón 
de ilógica se podrá condenar a la gen-
te de Villa cuando haga lo mismo con. 
los carrancistas prisioneros? 
He ahí, pues, un incidente oportu-
nísimo que confirma los aplausos 
con que hemos acogido la actuación 
de nuestro gobierno durante la ac-
tual grave crisis; he ahí demostrado 
lo que más de una vez hemos dicho 
en estos (fias: los procedimientos 
seguidos en Cuba son genuinamente 
cubanos, todo lo hidalgos que la si-
tuación ha permitido, todo lo blandos 
y todo lo humanos posibles dentro de 
la necesidad de defensa del gobier-
no y del respecto a las leyes violadas 
por la sedición. 
Si en Cuba se hubieran dado casos 
como ese, de ahorcar a vista de una 
población tranquila, sesenta o seten-
ta prisioneros, equivocados, apasio-
nados, delincuentes, pero al fin cu-
banos, en sesenta o setenta faml^ 
lias cubanas habría echado el odio 
raices profundas y sobre el general 
Menocal arrojaría manchas de cruel-
dad la historia. 
Aquí se ha procedido hasta caballe-
rosamente; de ello debemos sentir-
nos orgullosos los conservadores, y 
se sentirán agradecidos los liberales. 
* * « 
Varios colegas han publicado el re-
sultado d# sus entrevistas con Ma-
nuel Ugarte, el Ilustre escritor ar-
gentino, que va a Méjico, llamado o 
apoyado por Carranza, a pronunciar 
conferencias acerca del Ideal latino-
americano. 
Y porque Ugarte es ilustre, y por-
que el asunto es Interesante, he leído 
con detención todo lo publicado, con-
vJnlendo con Fuentevllla y con E n -
rique Coll, nuestro querido compañe-
ro, en que parece muy lejano el 
triunfo de ese Ideal, frente al pan-
americanlsmo, aunque se 
vencido éste por que algunas p0ll8a 
bHcas sud-americanas no seo^15^ 
ron a Mr. Wilson en la ruptura ^ ^ 
laciones con Alemania. e r8' 
L a zona de Influencia, que 
Fuentevllla, es de más fuerza 
más efectivo peso que los dm' ^ 
bellos romanticismos de raza 068 y 
Idioma. . Tanto se vive en conta ̂  
incesante con una persona, o 0 
un pueblo, que al cabo adquiere COtl 
su lengua, sus modalidades, sus Û 0 
tudes y sus vicios. Y si del puauf" 
o la persona depende nuestra Dr 
peridad, entonces hasta el carlQo tnáS" 
sincero nace de la convivencia y d 
la comunidad de intereses. ^ y ̂  
A otro talentoso enamorado de 
ideal lo anuncié cuando nos hon89 
con su visita, a José de Diego, gw6 
borinqueña. Sus propagandas* nacilf 
nalistas, sus protestas contra la « 
jenización y sus anhelos de sober^ 
nía nacional por Puerto Rico, com" 
para las demás Antillas, han recib]0 
do golpe de muerte con la concesión 
de la ciudadanía a sus paisanos, g 
cuentan por muchos millares ya i08 
que pública y solemnemente expre3 
san su regocijo de yanquis nuevos' 
do nuevos ciudadanos de la nación 
anglo-sajona. Veinte años más (ie 
paz y de riqueza para Borinquen, 
la aspiración de independencia' se 
habrá esfumado por completo y pa, 
ra siempre. 
L a ignorancia en que vivimos reŝ  
pecto de nuestros respectivos asvm, 
tos los pueblos de Hispano América 
es auxiliar poderosa de la zona de 
influencia. Muchísimas veces he-
mos dicho en el DIARIO eso quQ 
ahora se recuerda con el caso ¿a 
Santo Domingo, todavía ignorado en 
algunos países latinos.. 
E n la Argentina se supo que un 
barco americano había encallado 
conduciendo tropas a Santo Domin-
go, cuando ya el capitán Knnap go-
bernaba la isla en nombre de los Es-
tados Unidos y no quedaba allí ni 
Presidente, ni Congreso, ni nada que 
simbolizara soberanía dominicana. 
Probable es que de nuestra actual 
revuelta, y de la actuación de los Es-
tados Unidos en su represión, no 
tengan sino indicios vagos, o infor-
mes erróneos, los periódicos más im-
prrtantes de Brasil, Chile o Argen-
tina. 
¿Podría Ugarte, talentoso y todo, 
entusiasta y todo, deshacer esa indi-
ferencia colectiva, estrechar lazos 
de amistad y de comunicación íntima 
entre estos pueblos, cuando no ha 
podido la diplomacia hacerlo en tan-
tos años? ¿Y será buen punto de 
partido para esa obra la nación az-
teca, bajo la administración a medias 
dt. Carranza, frente a la adminis-
tración a medias de Pancho Villa? 
¿No será contraproducente para el 
Ideal antl-sajón Iniciar la acción más 
efectiva desde los cuarteles de don 
Venustlarto, el que derrocó a Madero 
y le defiende de Villa y de Zapata 
con cañones, fusiles y balas, adqui-
ridas de las humanitarias fábricas 
norte-americanas ? 
E n Cuba hoy más que nunca resul-
ta increíble el éxito del ideal perse-
guido por los apóstoles de la antl-
begemonía yanqui. Los momentos 
son, por el contrario, favorables a 
la admisión del protectorado moral 
de los Estados Unidos sobre sus ve-
cinos. Una sedición militar podero-
sa, una revolución verdaderamente 
grave, perturbaron nuestro país, 
comprometieron la estabilidad de las 
instituciones, y tuvieron por objeto 
directo provocar una intervención y 
por indirecto anular las ©lecciones y 
hacer posible el triunfo liberal como 
en 1908. 
Los Estados Unidos, así llamados, '• 
así requeridos, con ocasión propicia 
para volver a sentar su planta sobra 
la independencia relativa de los cu-
banos, apoyaron resueltamente al 
gobierno, se puisieron abiertamente 
contra los alzadosá facilitaron a Me 
neeal armas y municiones y negaron 
la sal y el fuego a Ferrara y Cabre-
ra, asegurando así el restablecimien-
to de la legalidad. Y al mismo tiem-
po, vieron con simpatía que nuestr 
gobierno no ahorcara en la plaza pú-
blica cuerdas de prisioneros, como 
acaba de hacerse en Chihuahua, 
el pueblo cubana, viendo en esa ac-
ción de Wilson el deseo de respetar 
nuestra semi-soberanía, de garanti-
zar la tranquilidad pública y de fa-
vorecer todas las posibles Inteligei 
esas entre los cubanos divididos por 
la política, sin los odios y las ven-
ganzas que habría creado una cruel 
actuación militar; el pueblo cubano 
convencido de que nada deberá a 
buena amistad de las repúblicas her-
manas en la solución de este confllc-
to,' del cual apenas están enteradas 
se rinde a la evidencia y reafirma 
sus esperanzas de mayor prosperi-
dad material y de mayor progreso in-
telectual en la protección del Color 
eo vecino. 
Las cosas son como las circuns-
tancias, los decretos de lo Alto o la 
determinaciones de la fatalidad qule 
ren que sean. 
J . N. ARAMBURU 
| L BLANCO ESPAÑOL 
L A I S L A D E C U B A a&rs 
C U E N T A S D E AHORROS 
desda U N PESO, en adelante } 
paga d T R E S POR C I E N T O D E 
Iníeré». 
| A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DfmNIX) L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M 
PO S U DINERO, 
frimr rrir r -1 , — - ~ ~ ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ * ~ ~ * 
Vapor " A l t e o XII" 
V I U E EXTKAQRDINARIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje dosde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a $100; maleticas de mano de 
50 centavos a $15k neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella A U Í S de la 
Asturiana. 
P. C O L L I A Y F U E N T E 
Teléfono A-2316. Obispo, 82. 
E L LñZO DE 0 R S 
1 Manzana de Gómez, frente al Parque 
| Central.—Tal. A-5485. 
2390 alt. 6 t 3 
LICOR EDCAUPTI 
Excelente contra catarro», 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
ROBOS DE MEDICINAS ENLOí 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente toda con* 
fidenda que dé resultado para el P0' 
s-iiivo castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradore-i- Se garan' 
tiza a satisfacción el pago y la 
seiva. —A. Yilches*—Animas 62 (al-
tos.) _ 7 a 9 mañana y 8 a 7 tarde. 
7356 18 a b j ^ 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI 
NA. 
E n 
Amargura 11 y 13 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
la 81 a** 
DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1917. ARO LXXXV 
D e s d e E s p a ñ a 
PAGINS TRES 
A n a í o l i o e o l a e s c u e l a 
Escribió M. Rigot en ra libro de 
"Las clases directoras:" 
"En Francia se ha visto a alguno 
que no consiguió graduarse de bachi-
ller, convertirse en periodista. Así 
encontró protección, supo entender el 
negocio, y no hace mucho firmaba 
como ministro de Instrucción Públi-
ca los títulos que no había podido ob-
tener como estudiante. 
Y he aquí otra prueba de que de-
bajo del sol no hay nada nuevo. Cuan-
do tratamos nosotros de los mereci-
mientos del señor Burell, que le lleva-
ron al cargo en que se firman los tí-
tulos, apuntamos estos dos: no con-
siguió graduarse de bachiller y se con-
virtió en periodista. Tomarlos como 
razón para hacer del señor Burell un 
ministro de Instrucción Pública, pare-
cía una cosa original, sin precedente 
ninguno en el estado de civilización, 
j ni en el de barbarie, ni el de salva-
1 j i smo. . . Y ya hemos descubierto que 
' era un plagio! Nuestros políticos son 
tan humildes, que desconfían de sus 
propias invenciones, y todas las que 
introducen en España las copian de 
los franceses... I 
¡Pero el señor Burell es tan exi-
mio. . . I ¡Y además, hace tantos fa-
vores. . . ! ¡Y además, se saca de la 
cabeza unas ideas tan emocionan-
tes . . . I E n la última sesión que cele-
bró el Senado se habló de una; ,un 
senador la expuso de este modo: 
— E n varias escuelas de España se 
emplea como libro de lectura una no-
vela de Anatolio F r a n c e . . . 
iPero Anatolio France es tan ge-
nial . . . I El senador que denunció es-
te caso sin duda no lo sabía. E l opi-
na que los niños no deben ocuparse 
de novelas, y menos de novelas ver-
gonzosas. Esta opinión es digna de 
respeto, mas no puede compararse 
con la del señor Burell, porque el se-
ñor Burell es tan eximio. . . 1 En la 
Europa contemporánea, la inteligen-
cia mejor capacitada para compren-
der a France, es la del señor Burell: 
uno y otro son dos unos; forman el 
número once de la literatura univer-
sal. Son las palmeras de Heine, sepa-
radas y amorosas.. .! De France re-
fieren los biógrafos que cuando era 
pequeñito, en vez de jugar a los sol-
dados, preparaba una historia de su 
patria en cincuenta volúmenes; el se-
ñor Burell, que es pequeñito todavía, 
en vez de componer adivinanzas, 
—^(Puntas diante, ' p 
olios detrás, I 
di que son tixeiras 
y a d i v i n a r á s . . . ) 
en vez de componer adivinanzas, se 
dedica "a continuar la historia de Es-
paña en cincuenta p e r i ó d i c o s . . . " 
Y terminó el senador. Y cantó el 
señor Burell: 
— L a s novelas de Anatolio France 
no se meten en la escuela, sino en 
las bibliotecas circulantes. . . 
En realidad, es lo mismo. Las bi-
bliotecas circulantes permiten a los 
lectores llevarse los libros a su casa, 
solo con que un maestro garantice la 
honradez del alumno que los solicita. 
Son una institución beneficiosa, que 
ahorra tiempo y dinero, que difunde 
la cultura y que no debe viciarse. Pa-
ra justificar la intromisión de las no-
velas de Anatolio France en sus catá-
logos, el señor Burell clamó: 
qué dirán las naciones extran-
jeras cuando sepan que en pleno Par-
lamento hay quien afirma en España 
que no admira las novelas de Anato-
lio France ? 
jOh, sí, esto es vergonzoso... I 
¿Qué dirán las naciones extranjeras? 
Una de las razones que alegaba Co-
nan Doyle para demostrar la justicia 
con que Inglaterra se apoderó del 
Transvaal, fueron las tonterías que 
se les escaptaban a los boers en su 
Parlamento. Eran tan brutos aquellos 
pobrecillos, que Inglaterra se compa-
deció de su brutalidad. Y es cierto 
que en el Parlamento de Washington 
también se oyen muchas cosas origi-
nales; Roosevelt cuenta que una vez 
un grupo de diputados dijo a otro: 
— ¡Allá os va nuestro ultimátum. . , I 
Y que el otro respondió: 
—¿Nosotros ultimátums? ¡Está 
b ien . . . I ¡ Pero allá os va nuestro ip-
se dix i t . . . I 
¡Como la criada aquella a la que 
decía el ama: 
—Eso no te incumbe a tí . . . 
— ¡Ay, Señor. , . ! ¡Hasta incum-
be. . . I ¡Y que no pueda una contes-
t a r . . . ! 
Pero los Estados Unidos no corren 
peligro de que Inglaterra se apodere 
de ellos aunque digan tamaños dis-
parates, porque a la postre, son de la 
familia. Mas ay! que la pobre España 
no tiene parentesco con ingleses, y si 
se entera Inglaterra de que nuestros 
senadores les niegan su admiración a 
las novelas de Anatolio France, ¡qué 
conflicto el que aguarda a 
p a í s . . . ! 
este 
e r m - p r o o f F i l l 
e u P e m o R 
Un icMAnporta dora m Cuba 
fi.P£DR0ARlA5y<l* 
¿enC 
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MACANA 
presentando a esas naciones la figura 
eximia del señor Burell, que vale por 
los diez justoo exigidos por el Se-
ñor. . . I 
Constantino C A B A L 
/ ot ^ 
F u l p e r E s t e e s e l F i l t r o 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro d ía me l l evé el gran chasco, compré un filtro» 
lo l levé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R , me^hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , ^ 
p a r a c o l e g i o s y p a r a c s t a b l e c i r o i c n t o s . ' 
T O D O S C O N ¿ C A M A R A P A R A ; H I E L O 
G. Pedroarias y Ca., S. en CL 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
«aquina a Cuba* i T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
muy atareadas en el conflicto europeo, 
y sin duda no oyeron las palabras que 
escandaÜTaron tan hermosamente al 
señor Burell. Por otra parte, la exqui-
sita sensibilidad del señor Burell es 
una excepción, y no en todas las na-
ciones hay hombres que se escandali-
cen de ese modo. En la misma Fran-
cia, ha escrito de Anatolio France 
Víctor Geraud: 
— E s un escritor que abusa de los 
materiales de préstamo. . . ; 
Y Bemard Lazare: 
— E s un escritor que se pasa el 
tiempo dando vueltas alrededor de las 
cosas, sin llegar nunca a su fondo. 
Como filósofo, es mediocre, y nunca 
supo componer un libro. . . Además, 
tiene el defecto de volverse hacia el 
viento que sopla. . . 
Esto escribieron en Francia dos 
franceses, y sin embargo, no dijeron 
nada las naciones extranjeras, y el 
mundo continuó navegando sin cesar 
por el piélago inmenso del v a c í o . . . 
¡No seamos pesimistas! Que al fin, 
si hay amenaza de catástrofe, nosotros 
siempre podremos esperar misericordia 
La Semana Santa 
enJa Catedral 
El Jueves Santo comenzarán los TYM-
nos Oficios, a las 9, celebrftndose el 
Kvdmo. Prelado. A las tres de la tarde 
tendré lugar la hermosa ceremonia del 
Mandato, predicando el M. I . señor Docto-
ral, doctor Enrique Ortij:. 
El Viernes Santo comenzarán también 
a las nueve los Oficios, cantándose la 
Pasión y ofíteiando el señor Obispo, A 
las cuatro de la tarde predicará el sex-
mOn de la Soledad el M. I. Arcediano, doc-
tor A Mépdez. 
El Sábado Santo, los Oficios comenza-
rán a las ocho. El Jueves y el Viernes 
Santo se cantarán las Tinieblas a las 
cuatro de la tarde y a las tres, respecti-
vamente. 
El Domingo de Pascua pontificará a las 
nueve el Exorno, sefior ObiKpo, predicando 
el AL I. señor Magistral, doctor A. Lago. 
Habrá procesión y Bendición Papah 
MISAS QUE SE CELBBRAKT EN ESTE 
TBflLPJLO 
Los días de trabajo, hay misas desde las 
6% hasta las 9, los Domingos y demás 
días festivos a las 6%, 7%, 8^, 10 y 11. 
La de 8^ es la de Tercia, ordinaria-
mente con sermón. Asisten el Iltmo. Ca-
bildo y de los Seminaristas de San Carlos. 
Amenizan la Alisa de Tercia, los afamados 
cantores barítonos señor Miró y bajo 
Bvo. P. A. Sánchez; con frecuencia se 
agregan otras voces. E l órgano, que e» 
el mejor de la Eepáblita, cuenta también 
con el mejor de los organistas, sefior Fe-
lipe Palau. Ultimamente se lo agregaron 
al órgano varios registros nuevos, como 
"Voz humana," de Metzne y la "Viola," 
de Gamba. La concurrencia a nuestro pri-
mer templo, es hoy como en sus mejores 
días, numerosísima y lo que es más, se 
Jasta con sumo respeto y seriedad, como 
un propio de gentes cristiana* y cultas 
en lá casa del Sefior. 
E L TBXDUO DE LAS REPASADORAS 
Tres días de misiones, y misiones para 
hombres, es, indudablemente, una obra gi-
gantesca, de inapreciable valor en estos 
tiempos en que el descreimiento, o, por 
mejor decir, la frialdad, la carencia de 
afectos religiosos en la sociedad y en la 
familia ha tomado anas proporciones alar-
mante. 
Y por.eso, por eso es que ios que son 
la madera de las Teresas de Jesús, y los 
Ignacios de Loyola, y los Vicentes de 
Paúl, no cesan en su denodado empefio 
de realizar, día tras día, con abnegación 
insuperable, la grandiosa obra de ens«-
fiax al auo no sabe y refrescar, la memo-
ria a los que, olvidadizos, descuidan el 
tumpllmlento de sus deberes religiosos, 
acaso alegando ignorancia. 
Y las Madres Reparadoras, esas almas 
angelicales, que entre las celdas de sus 
voluntarios encierros- velan y sufren 
e imploran al Supremo Hacedor por la 
Humanidad loca y desventurada, tienen 
empeño sumo en que a diario, si fuere po-
sible, se celebraran misiones, y ejercicios 
espirituales, y obras de estímulo para la 
salvación de las simas 
Para los buenos, porque los hacen per-
severar en el bien que practífcan en pro 
de su eterno bien, y esos son loa dicho-
sos. 
Y para los equivocados, porque les ha-
cen presente el cumplimiento del deber 
contraído con Aquel que dló BU Cuerpo 
y su Sangre por la redención de todos. 
Y pop eso organiaaron, y se llevó a la 
práctica a fines de la- semana anterior, el 
hermoso Triduo nreparatorio para recibir 
dignamente la Semana en que se conme-
moran los acontecimientos más grande» 
de todas las épocas: los tristes sucesos 
que conmovieron al mundo, y oscurecieron 
la luz del sol, y dieron de nuevo al hom-
bre el derecho al Paraíso... 
Para recibir dignamente, decimos, esa 
Semana, fortaleciendo las almas con la 
recepción del Santísimo Sacramento del 
Amor en cumplimiento del soberano y le-
gítimo derecho de la Iglesia, nuestra Ma-
dre, que nos dice: "Oomalgar por Pascua 
Florida." 
Y por eso, ese apfistol, modelo de san-' 
tidad y compendio de virtudes cristianas, 
i honra de la gloriosa Compañía de Jesús, 
i que se llama el Padre Villegas, partici-
pando de esas mismas ideas, por ser de 
la propia madera de los bienaventurados 
que antes citacnos, secunda siempre con la 
nrisma decisión e igual interés, esas obras 
apostólicas 
Por eso el P. Cirilo Villegas, el incan-
sable y queridísimo P. Villegas, estuvo, 
como siempre, dispuesto durante el Triduo 
a que venimos contrayéndonos, a ofre-
cer todo cuanto puede en obsequio al ma-
yor provecho de esa altruista labor de 
las Madres Reparadoras: su humilde pero 
valiosísima persona, su fácil y amable 
palabra, su vasta erudición. 
Quiera el Todopoderoso conceder a estos 
f í 
Sin embargo, no seamos pesimistas. 
Las naciones extranjeras están ahora 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIBUJAJTO DEL HOSPITAL DE EMEK-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URIXARIAS y enfermedades venéreas. Clstosoopis. 
**í«rÍBmo úe los uréteres y examen del 
nnón por los Rayos X. 
JXXECCIOPTBa DE NE O S ALVAR SAN, 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e , v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e ^ t e n i a i Z O . a ñ o s , a h o r a p o r q u e l t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l y d e s g a s t e ; r é n u é v a í í ? l a s ] 
f u e r z a s físicas, d a n v i g o r y e n e r g í a . 
/^OIíStrLTAS DK 10 A 12 
' * %2í m-» «o 14 «»Ue da 
CUBA. NUMERO. 69 
A. M. X D» I 
S E VENDEN EN TODAS LAS OOTIOAS. 
• 
g 
¡ Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, • 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Q u i t e e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
i m p o s i b l e , h a c i é n d o l e u n o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
ojp V E N E C I A , * , 
_ L e h a r á quedar bien c u a n d o regale . 
los grandes hoteles y restanrants, halhuj 
los que Carecen de empleo un medio do 
•vivir que les permite esperar una colocâ -
ciftn sin mayor gravamen para sus aliorros^ 
o sin lesionar su crédito, ni hacer peso 
mayor a la corporación de que íorman1 
Sarte, la que por este medio tiene qna istraer menores cantidades en el sumí» nistro de las dietas. 
La Idea ha Uamado la atendAn de lodl 
cocineros y son muchos los que interpre^ 
taron desde un principio las ventajas qne( 
ofrece. No faltan opositores tampoco, qui-
zás porque no han analizado todavía él 
fondo de la cuestión. Hoy, casi todas las 
empresas y centros de trabajo disponen do 
suplentes para la prestación de toda claso 
de servicios, lo que permite al personal 
regular disfrutar del descanso semanal o 
quincenal, porque si de hecho no hay nada 
regulado el gasto de fuerzas físicas oblisra 
al obrero muchas veces a buscar, aun Con-
tra tu voluntad, el descanso que reclama, 
su naturaleza. 
El cuerpo humano reclama para si lo 
que se le da a las máquinas, a las cal-* 
aeras, a los animales, etc., etc. 
Abundan las razones de este género «n1 
el nuevo plan que estudia el Centro In-
ternacional de Cocineros. 
Las industrias requieren que las cotíU 
ñas ocupen por lo general locales poco 
ventilados y en extremo reducidos, aqnlí 
donde tanto se economiza el terreno, yai 
Sor motivos de economía o excesivo costo e los alquileres. Todo ello redunda ett 
perjuicio de los cocineros que desde borní 
muy temprana tienen que encerrarse en¿ 
difehos locales para atender al trabajo, 
hasta horas avanzadas de la noche. 
Ese pequeño descanso serán muy poco* 
los que no lo hallen lOglco y conveniento 
a sus propios intereses, prinelpalmenta 
para su salud. 
C. ALVARHZ. 
UN HERIDO 
Sanctl Spíritus, Abril 2. 
A las seis de la tarde, en el café M<H 
derno, situado en el calle de la Indepea-í 
denclo, frente a la sociedad E l Progreso^ 
el dependiente de la cantina Bafael Ledn,' 
de 22 años, soltero, blanco, recibid un 
tiro en el bajo vientre. Incrustándose el 
proyectil, de calibre 38, en el muslo da 
la pierna izquierda. 
Llevado a la Casa de Socorro, el docto< 
Cruz Beci lo asistid de una herida graveu 
Declaró que la herida se la causó el 
mismo examinando un revólver. 
En el vivac quedó detenido el joveri 
Armando Malta, dependiente del café, poai 
sospechas de que sea quien hirió casuaW 
mente a León. 
SEBKA. 
DEPOSITO: • ' E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE) 
seres previlegiados suyos el ipmenso fa-
vor de que, con su buena voluntad y de-
cidida predisposición a tan noble aposto-
lado, realicen en esta vida fructífera sa-
bor que los haga merecedores de hacer 
compañía en el mañana a los divinos co-
razones, allá en la Patria de los buenos... 
DEL BOLETITSr I>E LA ANCJVMATA 
Acto de Congrregraclón.—Kosratlvníi por la 
. . Paz.—lo. de Abril de 1917 
A las 7 y media de la mañana nos reu-
nimos en la Capilla del Colegio para ce-
lebrar el Acto mensual proscripto por el 
Keglamento, que debía ofrecerse a la Sina. 
Virgen con carácter de Rogativa por la 
Paí del mundo y de la Nación Cuban": 
la Congregación Mariana de La Haya con-
cibió la idea do acudir todos los Congre-
gantes en un día ante el trono Ce la 
Reina de la Paz para obtener de su po-
der el término de la sangrienta guerra eu-
ropea, y nosotros accediendo a sus déteos, 
hemos unido hoy nuestras oraciones a las 
de 40,000 Congregaciones dispersas por el 
mundo entero: el Prelado de la IMOcer.ls 
ha ordenado rogativas para que cese en 
nuestra Nación la lucha entre hermanos 
que estallo hace poco entre nosotros y 
también nos ha movido este noble empeño, 
del Prelado para reunimos en mayor nú-
mero y con mayor fervor para conseguir 
la tranquilidad de Cuba. 
Comenzó el Acto con la Santa Misa que 
celebró el B. P. Director, asistido por los 
señores Congregantes Acosta y Puerta: en 
ella comulgaron más de cien Congregan-
tes, haciendo lo mismo en LuyanO los que 
actualmente practican los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio en su casa el 
sefior Büguer, que se halla enfermo y 
otros que por diversos motivos en otras 
partes cumplieron sus deberes de Congre-
gantes, pasando de 200, entre caballeros 
y Jóvenes, el número de los que implora-
ron la Paz con el corazón purificado en 
el Sacramento de la Penitencia. 
Habían de ofrecerse la Misa y la In-
dulgencia Plenaria de la Comunión por el 
descanso del Congregante señor Miguel 
Briñas y Llanes, fallecido el 18 del mes 
pasado, lo que dió realce al Acto de Con-
gregación con la presencia del señor Mi-
guel Briñas, padre del diftmto y de va-
rios familiares que nos "Honraron parti-
cipando con nosotros del sacrificio y Co-
munión que se ofrecían por su amadísimo 
hijo y queridísimo familiar. 
Los actos de Rogativa indicados por 
la Congregación de La Haya, y los se-
ñalados por el señor Obispo Diocesano se 
cumplieron en la magna reunión del do-
mingo, rezando el Rosario el Congregante 
m'ás antiguo, único que sobrevive de los 
fundadores, señor Valentín Goicouria, y 
la Oración por la Paz del Sumo Pontífi-
ce, Benedicto XV el R. P. Director, que 
terminó con la oración litúrgica de roga-
tivas para estos angustiosos momentos. 
Ultimamente hubo plática en la que el 
R. P. Director exhortó a los Congregantes 
a orepararse nara Celebrar el mes próxl-
m̂O la Fiesta Patronal con el esplendor 
de costumbre, haciendo notar, que nunca 
como en las presentes circunstancias por-
que atraviesa el mundo y en particular la 
Isla de Cuba, deben esmerarse en acudir 
con espíritu de fervor a todos los actos 
religiosos que se indican en el programa 
de la Fiesta, y que en especial es muy 
conveniente asistir al Triduo preparatorio, 
para obtener con ese retiro la pureza de 
corazón, que es el mejor obsequio para 
la Virgen y la preparación más oportuna 
para la solemnidad del primer domingo 
de Mayo. 
Y después de recordar la piadosa cos-
tumbre de velar los Congregantes al Smo. 
el Jueves y Viernes en la Iglesia de Be-
lén, pasó a ocuparse detenidamente de los 
dos últimos Congregantes fallecidos señor 
Lorenzo Echeverría y señor Miguel Briñas: 
por el primero, decía, ofrecimos la MIsn y 
Comunión el mes pasado, por el segundo 
hoy: i con qué consuelo podemos re'cordat-
sus últimos momentos I hoy nos toca ha-
blar principalmente del señor Briñas: fué 
su muerte la de un Santo, prueba mani-
fiesta de como es dulce el morir después 
de una vida empleada en el ejercicio de 
las virtudes cristianas: aquí tenemos el 
honor de vernos acompañados por un tes. 
tigo fidedigno que presenció conmigo 
aquella serenidad de su alma para recibir 
los auxilios de la Religión, y aconsejar 
a su esposa y familiares la perseverancia 
en las prácticas de piedad: aquí está su 
Señor padre, a quien la Congregación 
acompaña en su pena profunda, y le quie-
re alentar en su resignación a ios decre-
tos del Señor, haciéndole esperar el eter-
no descanso para su hijo, que murió mi-
rando la Imagen del Corazón de Jesús, de 
quien fué devotísimo toda su vida, y a 
quien honró siempre comulgando en su 
honor todos los primeros viernes de mes. 
T a todos nos deben servir de estímulo 
los ejemplos que nos dejaron los señores 
Echeverría y Briñas en el cumplimiento 
de nuestros deberes de cristianos y de 
Congregantes esperando que la Virgen 
nos reciba como a ellos en la hora de 
nuestra muerte y nos presente n su Hijo 
para reinar con ellos eternamente. 





E n la "Gaceta" de ayer se Inserta 
el siguiente decreto: 
"Por cuanto: por Decreto de esta 
Presidencia número 1,032 de 2 de 
Agosto de 1915, y en consideración al 
alto precio que indebidamente asig-
naban los comerciantes a los produc-
tos farmacéuticos Salvarsán, Neosal-
varsán y Arsenobenzol, se declaró de 
utilidad pública la aplicación ímne-
-Alata.do ¿ichoa productos. ^ se dispu-
so la incautación de los mismos, pre-
TÍC abono a los droguistas y farma 
cáuticos del precio de factura más los 
fletes, con el objeto de poderlos ex 
pender al público y proveer a los hos-
pitales a un precio moderado. 
Por cuanto: en la práctica no se 
llevó a efecto la incautación de esos 
medicamentos, limitándose la acció» 
de la Secretaria a fijar, de acuerdo 
con los droguistas y farmacéuticos, 
el precio moderado a que debían ex-
penderlos, teniendo en cuenta el de 
factura y costos de fletes, conducción 
y seguro; 
Por cuanto: las condiciones de 
existencia y precios actuales en el 
mercado de dichos productos, así co-
mo también la conveniencia de adap-
tar las disposiciones gubernamenta-
les a las necesidades y a la buena 
práctica adoptada, determinan la con-
veniencia de modificar el decreto 
precitado, en el sentido de permitir 
a los droguistas y farmacéuticos la 
venta de dichos productos farmacéu-
ticos sin Intervención oficial que di-
ficulte su libró venta, siempre que el 
precio no sea indebidamente alto, 
bastando a este efecto que la Secre-
taría tenga conocimiento previo de 
las cantidades que se importen de 
esos productos farmacéuticos y del 
precio a que han de venderse. 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me están conferidas por la Cona-
titución y las leyes vigentes y a pro-
puesta del Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia, 
RESUELVO:" 
Primero: Que los Administradores 
de Aduana no despacharán ni autori-
zarán la entrega de los siguientes 
productos farmacéuticos: Salvarsán, 
Ncosalvarsán, Arsenobenzol, Novar-
sonobenzol, Arsamlnol, Neoarsamlnol, 
Luargol, Diarsenol, sin la previa au-
torización de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia. 
Segundo: Que al recibir cualquie-
ra de los productos mencionados, los 
droguistas y farmacéuticos tendrán 
que dirigirse a la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, especificando la 
cantidad que importen de esos pro-
ductos y precios a que los expende-
rán, para obtener la autorización co-
rrespondiente para su despacho por 
las Administraciones de Aduanas 
respectivas. 
Tercero: Queda derogado por el 
presente Decreto, el de esta Presiden-
cia número 1,032 de 2 de Agosto de 
1915. 
E l Secretario de Sanidad y Benefl-
csncla queda autorizado para dictar 
las disposiciones necesarias para el 
mejor cumplimiento del presente de-
cieto. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial, a los veinte y tres días de 
Marzo de mil novecientos diez y sie-
te. 
M. G . Menocal, Presidente^ Rai-
mundo Menocal, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia." 
Centro Español 
de Regla 
He aquí él programa de la gran veladál 
que tendrá lugar en los salones de esta 
Centro el domingo 8 de Abril de 1917̂  
a las ocho y media de la noche: 
Primera parte: 
1. Sinfonía pos la señorita Ambrdn. 
2. La comedia en dos actos y verso, orin 
gtnai del sefior Miguel Bchegaray, tltu-< 
lada Los Hugonotes, con el siguiente xe-( 
parto: 
Doña Virtudes, señora Belda. 
Emma Leopoldlril, señora Virginia Ruíz« 
María, señorita Carmen Rodríguez. 
Petra, señorita Clare PL 
,Tosé, señor Emilio Díaz. 
Cándido, señor Juan Sánchea. 
Coronel, señor Angel Martínez. 
Arturo, sefior Rufino Fernándea. ^ 
Joaquín, señor Ramón Pérez. 
Vicente, señor Ricardo Menéndez. 
Segundo apunte, señor José Pendas. 
Segunda Parte: 
1. Sinfonía por la sefiorita Ambrón. 
2. E l Juguete cómico en un acto, orix 
glnal de Vital Aza, titulado: 
glnal de Vital Aza, titulado E l Suefio Do-i 
ra do, con el siguiente reparto: 
Baslllsa, señora Belda. -
Prudencia, señorita Clara Pl. 
Micaela, sefiorita Carmen Rodrtguej 
Don Gumersindo, sefior Emilio Díaz^ 
Saturnino, señor Rufino Díaz. 
Ramón, señor Ricardo Menéndez.. 
Nota.—Los intérpretes de las obras for* 
man parte del cuadro artístico del Centrol 
que dirige el sefior Juan Sánchez. Le Sec-
ción de Declamación está facilitada paral 
retirar del salón de fiestas a toda perso-
na que no guarde el orden debido std 
que por ello se vea precisada a dar ecsx 
plicaciones de ningún género. 
La Semana Santa y las 
familias habaneras 
• * ^ 
E n las fiestas del Domingo de Ra^ 
mos, rebosaban de fieles los templos 
habaneros. ¡No faltó ninguna fami-
lia cubana! Igual sucederá en loa 
días solemnes de esta Semana San-
ta. No quedará ninguna familia, des-» 
de la más opulenta hasta la más hu-« 
milde, que deje de cumplir con si í 
deber.., 
Y todas, absolutamente todas, vlaí* 
tarán antes " L a Opera", Galiano y; 
San Miguel, para aprovecharse do 
las gangas que en telas y confeccio-
nes allí se ofrecen. " L a Opera" es tá 
liquidando un gran lote de telas mo-
jadas; en este lote hay cosas muy1, 
buenas. Recuerden que las telas mo-
jadas se lavan y quedan como nue-t 
vas. 
V I D A O B R E R A 
EN E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró una asamblea la Sección 
de albañiles en el Centro Obrero de Egido 
2, altos. 
La asamblea aclamó para la presidencia 
de la misma al señor Pedro Martínez. 
Actuó de secretario el señor Tabeada. 
Se aprobaron las actas de varias sesio-
nes anteriores, tratándose después otros 
Interesantes asuntos, referentes a la or-
ganización y a las medidas que deben po-
nerse en práclca a fin de que ningún 
compañero abandone HUS deberes y pueda 
en todo tiempo hacer valer sus derechos 
en el seno de la Asociación y anta los de-
más elementos sociales. 
El delegado del Ejecutivo del Sindltato, 
señor Florentino Suárez, que había sido 
dado de baja por falta a tres Juntas, fué 
alta otra vez en el cargo, porque Justi-
ficó eu ausencia, por causas ajenas a su 
voluntad. 
La asamblea ratificó BU confianza al se-
ñor Suárez, por lo que seguirá prestando 
su concurso al Ccmitó Ejecutivo del Sin-
dicato Obrero. 
A las nueve de la noche terminó la reu-
nión. 
LOS CARPINTEROS 
Hoy celebrarán una asamblea los Car-
pinteros afiliados a la Sección del Sindi-
cato. 
El acto empezará a las ocho de la noche. 
E L DESCANSO SEMANAL 
En la última Junta de la Sociedad Cen-
tro Internacional do Cocineros, se nombró 
una comisión para gestionar el descanso 
semanal a sus asociados. 
La innovación que tratan de implantar, 
nueva en las sociedades obreras ae este 
país, ya no lo es en otras ciudades de lo» 
Estados Unidos de América y Europa. En 
las Sociedades de San Sebastián y Barce-
lona de arte culinario, de España, fun-
iclonan con admirable uniformidad. En el . 
descanso da los cocineros ñor B«cd,on$s, ea •* i» 
D E P O L I C I A 
HUUTO 
Al vigilante de la policía nacional 
número 547, denunció ayer la señora! 
María Inés López de Ramos, vecina 
de la calle de Virtudes número 8, que, 
por la mañana, cuando su esposo 
abandonó la casa, dejó cerrada la. 
puerta de su habitación, solo con nnai 
silla, y que, momentos después, des-» 
pprtó dicha señora por haber sentido 
ruido, viendo entonces en la habita-» 
ción a u nindividuo de la raza ne^ 
gra, que se dió a la fuga al ser des-» 
cubierto. 
Hecho un registro, se notó la sus-» 
tracción de varias prendas de oro y} 
brillantes y veintidós pesos que se| 
guardaban en un bolsillo de plata. 
Las prendas sustraídas ee apreciaii 
en la cantidad de 134 pesos. 
LO AMENAZO l 
El vigilante especial Antonio Vüar, qn«( 
presta sus servicios en la Compañía de 
Cayo Cristo, detuvo anoche, cerca del Ma-
tadero Industrial a Felipe Lago Quinte-
la, vecino del Jardín El Rosal, en el Ce-< 
rro, porque al requerirlo lo amenazó coitf 
un cuchillo que portaba y el que utiliza^ 
ba cortando plantas. 
El detenido negó la acusación, alegandol 
que con consentimiento del encargado d^ 
la quinta de los terrenos de la aludidai 
compañía, con el fin de cortar varias plan^ 
tas. Lago Ingresó en el Vivac. 
— • 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefo de lo» Negreciados de Marcas * 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6430. ' 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos i 
Memorias y planos de Inventos. Solicitad 
de patentes de invención. Registro d« 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alzai 
da, Informes periciales. Consultas, GRA-i 
TIS. Registro de marcas y patentes eit 
los países extranjeros y de marcas IIM 
ternacionales. 
GOERNANDOttl 
Cafelítátíco .<fc «la: üniversir j 
Garganta; «Nariz: 
(exclusivamente). 
PRAD0,48; I « 12 * ^ 
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H a b a n e r a s 
Anoche en el Nacional 
E n un entreacto... 
Desde el palco del Club, y después 
de pasear su imprescindible monocle 
al través de la sala, me dice el se-
ñor Luis Medrano: 
—Se notan algunas ausencias. 
Observación que anoche, en el es-
treno de Cuando florezcan los rosales, 
nueva obra de Marquina, llena de be-
llezas, parecía acentuarse más que 
en las representaciones últimas. 
L a solemnidad de la Semana San-
ta, llamando al recogimiento y la ora-
ción, se hace visible en los espectácu-
los, y 
Todos, por igual, van resintiéndose 
en estos días de la falta de un con-
' tingente de familias que así mantienen 
firmes principios religiosos que son in-
destructibles en los hogares cubanos. 
En un pasado, no remoto, por cierto, 
los teatros cerraban sus puertas al lle-
gar esta época. 
Albisu, el viejo Albisu, era el más 
fiel ejemplo de esto. 
Abierto todo el año, de Enero a Ene-
ro, solo permanecía clausurado en los 
dias de la Semana Mayor, aprove-
chándose la tregua para remozar y 
embellecer el teatro. 
Hoy privan otras prácticas. 
Aunque en descargo de la empresa 
del Nacional diré que solo por apre-
mios del arrendamiento, y para cum-
plir con los compromisos del abono, 
han consentido en estos momentos dar 
dos noches únicas de función los in-
signes actores que figuran al frente 
de la Compañía Dramática Española. 
No estaban en sus grilles ni en sus 
palcos anoche algunas de las familias 
más asiduas 
Sin que esto quiera decir que la 
velada apareciese deslucida en su as-
pecto general. 
Nada de eso. 
Las representaciones de la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza se han carac-
terizado, una tras otras, invariable-
mente, por su elegancia y por su ani-
mación. 
L a de anoche, con el singular atrac-
tivo de la obra que estrenábase, no 
se separaba de la regla. 
Selecta era la concurrencia. 
Y como gala de ésta, el grupo de 
señoras distinguidas que siempre, en 
todas las representaciones de la gran 
temporada dramática, han sabido im-
primir al espectáculo el poderoso en-
canto de su presencia. 
Nombres y más nombres, en una 
relación que no resultaría corta, por 
cierto, pudieran demostrarlo evidente-
mente. 
Pero yo quiero reservarme toda re-
seña para hoy, última noche de abo-
no, que se pondrá en escena E l des-
dén con el desdén, comedia de Mo-
rete que es joya del rico repertorio 
teatral del Siglo de Oro. 
Fué puesta en esa misma escena, 
al igual que L a Niña Boba, que E l 
Vergonzoso en Palacio y que alguna 
otra del género, en la primera tem-
porada de María Guerrero en la Ha-
bana. 
Se recordará aquella escena del jar-
dín en que aparece la eminente actriz 
pulsando el laúd. 
Escena preciosa. 
De una espiritualidad exquisita. 
Solo que esta vez los trajes que 
han de sacarse en E l desdén con el 
desdén diferirán en su estilo de los 
de entonces. 
Trajes de la época de Felipe I V que 
abundaban en telas tan exageradamen-
te, si se quiere, como los que llevan 
ahora nuestras mujeres siguiendo la 
moda del día. 
Por vez primera, en la función de 
esta noche, nos deleitaremos con los 
largos recitados en castellano viejo. 
Así es la obra. 
Comedia romántica, pródiga en be-
llezas, que nos trasporta a épocas de 
ensueños e idealismos. 
(PASA A L A CINCO) 
S E M A N A S A N T A 
LA FLOR CUBANA, Galiaao y San José. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Marao, 29. 
Esperanza Irla. 
Bl triunfo obtenido por la excelente com-
¿lafila de Esperanza Iris, en las varias re-
iirésentacioues que lleva dadas en el tea-
tro "Sauto," es merecido y me place 'cou-
slgnarlo. 
Incendio. 
En la madrugada última hubo un prin-
cipio de incendio en la casa particular, 
calle de América 22, propiedad del señor 
Andrés Luera. Fué descubierto a tiempo 
y prontamente sofocado por los vecinos. 
Envenenado. 
En la noche de ayer, fué asistido por el 
doctor Font Cuesta, on la Bstatión Sani-
taria, el niño Julio Bosh, de dos años de 
edad, el que había ingerido bencina. Le 
fué practicado el corfespondieute lavado 
de estómago. Su estado es grave. 
Restablecido. 
Encuéntrase restablecido de la dolencia 
que le retuvo en sus habitaciones, el dis-
tinguido Catedrático de nuestro Institu-
to, doctor Pepe Quirós, muy culto y esti-




MI compañero Julio Ceijas, que es có-
mo decir el Mago de la Crónica sotial ma-
tan^ra, encuéntrase guardando cama por 
enfermedad, lingo votos por su pronto 
restablecimiento. 
Buen servicio. 
Vigilantes de nuestra policía, han pues-
to a buen recaudo a dos individuos que 
Se dedicaban a presentar cuadros inmo-
rales en plena vía publica, en las calles 
del barrio de Simpson. 
Se nombran los "graciosos" Juan Ra-
mios Ruiz y Francisco López, y han sido 
eometldos a un juicio de faltas ante el 
Juzgados Correccional. Muchos vigilan-
tes como esos, celosos de sus deberes, son 
los que necesita nuestra ciudad, y bien 
sabemos que el Cuerpo de Policía, cuenta 
con excelente personal, que ha tomado con 
empeño el perseguir esa y toda clase de 
deUtos que tan poco dicen en favor de los 
que los cometen. 
Felicitamos a los autores de este im-
portante servicio en pro de la moral pú-
blica. 
La zafra. 
Durante el día de ayer, entraron en es-
ta ciudad, procedentes da varios céntrales 
de la provincia, 18,ti2ü sacos de azúcar. 
E L CORRESPONSAL. 
Noticias de lampa 
Marzo, 80. 
Suicidio origrinal. 
César Rlgo, aprendiz que fué de la fá-
brica de tabacos de "Cuesta y Rey," bate 
meses trató de degollarse, por carecer de 
recursos, couque llevar a cabo, el mátri-
monio que en su mente tenía: Asi lo con-
fesó én el Hospital donde sanó, dirigién-
dose después a Cuba. 
Hace pocos días retornó de esa Isla, 
encontrando a Roslna, su enamorada, ca-
sada ya. La última ocasión que quiso 
hablarle le pidió que fuese con él: pues 
tenía "que enseñarle una carta," Rosiua 
atcedló, y juntos encamluiiron hasta la 
orlla del río Hillsboro, según testigos. 
, Poco hablaron, pero sonaron dos tiros 
y se vló a ella desplomarse al suelo al 
mismo tiempo que él se disparaba en la 
sin derecha. Los dos cadáveres, en poder 
de la Ley fueron entregados a sus fami-
liares. E l joven Rigo, presentaba señales 
dé enajenación mental. 
Caso de fecundidad. 
Según la prensa local, una Joven italia-
na ha dado a luz a siete niños en un solo 
parto. Los médicos y la policía trata de 
averiguar el domicilio de la parturienta, 
que le brinda siete soldaaos a su patria 
para ofrecerle una pensión y alimentos 
para todos, el se da a conocer. 
Se espera que dentro de 24 horas se co-
nozcan todos los detalles. 
Nuevo Presidente. 
IÍ1*/1'1^ n^brado Presidente de la S«>c 
«lón de Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano de Tampa, el meritísimo Joven De-
metrio Fernandez, que se propone enca-
niluar la Sección a la satisfacción de to-
dos. Su debut será con un gran Pío nlc 
que ofrecerá el Centre; primero de la tem-
porada asturiana. 
Más tarde se celebrará un gran baile de las flores que resultará espl.ndido. A su tiempo dice las fechas. 
Por el Centro Español. 
La Sección de Damas de este Centro 
•fectuaron un brillante Pie nlc, que tuvo 
lugar en Palmetto Beach el domingo pa-
sado habiendo el éxito coronado sus es-fuerzos. 
Reciban mi aplauso. 
Tentativa de suicidio. 
Josefina Sánchez, de 10 años de edad, 
vecina de Palmetto Beach," Ingirió tres 
pastillas de bicloruro de merturio con el 
propósito de suicidarse, habiendo sido au-
xiliada por la madre que acto continuo le 
aló a tomar claras de huevos como antí-
doto. 
Su estado es gravísimo, y hay pocas es-
peranza.« de salvarla. Se encuentra en el 
Hospital "Gordon Keller. ' 
Intoxicado. 
FnÍPk .í10*31-1^162' falleció en al sexta 
morfíi* 14ríSU ^ T ^ o ) . víctima de la 
morfina. La policía se oteupa en perse-
gulr los vendedores de "cocaína" y ''mor-
llna los cuales han ocasionado muchas 
víctimas ya en la ciudad de TampaT 
Sensible fallecimiento. 
En su morAda de la calle IT, dejó de 
"••StÍÍ' II^lmaAde I f te¿:rl.ble " P a b l a n ta el señor Agustín Quintanllla. Envío mi p same a sus familiares. Partida. 
donde K ^ I 1 ? P|rti<5J>ara esa Isla desde 
W n iffr^ lsi^á a- España el simpático 
joven Alfredo Travieso. Va a recunerar 
su salud, algo delicada. El clim f̂ de i s -
vUnrn,ue^ ^ ñ c l ^ V*™ que se renutve 
L K * Ji0*10 tenfamos entre nosotros. Es-
Tam^z eseo,1<e sus mucha8 amistades, 
i «saI16 para acompañarlo en el 
viaje el señor Angel Mones. hermano polí-
nrnnfl61 miSm0- BUen VÍaíe ^S deseo y 
pronto regreso. ^ 
Comité Pro-Subslstonda^ 
oK?-„Cf feí!ha relucha en esta ciudad por 
f o d ^ L l a K V l d ^ y al efecto' se "ta a todos los obreros para un mitlng en el Centro Obrero, el mlértoles, se trata so-bre todo de varios artículos como patatas, cebollas y conservas alimenticios que va por su precio no se pueden poner en la mesa del pobre y el pueblo no está dls-
se impone^08 rleS- Un bUen eJemPl0 
BL CORRESPONSAL. 
Deje su pena 
Si sus penas consisten en que está ata-
cado de asma, en que sus accasos no le 
íejan dormir, lejos de nensar en ello 
constantemente, lamentándolo, vaya por 
Tina botica adquiera un frasco de Sana-
bogo, tómelo y verá como las primeras 
Cucharadas lo alivia, y luego se cura para 
siempre. Sanahogo se vende en su depó-
sito m Qrlwfr* MMÍ—II y Manrique. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Abril 3 de l O n T ^ 
ENTRADAS 
Cabañas, María del Carmen; Bosch, 
500 sacos azúcar. 
Iden Caballo Marino; Alemany, 900 
eacos iden. 
Marlel, Aguila de Oro; Pérez, 1,000 
sa^oa iden. 
Canasí, Josefina; Bnseñat, 400 sa-
cos iden. 
Bañes, Clara; Rioseco, 1,000 sacos 
if tn. 
Bahía Honda, Pilar; Alemany, 860 
sacos iden. 
Matanzas, Matanzas; Solverá, las-
tre. 
Iden 2 Hermanas; Deo Iden. 
S. Morena, Emilia; Cotre Iden. 
Santa Cruz, Enigma; Abello, efec-
tos. 
Iden Benita; Más, efectos. 
DESPACHADOS 
Cabañas, María del Carmen; Bosch. 
Iden Caballo Marino; A-emany. 
Mariel, Aguila de Oro; Perol. 
Bañes, Clara; Rioseco 
Canasí, Josefina, Enseña! 
Bahía Honda, Pilar; Palmer, 
tanta Cruz, Benita; Más. 
Matanzas, Matanzas; Severa. 
Cárdenas, María del OV men; Va-
lent 
S. Morena, Enriqueta; Echevarría, 
. J i ^ ^ S ™ 7'L. Enigma; Atello. 
M E J O R I A 
Encuéntrase en franco período de 
mejoría, el conocido y apreciado in-
dustrial y comerciante de esta plaza, 
don Manuel Fernández Escuela, ge-̂  
rente de la fábrica de licores "Peral-
ta.' 
E l Estado de gravedad por que 
atravesó el señor Fernández Escuela, 
lué vencido gracias a las acertadas' 
prescripciones facultativas, unidas a 
ios constantes cuidados de su aman-
tísima familia. 
A los votos que para su completo 
restablecimiento se hagan, úñense los 
muy sinceros nuestros. 
¿ D e v i a j e ? . . . 
Por si tiene alguno en perspectiva, 
le participamos haber recibido una 
selecta colección de 
A b r i g o s , 
S a y a s , 
V e s t i d o s d e l a n a 
combinados con seda, 
T r a j e s - s a s t r e . . . 
Antes de hacer sus preparativos de 
viaje apresúrese a elegir, entre la va-
riedad que le ofrecemos, algo esco-
gido, algo delicado, algo "chic'*. 
Departamento de Confecciones 
de — -
E S E i m e a u r n t o 
SoMs, Em&nalgo y Cnâ  S. en C 
G A L I A M O Y S . R A F A E L 
C 2295 
Mefísaje presidencial 
A este propósito debo manifestar 
que la totalidad de la red de carrete-
las se encontraba en lamentable es-
tado en 20 de Mayo de 1913, por lo 
que desde entonces y por no contar 
con los necesarios recursos, se han 
realizado titánicos esfuerzos con ob-
jeto de evitar \la completa destrucción 
de ellas. 
L a cantidad que actualmente se 
necesita para dejar la referida red en 
condiciones que respondan al fin pa-
ra que fueron construidas, es la de 
UN MILLON T R E S C I E N T O S D I E Z Y 
S I E T E MIL NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y UN PESOS, SESENTA 
CENTAVOS, la cual fué. solicitada 
en anterior mensaje, y una vez más 
tengo el honor de soliéitar del Con-
greso, a fin de distribuirla del si-
guiente modo: 
Provincia de Pinar del Río 
Carretera Central de la 
Habana a Pinar del 
Río $ 60.000 00 
Carretera de Cabañas al 
entronque con la de la 
Habana al Mariel. . . 6.000 00 
Carretera-ramal de Quie-
bra Hacha . . . . . . 1.578 00 
Carretera de Bahía Hon-
da a la Playa . . . . 4.000 00 
Carretera de Bahía Hon-
da a Buenaventura. . 1.998 00 
Carretera de Pitirre a 
Capellanías 2.500 00 
Carretera de Artemis^ al 
río Capellanías . . . . 10.000 00 
Carretera ramal a Naja-
sa 7.560 00 
Carretera de Cayajabos 
a Cabañas 2.250 00 
Carretera de Mangas a 
Pijirigua 8.000 00 
Carretera de Paso Real 
a San Diego 6.000 00 
Carretera de Pinar del 
Río a la Esperanza. . 30.000 00 
Carretera de Pinar del 
Río a Guane 30.000 00 
Carretera de Pinar del 
Río a la Coloma. . . 40.000 00 
Carretera de Pinar del 
Río a San Juan . . . 4.000 00 
Carretera de San Juan 
al Paradero 1.20O 00 
Carretera de San Juan 
a Punta de Cartas. . 10.000 00 
Carretera de San Luis a 
Guacamaya 12.000 00 
Carretera de la Fe a Re-
mates 80.000 00 
Avenida del Puente He-
rradura. . . . . . . . 3.265 00 
la Catalina . « . y 9.600 00 
TOtal. . . . , . $226.700 00 
Total , . .- v y . $265.351 00 
Provincia de la Habana 
Carretera de la Habana 
a Batabanó por Mana-
gua % 40.000 00 
Carretera de la Habana 
a Batabanó por Beju-
cal 20.200 00 
Carretera de la Habana 
a Güines. 26.100 00 
Carretera de la Habana 
a Santiago de las Ve-
gas por Palatino y 
Wajay 20.400 00 
Carretera de la Habana 
a Pinar del Río. . . . 20.300 00 
Carretera de Punta Bra-
va a San Pedro . . . 9.500 00 
Carretera de Ganuza a 
Matanzas 40.800 00 
Carretera de Rincón a 
Guanímar, por San An-
tonio y Alquízar . . . 15.800 00 
Carretera de San Anto-
tonio de los Baños a 
Guayabo, por Güira de 
Melena 10.400 00 
Carretera de Guanabacoa 
a Santa María del Ro-
sario 15.200 00 
Caretera de Cuatro Ca-
minos a Managua . . 10.100 00 
Carretera de Guanaba-
coa al Morro por Cojí-
mar 5.700 00 
Carretera de Balnoa a 
Caraballo 11.400 00 
Carretera de la Habana 
a Guanabo por L a Ga-
llega 11.400 00 
Carretera de Güines a 
Provincia de Matanzas 
Carretera de Matanzas a 
Canasí $ 10.720 00 
Carretera de Matanzas a 
Cidra 15.297 00 
Carretera de Cárdenas a 
Camarioca 7.700 00 
Carretera de Salé a Va-
radero 5.250 00 
Carretera de Cárdenas a 
Coliseo 6.590 00 
Carretera de Matanzas a 
Madruga 10.450 00 
Carretera de Encrucija-
da a Guanábana . . . 8.316 00 
Carretera de Guanábana 
a Lagunillas 20.350 00 
Carretéra de Lagunillas 
a Contreras y Perico. 2.100 00 
Carretera de Colón a 
Guaréiras 6.000 00 
Carretera de los Arabos 
a Macagua 2.50O 00 
Carretera de Guaréiras 
a Manguito 2.125 00 
Carretera de Itabo a Co-
rralíllo 8.625 00 
Carretera de Colón a Río 
Piedra 1.250 00 
Carretera de Corral F a l -
so a Jovellanos . . . 625 00 
Desde el Puente Conclu-
sión al poblado de Ja -
c á n . . . . . . . . . . 865 00 
Total . . . . . . . $103.273 00 
Provincia de Santa Clara 
Carretera de Sagua a 
Quemado de Güines. . $ 20.058 00 
Carretera de Sitio Nue-
vo a Sagua la Gran-
de. 35.830 00 
Carretera de Cienfuegos 
a Rodas 32.890 00 
Carretera de Trinidad a 
Casilda • 6.895 00 
Carretera de Trinidad 
al Condado 11.500 00 
Carretera de Santa Cla-
ra a Caábarién . . . 105.654 60 
Carretera de Remedios a 
Zulueta. . . . . . . 10.000 00 
Total $222.817 60 
Provincia de Camaíftioy 
Carretera Central de Ca-
magüey hacia Oriente. 
Carretera Central de Ca-
magüey hacia Occi-
dente 
Carretera de la Gloria a 
Viaro 
Carretera de Camagüey 
a Palomino 
Carretera de Troncones. 
Carretera de Hatuey a 
Sibanlcfl 
Carretera de la Florida 
a San Jerónimo. . • 
Carretera de Martí a 
Cascorro 
Carretera de Nuevitás a 
San Miguel 
Para reparar diez y nue-
ve puentes aislados. . 










Total $139.800 00 
Provincia de Orlente 
Carretera de Cristo a 
Songo $ 6.000 00 
Carretera de Manzanillo 
a Calisito 9.000 00 
Carretera de Yateras a 
Guantánamo 23.000 00 
Carretera de Manzanillo 
a Bayamo 174.000 00 
Carretera de Baracoa a 
Sabanilla 8^000 00 
Carretera de Palma So-
riano a San Luis . . 6.000 00 
Carretera de Cuba al Ca-
ney 2.000 00 
Carretera de Cuba a Se-
villa 1.000 00 
Carretera do Bayamo a 
Baire 78.000 00 
Carretera de Cuba a 
San Luis. . . . . . . 14.000 00 
Total y g s * a . > $320.000 00 
Cada día se hace más palpable la 
necesidad del planteamiento de la 
"Ley de Tráfico," de acuerde con 
Ir.s recomendaciones que a este res-
pecto he hecho en anteriores mensa-
jes; por lo que una vez más me atre-
vo a solicitar del Honorable Congre-
so., la adopción de la correspondiente 
ley. 
Recomiendo asimismo a) Poder Le-
gislativo, para poder instalar las se-
senta romanas que se requieren, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
24 del Decreto número 142 de 27 de 
enero de 1909, la concesión de un 
crédito de $120.000.00, que importa-
rán las trece casillas que faltan por 
construir y la instalación de las ro-
manas de referencia, en ios lugares 
adecuados. 
Los puentes de acero, requieren 
ser pintados periódicamente, porque 
de no hacerse así, eL acero queda ex-
puesto a la acción del tiempo y por 
efecto del óxido, comienza a desinte-
grarse con grave riesgo de su es-
tabilidad y total destrucción en po-
co tiempo. 
E l costo de la reparación y pin-
tura de cada puente, varia según las 
luces que forman sus respectivas su-
perestructura, de cien a quinientos 
pesos. 
Como hasta el presente, no obs-
tante mis reiteradas recomendacio-
nes, no se han tomado las medidas 
necesarias para remediar ese mal, de 
-nuevo insisto en someter el asunto 
a la consideración del Honorable 
Congreso, en evitación do ulteriores 
consecuencias. 
E n la provincia de Santa Clara, la 
superestructura de los puentes exce-
de de DOS MILLONES D E K I L O -
GRAMOS, requiriendo todas ellas es 
merada reparación y pinturas apro-
piadas, para evitar el desplome de 
ulchos puentes, necesitándose al efec-
to un crédito especial do $40.580.00. 
Cada día se hace más difícil aten-
dér a los servicios que originan el 
aumento de la red de carreteras y 
las obras de fábrica, (alcantarillas 
y puentes) que se construyen dentro 
de aquelüa, como asimismo a los 
puentes aislados. Lo que se consig-
na anualmente en Predupuesto, no 
basta para atender a las carreteras, 
haciéndose materialmente Imposible 
hacerlo debidamente con las alcan-
tarillas y puentes y aún son más di-
fíciles y costosos la conservación y 
el cuidado de los puentes aislados, 
por estar su emplazamiento alejado 
do las carreteras. Por todas estas 
razones ruego al Congreso que con-
sidere este extremo, tomando las me-
didas oportunas a fin de que tan va-
liosasi obras puedan ser conserva-
das en la forma que requieran. 
Casi todos los puentes de la pro-
vincia de Camagüey, BOU de madera 
y la mayoría de ellos se encuentran 
en malas condiciones, por lo que re-
tulta necesario proceder gradualmen-
te a su sustitución por otros de es-
tructura de acero u hormigón arma-
do. 
E l crédito que estimo necesario 
para comenzar esas sustituciones es 
de $100.000.00 
E n mi anterior mensaje hice re-
saltar la necesidad de que el Hono-
rable Congreso votara un crédito adi-
cional de $36.000.00 para poder ter-
minar la construcción del puente so-
bre ell río Miel, en el kilómetro 3 de 
la carretera de Baracoa a Sabani-
lla, que tendrá una longitud total de 
82 metros y 30 centímetros, y esta-
rá formado por estructura de acero, 
sobre bases o pilas de cemento. 
No dudo que el Poder Legislativo 
acuerde la adopción de una Ley con-
cediendo el crédito indicado, a fin de 
que la referida obra no sufra los per-
juicios Inherentes a toda paraliza-
ción. 
He aquí las obras ejecutadas du-
rante el período que comprende es-
te mensaje. 
PROVINCIA D E PDíAR D E L RIO 
Reparación de la carretera de Con-
solación del Sur a Pinar del Río. 
Reparación del ramal de la carre-
tera Central a la Estación del Fe-
rrocarril de Herradura. 
Reparación de la carretera Cen-
tral de Pinar del Río a la Habana, 
deade el kilómetro 35 al 13". 
Reparación del puente "San Die-
go" y carretera de Paso Real a San 
Diego. 
Construcción de un puente sobre 
el arroyo Bagázal. 
Reparación de la carretera de Pi-
nar del Río a Guane. 
Reparación del camino de San Luis 
a Guacamaya. 
Reparación de un tramo de la ca-
rretera de Pinar del Río a Viñales. 
Reparación de la carretera de Vi-
ñales al Puerto de la Esperanza. 
Reparación de la alcantarilla exis-
tente en el kilómetro 20 de la ca-
rretera de Guanajay a Cabañas. 
Construcción de un puente sobre 
el río Paso Viejo, en Marcos Váz-
quez, camino de Ovas. 
Carretera de Guanajay a Bañes 
por San José. 
Reparación de los kilómetros 59 al 
61 de la carretera Central. 
Reparación de la carretera Central 
desde el kilómetro 47 al 54. 
Reparación de la carretera de Man-
gas a Pijiriguas y de Artemisa a Ca-
ñas. 
PROVINCIA D E LA. HABANA 
Construcción de la ntrotera de 
San Antonio de los Baños a Vereda 
Nueva. 
Carretera de "La Gallega" al po-
blado d<i Barrera. 
Reparación de la carretera de Gua-
nabacao a Cojímar. 
PROVINCIA D E MATANZAS 
Carretera de San Juan a San Fran 
cisco, un tramo de 1.500 metros. 
Carretera de Unión H Bolondrón, 
un tramo do 800 metros. 
Un tramo de la carretera de Agra-
monta a Jagüey. 
Reparación de la carretera de Ma-
tanzas a Cumbre. 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
Reparación de un trumó de la ca-
rretera de Sagua a Quemados de 
Güines. 
Composición de la Barca Abreus 
y el camino que va desde el desem-
barcadero al pueblo de oste nombre. 
Reparación de la carretera de Pla-
cetas dei NOrte a Placetas del Sur. 
Reparación de la carretera de Cru-
ces ñ Mal Tiempo. 
Reparación y pintura en el puen-
té "Felipe Pazos" en la carretera de 
Santa Clara a Sagua. 
Reparación de la carretera de Cien 
fuegos a Rodas. 
Las obras que están en ejecución 
son laa siguiente»: 
PROVINCIA D E PINA Jl D E L RIO 
Construcción de la carretera de 
San Juan y Martínez a Pina;? del 
Río. i 
Construcción de la carretera de 
Martín Mesa a la carretera que de 
Guanajay conduce a Cabana?. 
Construcción de la carrerera de Ga-
lafra a Guillén. 
Reparación de la carretera de Pi-
nar del Río a la CoLoma. 
Reparación de la carretera de Pa-
lacioa a Paso Real. 
Reparación de la carretera de Ar-
temisa a Cayajabos. 
Reparación de la antigua calzada 
de Consolación del Sur a la Esta-
ción del Ferrocarril. 
Construcción de Aproches a los 
puentes existentes en la carretera 
do Guana a Mantua. 
Construcción de la carretera dé 
Cabañas a Bahía Honda, r?.mal de 
Orozco. 
Construcción de la carretera que 
ha de unir el puerto del Mariel y 
dicho poblado con el punto conocido 
por "Boca de Mariel". 
Reparación de la carrerera de Man-
tua a los Arroyos. 
Construcción de la carretera de la 
Palma al Cementerio. 
PROVINCIA D E LA HABANA 
Construcción de la carretera de 
Bainoa a Santa Cruz del Norte por 
Caraballo. 
Construcción de la carretera de 
San Antonio de las Vegas a Guara. 
Construcción de la carretera de 
Melena a Guara. 
Construoción de la carretera de 
Güira de Melena a la Playa del Ca-
Jio. 
Construcción de la 
Güines a Nueva Paz, 
Vegas y San Nicolás. 
Construcción de la carretera de Ja 
ruco a Tumba Cuatro, pasando por 
Castilla. 
Construcción de la carretera de 
Bainoa a Sabana de Robles. 
Construcción de la carretera d» 
Calabazar a Guásima. 
Construcción de la carretera de 
Aguacate a Caraballos. 
Construcción de la carretera do 
Madruga a Pipián. 
Construcción de la carretera de 
Quintana a Güiro Marrero. 
Construcción de la carretera de 
Quivicán a San Felipe. 
Reparación de los caminos de Is-
la de Pinos. 
PROVINCIA D E MATANZAS 
Construcción de la carretera de L a -
gunillas a Contreras y Perico. 
Construcción de la carretera de 
Colón al Perico. 
| Construcción de la carretera de 
Jagüey a Agrámente. 
Construcción de la carretera de 
Martí a Máximo Gómez. « 
Construcción de la carretera de 
Camariocas a la Playa. 
Construcción de la carretera de 
San José a Banagiiises. 
Construcción de la carretera de 
Jagüey a Calimete. 
Construcción de la carretera de 
Alacranes al ingenio Conchita. 
Construcción de la carretera de 
Unión a Bolondrón. 
Construcción de la carretera de 
Bolondrón a Güira. 
Construcción de 




la carretera de 
la corretera de 
Sabanillas a Cabezas. 
SANTA CLARA 
la carretera de 
la carretera de 
TEATROS 
NACIONAL 
Hoy, en la liltlma fnnolftn dp .v 
representará la comedia on tre«i ^o, >. 
VCTFO, original de Agustín de M^0». 
tulada "El desdén con el desdén - ^ ul 
PATRET 
Hoy, martes, 
dos fnnoiones. se celebrarán en 
La primera, en tanda arlstocráHr». J! 
clnoo de la tarde, con la ¡rn.^' 1 
media en un acto titulada ''¿a ° a ^ 
los crímenes". casa H. 
la f.ogunda. por la noche, con , 
•dia "El orgullo de Albacete". 14 
CAMPOAMOB 
Entre los estrenos de pellculan anuncian está El misterio del qne M co. El Rey de la velocidad. El canf«bl!1n< rata y (.tras. capit4a pU 
Por última vez se proyectará i . ^ ¿Dónde están mis hijos? a «0^ 
MAKTI 
"La Alegría de la Huerta*-, "inie.. 
formada y "El Código penal". So„ • ̂  
obras que figuran en el programa íi. laS 
noche. ae «st̂  
COMEDIA 
El Príncipe Juan6n, comedia 
actos, original de Pedro Mufioz 
estrenará esta noche. 
FAUSTO I 
En las tandas primera y cnarta R« . , V . 
birán cintas de Canillitas. 6 
En la tanda segunda se proyectar* 
película titulada ¿Quién hizo el dlsno 
en tres partes. aParo?1 
Y, para la tercera tanda. En la* 
rras del león y Un amigo del ni™. 8̂  
MAXIM 
El amor más grande, pelleala de 
sante argumento, es la que va en nrí* ZÍ 
tanda, en la función de hov. ^Jí-J11*** 
Én 'segunda, se proyectará' la^cinS * 
policial, titulada La ciudad ñ asunto crimen 
para consta de cuatro partes, deiání  la tercera tanda la exhlblH/U 
de la cinta Los huérfanos del SenaT ™ 
NUEVA INGLATERRA 
En primera. La hija del avu»; ~! 
gunda. El Dossler número 7 y. en toriT 
ra. La hija del avaro. *' 011 terC(* 
PRADO • i / • | 
Efta noche, fnnddn de moda. 
En segunda tanda. Los dos píllete» Pt< 
la primera. E l brote de la muertê  ^ 
EORNOS 
Función de moda. En primera. El m*. 
dallón y, en la segunda. La tigresa real 
por Pina Menlchelll. ^ 
APOLO Í.Iesús del Monte) 
Esta noche, continuación de 
titulada El brillante celestial. la Serij 
LARA (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tandas. Amor da 
reina y, en segunda y cuarta. La niña 
perversa. 
MONTEO ARLOS.—• 
El cine predilecto de las familias, todoi 
los dias estrenos. 




Santa Clara a Caibarién, tramo com-
prendido entre Camajuaní y Santa 
Clara. 
Reparación de la carretera de 
Santa Clara a Caibarién, tramo com-
prendido entre Remedios y Caiba-
rién. 
Reparación de la carretera de 
Cienfuegos a Manlcaragua. 
Ampliación de fe carretera de L a -
jas a Cartagena. 
Construcción de puentes y alcanta-
rillas en el camino de Sarcti Spíri-
tus a Fomento. 
Terminación de la carretera de 
Quemado de Güines a Rancho Veloz. 
Carretera de Santa Clara a Sagua, 
tramo de Santa Clara a Sitio Nuevo. 
Carretera de Vueltas a Juan Fran-
cisco, pasando por Aguada de Moya. 
Carretera de Lajas a Cartagena. 
Carretera de Placetas a Zulueta. 
. Carretera de Palmira a Manacas. 
Carretera de Yaguajay a Remedios. 
Carretera de San Fernando de Ca-
marones a Cruces, tramo de San Fer-
nando de Camarones a la Estación 
del Ferrocarril. 
Carretera de Mata a Calabazar. 
Puente sobre el río Bélico en la 
ciudad de Santa Clara. 
Reparación del puente " E l Triun-
fo", en Sagua la Grande. 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
Reparación de la carretera de 
Cayo Romero a Martí. 
Camino de Ciego de Avila a Jico-
tea. 
Camino de Caguasal a Jlcotea. 
Camino de Morón a Ranchuelo. 
Carretera Central, de Camagüey 
hacia Oriente. 
Carretera Central, da Camagüey 
hacia Occidente. 
Carretera de Camagüey a Santa 
Cru2. 
Reparación del camino de San Pe-
dro. 
Carretera de Carrasco. 
Carretera de Hatuey a SIbanicü. 
Carretera de Najasa. 
Carretera de Guáimaro a Palo Se-
PBOVINCIA D E O R I E N T E 
" Carretera de Palma Soriano a San 
Luis. 
Carretera de Bayamo a Arroyo Sa-
lado. 
Construcción de un puente de ace-
ro sobre el río Miel, en Baracoa. 
Carretera del Caney a Ramón de 
las Yaguas. 
Construcción de un puente sobre el 
río Platanillo. 
Construcción de una casilla para 
peones camineros en el kilómetro 5 
de la carretera de Cuba al Caney. 
Reparación de la carretera de Vic-
toria de las Tunas a la Estación del 
ferrocarril. 
Carretera de Victoria de las Tunas 
a Puerto Padre. 
Carretera de Platanillo al Songo. 
Reparación del camino de Holguín 
a Melones. 
Reparación deí camine de Holguín 
a Saa Andrés. 
Construcción de un puente sobre 
el río Jiguaní. 
Reparación deí, camino de Holguín 
a Sam- Andrés. 
Construcción de un puente sobro 
el rfo Jiguaní. 
Reparación de! camino de Holguín 
a Sar. Lorenzo. 
Reparación, de la carretera de Man-
zanillo a Bayamo. 
Carretera de Bayamo a Guisa. 
Las obras pendientes de ejecución 
son las que seguidamente menciono. 
PROVINCIA D E PINAR D E L RIO 
Carretera de Bahía Honda a la, i 
DINERO SOBRE JOTAS 
" L a R e g e n t e " 
LA CASA QUE MENOS INTERES 
COBRA E N LOS PRESTAMOS, i 
>EPTUNO Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4376. 
o 1592 30t-2 
¿Queréis tomar buen cbocoíate j 
aaquirir objetos do gran valer? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI» 
NICAw Se vende en todas partea. i| 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ARTICULO 
Para regalos. Juguetes, Curiosi-
dades, y cuanto necesite para su 
hogar, lo encontrará a precios 
asombrosos, en 
L A SECCION H, BELASCOAIN 32 
c 3310 alt ld-1 4t-3 
co. 
Palma, tramo de Buenaventura, en 
una longitud de 4,000 metros. 
Carretera de San Diego de Núñeá 
a entroncar con la carretera cons* 
truida de Cabañas a Bahía Honda. 
Construcción de la carretera del 
paradero de Bacunagua a entroncaí 
con la carretera Central, cuya longi-' 
tud total es 4,445 metros. 
PROVINCIA D E MATANZA 
Carretera de Cidra a Río de Auras. 
Carretera de Sabanilla a Cidra. 
Carretera de Unión a Sabanilla-
Carretera de Matanzas a Canasí. 
Carretera de . Limonar a San Mí4 
guel. 
Carretera de Colón a río Piedra. 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
Carretera de Santa Clara a Maní' 
caragua y Trinidad. 
Reparación de la carretera de Car-' 
tagena a la Estación del ferrocarril. 
Carretera de Santo Domingo a Sí-* 
tiecito por Rodrigo. 
Reparación del puente sobre el n" 
Damují, en el camino de Cartagena a 
la Estrella y Santa Oliva. _ 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY I 
Composición del camino de Tron 
cones. Puente sobre el arroyo Manía-
bero. : 
PROVINCLi D E ORIENTE 
Construcción de la carretera M 
Bañes al embarcaero de Torrenteras-
Construcción de la carretera ü9 
San Luis a la Palma-. Jj 
Carretera de Bayamo a río Caun 
Carretera de Cauto el Embarcada-
ro a la Estación del ferrocariiL 
Carretera de Santa Rita a la Esw 
ción del ferrocarril. . 
Tramo de carretera de "or ¿«1 
Guisa, terminación del camino o 
Coro30'- i - -tfqta-
Carretera do Bueycito a la 
ción de Julia en Bayamo. 
E n anteriores mensajes ya - -
que la Compañía encargada de la eu 
cución de las obras del alcantaru 
do y pavimentación de la Habana 
bia terminado la construcción iAo 
obras contratadas; pero que, aeD ge 
a una Investigación Practica ^obía, 
llegó al conocimiento de qué 11 ^ 
deficiencias en gran escala el?'n¿io-
obras de pavimentación, reclUÍJ:"1t0I11-
so, en su consecuencia, a dicha ^ c0tl 
pañía para que las subsanase, ^ 
apercibimiento, caso de no ¿g, 
de incautación de la fianza p r e s ^ 
como garantía de sus contratos. ^ 
Los contratistas se aMsentaroO 
esta capital, dejando abandonao^ 
las obras; por lo que la Secretaria 
Obras Públicas sub-contrató |a ^ 
cución de las reparaciones del P 
mentó de la ciudad, con cargo al 
porte de dicha garantía, obras u 
actualmente están en ejecución. 
expuse 
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A c t u a l i d a d S o c i a l 
Estuvo de días ayer una dama. 
Y dama como Ofelia Abreu de Goi-
coechea de las que brillan por su be-
lleza y su distinción en rango princi-
pa 
Se vio muy visitada. 
Durante las últimas horas de la tar-
de acudieron a su elegante residencia 
en el quartier del Vedado muchas de 
las amistades de la joven e intere-
sante señora. 
En la sala se agrupaban, en profu-
sión, los ramos, corbeilles y cestos de 
flores que les fueron dedicados como 
ofrendas de afecto y simpatía. 
Para la señora Abreu de Goicoe-
chea no hubo ayer, con ocasión de 
U n a b o d a a y e r 
su santo, más que halagos y congra-
tulaciones. 
Otras más, de palpitante interés, 
pláceme dar ahora. 
¿Cuál la primera? 
María Ruiz de Carvajal, la elegan-
te Marquesa de Pinar del Rio, sus-
pende su recibo de mañana en señal 
de respeto a la solemnidad del Miér-
coles Santo. 
A propósito. 
L a distinguida dama Gloria Ariosa 
de Almagro, que está de días el sá-
bado, no podrá recibir a sus amis-
tades. 
Y me complazco en anunciar el pró-
ximo regreso del señor Regino Truffin 
y su interesante esposa. 
Llegan el viernes por Key West. 
Fué en la intimidad. 
Sin pompa y sin ruido, en la reu-
nión de familiares y amigos, exclu-
sivamente, contrajeron anoche matri-
monio la bella señorita Mery San 
Martín y el joven y distinguido doc-
tor Carlos Navarro. 
En la residencia del doctor José M. 
Peña, en el Hospital Número Üno, tu-
vo celebración la ceremonia. 
Se improvisó un lindo altar. 
Adivinábase en su decorado la ex-
quisita dirección de la señora Alejan-
drina San Martín de Peña, hermana 
de la novia, a la que todos felicita-
ban. 
Ofició el Padre Isidoro Ruiz, cura 
párroco del Vedado, siendo padrinos 
el ya expresado doctor Peña y la res-
petable señora Olimpia Sanz Viuda 
de San Martín. 
Al hotel Sevilla han ido a pasar 
los novios los días primeros de su lu-
na de miel. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTANILLS 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Cómprenos las joyas que usted de-
see adquirir, e invertirá bien su di-
nero. 
Tenemos las más caprichosas y el 
mayor surtido, especialmente en co-
llares de perlas finas, bolsas de oro 
para señoras y "ranity ca.se?*. 
Objetos de arte, muebles, fantasías 
y lámparas. 
GaUano, 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
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MENSAJE 
P R E S I D E l i 
(Viene de la página cuatro) 
-<n cumplimiento de lo dispuesto 
<sn la Ley de 22 de Marzo de 1915, 
Que autorizó la inversión de un cré-
dito de $50,000.00 en la construcción 
del alcantarillado e instalación del 
Bervicio do 'agua en el barrio obreio 
"Redención", en el reparto "Pogolot-
ti", se sacó a subasta la ejecución de 
las obras; pero como el crédito de 
que se dispone resulta exiguo con re-
lación a las obras que precisa llevar 
a cabo, se ejecutarán aquellas más 
apremiantes—las de abasto de agua 
— y basta donde lo permita lo reduci-
do del crédito de referencia. 
L a necesidad de terminar el alcan-
tarillado de la Habana y de sus ba-
rrios extremos, entre los que se en-
cuentra el moderno y floreciente del 
Vedado—no contando este último 3ii 
con el 30 por ciento de su totalidad— 
me obliga a insistir sobre asunto de 
tan vital interés. 
También ha sido objeto de mi espe-
cial recomendación completar el sis-
tema de pavimentación de la Habana 
y el Vedado, empleando adoquines de 
granito sobre base de concreto; re-
comendación que reproduzco ahora 
prr tratarse de una obra muy útil 
y necesaria. Su costo ascendería a la 
suma de $3.434,000.00 cantidad que 
podría concederse consignando anual 
mente una suma proporcionada. 
De acuerdo con las estipulaciones 
del contrato otorgado para la cons-
trucción del Alcantarillado y Pavimen 
tación de la Habana, el cual fué mo-
dificado por el decrto número 681 de 
22 de junio de 1908, dictado por el 
Gobernador Provisional, el Ayunta-
miento de la Habana, debía sufragar 
ta tercera parte del costo total de la 
obra. Dicha Corporación debe al E s -
tado hasta la fecha, la cantidad de 
$6.832,245.10, que representa esa ter-
cera parte. 
Con esa cantidad se podría llevar 
a feliz término, sin gravar el Tesoro 
Público, el complemento del sistema 
de Alcantarillado de la Ciudad, y co-
mo el precitado decreto r.iimero 681 
de 22 de junio de 1908 ordena asimis-
mo el mejoramiento del abasto de 
agua, también podría realizarse esta 
tan importante como necesarísima 
cbra. Todos los gastos del manteni-
miento y reparaciones del Acueducto 
de la Habana son atendidas por el 
Estado en cambio el Ayuntamiento 
disfruta de todas las entradas que di-
cha obra proporciona. 
L a ciudad de Santiago de Cuba 
carece de un sistema adecuado de 
drenaje, y como no es posible que nin-
guna ciudad de importancia donde 
guna ciudad de importancia donde 
se observen los principios de la higie-
ne moderna, carezca (Je ese adelanto 
y como por otra^arte, durante la pri-
mera intervención, fué construida 
una parts_ de esa obra, si bien no ha 
podido utilizarse, porque precisa eje 
cutar obras complementarlas, que 
permitan su funcionamiento; insisto, 
de acuerdo con mi anterior mensaje, 
en solicitar del Poder Legislativo el 
crédito que estimo necesario para com 
pletar la obra de referencia y que 
no debe ser menor de $500.000.00, 
Nuevamente reitero mi solicitud pa 
ra que el Honorable Congreso conce-
da un crédito de $60.000.00 a fin de 
dedicarlo a I" instalación de filtros 
y obras de reparación y mejoras en 
oí Acueducto de Pinar del Río. Las 
aguas que consume esa población re-
sultan insalubres, por sus malas con-
diciones de potabilidad. 
De no obtenerse la cantidad nece-
saria del Ayuntamiento dy la Haba-
na, como indico en párrafos: anterio-
res, ruego de nuevo al Poder Le-
gislativo que conceda el crédito que 
te requiere para el mejoramento del 
abasto de agua de la ciudad de la Ha 
baña, el cual se hace cada día más 
urgente, dados el aumento creciente 
depoblación y el fomento de nuevos 
y amplios repartos. 
E l costo total de las obras, según 
los estudios y cálculos realizados, im-
porta la cantidad de dos millones qui-
nientos ochenta y nueve mil ochocien-
tos pesos. 
Además se requiere, mientras así 
lo exijan las obras que se lleven a 
cabo $180.000.00 anuales, para des-
tinarlos a gastos de administración, 
estudios e investigaciones. 
Las obras mencionada y los crédi-
tos citados, están comprendidos en un 
proyecto de Ley presentado a la Cá-
mara de Representantes en 3 de ju-
nio de 1916, por lo que me atrevo a 
recomendar al Congreso su discusión 
y aprobación. 
Anualmente, se invierte en gastos 
de Oficina y Administración del Acue-
ducto de la Habana, la cantidad de 
$72.000.00 que no figura entre lo 
consignado en Presupuesto, para aten-
der los servicios a cargo de la Se-
cretaría de Obras Públicas. Espero 
que el Honorable Congreso autorice, 
mientras no aparezca esa consigna-
ción en Presupuesto, que se tome di^ 
cha cantidad de los fondos del Tesoro 
no afectos a otras obligaciones. 
E l no haberse empezado todavía a 
establecer un sistema adecuado y per-
manente de abasto de agua a la ciu-
aad de Santiago de Cuba cada vez 
más urgente, me obliga a volver a pe-
dir al Honorable Congreso, el crédito 
solicitado al efecto en anteriores men-
sajes. 
Como el actual acueducto no llena 
las necesidades de la población, y 
como, por otra parte, no es posible 
mejorarlo es necesario construir otro 
nuevo, de acuerdo con los estudios y 
cálculos realizados por la Comisión 
Técnica que fué nombrada oportuna 
mente, la que realizó su cometido, te-
niendo en cuenta las necesidades de 
aquella próspera ciudad. 
Aparte de las malas condiciones 
del Acueducto de referencia y la es-
casez del líquido, la red de distribu-
ción existente se encuentra en lamen-
table estado, y como, según se verá 
más adelante, lo que anualmente se 
recauda, no cubre ni la mitad de sus 
atenciones; insisto en que el Poder 
Legislativo vote un cr;dito especial 
de $40.000 00 por una sola vez, para 
Gedicarlo a la reparación y mejora-
miento del aludido acueducto. 
L a recaudación anual del mismo es 
de ¡50.00.00 y como lo que se invier-
te en su Administración, conservación 
y entretenimiento, asciende a la can-
tidad de $122.000.00 resulta un dé-
ficit anual de $72.000.00 no habiendo 
crédito alguno para enjugarlo. Antes 
de ahora he dado a conocer al Congre 
so esta grave anomalía, sugiriendo, en 
PRESÍtLE UN GRAN fÁVIR 
a sus amigas d íc iéndoles :que 
cuando necesiten ropa blanca 
fina y económica , vayan a 
buscaala a 
"FIN DE SIGLO" 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i m e s 
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último caso, la idea de aumentar al 
tipo de las tarifas hoy vigentes. No 
dudo que el Congreso adoptará la re-
solución que proceda. 
Por tratarse de una necesidad pú-
blica, cada vez má ssentida, me atre-
vo a recomendar a los Cuerpos Co-
legisladores la concesión de un cré-
dito de $250.000.00 a $300.000.00 pa-
ra dejar terminado el abastecimiento 
de agua de la ciudad de Camagüey^, 
pues hay que hacer reparaciones y 
obras complementarias en el Acue-
ducto e instalar la red de distribu-
ción en toda la ciudad. 
Además, para el servicio de bombeo 
del Acueducto, no se dispone de cré-
dito alguno y se hace necesaria la 
concesión de uno a ese cbjeto hasta 
tanto se terminen por completo las 
obras del Acueducto y sea este entre-
gado al Ayuntamiento. 
Se encuentra en construcción el 
Acueducto para la población de San 
Luis, en Oriente; pero el crédito de 
que se dispone no cubre la totalidad 
de la obra, por lo que reproduzco en 
ei presente, la solicitud que hice en 
anterior mensaje de un crédito no 
menor de $1000.000.00 con el fin in-
dicado. 
E l acueducto de Santa Clara, que 
es al par que útilísimo, una hermosa 
obra de ingeniría, quedará termina-
do en breve; pero se requiere, para 
que quede en perfecto estado, la con-
cesión de un crédito adicional de la 
suma de $150,000 que se destinará á 
la instalación de los filtros necesarios 
para que, al ser puesto el Acueducto 
al servicio público, no se produzcan 
en ningún tiempo dificultades, deriva-
das de la falta de pureza del líquido. 
Las obras correspóndientés a la 
construcción de un canal para evitar 
las inundaciones que periódicamente 
ocurrían en la zona azucarera del 
Roque, han continuado de una mane-
ra satisfactoria, habiéndose ejecutado 
ñlt.imamente 3.910 metros lineales de 
Canal. 
A medida que va recibiendo el Go-
bierno los tramos de canal termina-
dos surge la necesidad del servicio 
de mantenimiento y conservación pa-
ra lo cual no cuenta el Gobierno con 
ol correspondiente crédito, por lo que 
ruego al Honorable Congreso, se sir-
va votar, al efecto una ley concedien-
do un crédito anual mientras no sea 
incluido en Presupuesto de la suma 
de $15.500.00. • 
Se han ejecutado las siguientes 
obras: 
Provincia de Pinar del Río: 
Reparación de las calles de Guana-
jay. 
Pavimentación de las calles que ro-
dean el paseo Estrada Palma en la 
ciudad de Pinar del Río. 
Construcción de un parque público 
en Candelaria. 
Reparación de calles en Candela-
ra. 
Provincia de Matanzas: 
Reparación de calles en Jovellanos. 
Reparación de la calla Unión, en 
Unión de Reyes. 
Provincia de Santa Clara: 
Composición de las calles de San-
to Domingo. 
Ampliación del paseo de Máximo 
Gómez, en Cruces. 
Provincia de Camagüey: 
Pavimentación de las calles de Si-
banicú. i 
Provincia de Oriente: 
Pavimentación de las calles d^ 
Santiago de Cuba. 
Están en ejecución la que a conti-
nuación menciono: 
Provincia de Pinar del Río: 
Reparación de las calies de San 
Cristóbal. 
Provincia de Matanzas: 
Pavimentación de las calles de Ber-
meja. 
Construcción de un acueducto en 
Bermeja. 
Reparación de la calzada General 
Betancourt y Cajle Laboide, en Ma-
tanzas . 
Ejecución del i-anteón a los Vetera-
nos en la ciudad de Matanzas. 
Provincia de Santa Clara: 
Composición de las calles de 
Abreus. 
Construcción de un acueducto en 
Santa Clara. 
Obras en el acueducto da Trinidad. 
Pavimentación de la calle Martí, en 
Sagua. 
Provincia de Camagüey: 
Pavimentación de las calles de Ca-
magüey. 
Pavimentación de las calles de Ca-
go de Avila. 
Pavimentación de las calles de Mo-
rón. 
Pavimentación de las calles y cons 
trucción de una alcantarilla en Cham-
bas. 
Provincia de Oriente: 
Pavimentación de las calles de Gi-
bara. 
Obras de ampliación a las de pa-
vimentación de las calles de Gibara. 
N O R F O L K S Y C A Z A D O R A S 
SON M A S ESPECIALIDADES 
EN TRAJES PARA NIÑOS 
E s t o b i e n l o s a b e n l a s m a -
m á s , y p r e f i e r e n h a c e r l a s c o m -
p r a s d é l o s t r a j e s p a r a s u s n i ñ o s 
e n e s t a C a s a . 
A k o r a t e n e m o s u n b u e n s u r t i d o d e t r a j e s , 
p a r a e d a d e s d e 8 a 14 a ñ o s , e n t e l a s d e v e r a n o , 
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D r i l c r u d o , d e s d e 5 5 3 . 0 0 
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Construcción de un acueducto en 
San Luis. 
Reparación de las calles de Holguín 
con cargo a la ley de 3 do. febrero de 
1914. 
Ampliación a las de reparación de 
calles de Holguín con cargo a la ley 
de 12 de diciembre de 1916. 
Reparación del pasee de Martí y 
pavimentación de las calles de San-
tiago de Cuba. 
Construcción de u n acueducto en 
el Caney. 
Y están pendientes de ejecución las 
que siguen: 
Provincia de Matanzas: 
Pavimentación de las calles de Ci -
dra . 
Pavimentación de las calles de Man-
guito. 
Acueducto de Colón. 
Provincia de Santa Clarar 
Composición de la calle Industria 
en Camajuaní. 
Composición de las calles de Fo-
mento. 
Provincia de Oriente: 
Reparación del parque de Colón en 
Gibara| 
Ampliación del Acueducto en Ba-
yamo. 
Instalación de cuatro lomas de 
agua en la ciudad de Holguín (sus-
pendida por fallecimiento del Con-
tratista). 
Por lo que se refiere a faros y au-
xilio a la navegación, se han lleva-
do a cabo últimamente, las obras si-
guientes : 
Reparación del Faro d'3 Bañes. 
Reparación del Faro de Cayo Gua-
no del Este. 
Reparación del Faro Cayo Piedra 
del Sur. 
Reparación de los aparatos de 
"iluminación". 
Reparación y conservación del ser-
vicio de boyas y balizas. 
Servicio de agua e iluminantes. 
Se hallan en ejecución: 
Reparaciones y obras nuevas en el 
Faro del Cabo de San Antonio. 
Reparación y conservación de bo-
yas y balizas. 
Y los servicios correspondientes 
a iluminantes y aprovisionamiento 
de agua. 
Y penden de ejecución. 
Reparación del Faro de Cayo Cris-
to. 
Reparación del Faro de Punta de 
los Colorados. 
Balizamiento de la Costa Sur. 
Cada vez más se hace sentir más 
la necesidad de disponer de un terre-
no con litoral a la Habana, para de-
pósito de materiales y útiles, y co-
mo en ese terreno es preciso cons-
truir un local para almacén y do-
tarlo de grúas, carrileras y muelles, 
se requiere un crédito de $50.000, 
que desde luego, solicito del Congre-
so. 
Insistentemente he solicitado la 
adopción de la Ley para proceder a 
la construcción de los 13 fâ -os que 
forman el plan parcial de alumbra-
do marítimo de nuestras costas, es-
tudiado por la Secretaría de Obras 
Públicas y sometido a la considera-
ción del Congreso. Dentro de ese 
plan están incluidos los Faros de 
"Punta de Maisí" y "Cabo Corrien-
tes", los cuales urge construir en 
bien de la navegación que ahora hay 
en sus contornos. 
Para la construcción de dichos dos 
Faros es indispensable un crédito de 
$250.000.00. 
Desde hace tiempo se encuentra 
redactado un proyecto para la cons-
trucción de un faro de 8o orden a la 
entrada del Puerto de Manatí, en la 
Costa Norte de la Provincia de Orlen 
te, cuyo presupuesto es de $12.812.21. 
Encarezco al Poder Legislativo en 
bien del servicio general, la necesi-
dad de que, con ese objeto, se sirva 
votar un crédito de $13.000 00. 
Cada día se hace más difícil llevar 
a cabo el servicio de Boyas y Ba-
lizas en las Costas de la República, 
con la eficacia y prontitud que re-
quiere la índole del trabajo que es 
preciso ejecutar, debido a las malas 
condiciones del vapor "Rafael Mora-
les"-, cada vez más gastado por su 
largo uso, y teniendo que permane-
cer gran parte del año sometido a 
reparaciones y carenas, lo o.ue pro-
duce un gasto considerable, asunto 
éste en que ya me he ocupado en an-
teriores mensajes. 
Con objeto de dotar «1 servicio de-
bidamente, se requiere la adquisición 
de los nuevos vapores con todos los 
adelantos modernos, para des'izar-
los al servicio de Boya"? y Balizas, 
uno para la Costa Norte y otro pa-
ra la Costa Sur. 
E l crédito que debe ser autoriza-
do para la adquisición de los men-
cionados vapores no debe ser menor 
de $400.000.00. 
Me congratula hacer constar que 
la hermosa e importante construc-
ción del "Hospital General Calixto 
García" continúa llevándote a cabo 
de manera satisfactoria Nuevos edi-
ficios se han construido, siendo ya 
14 los que están terminados. E l tan-
to por ciento que representa lo eje-
cutado, teniendo en cuenta los edi-
ficios concluidos con relación a los 
que faltan, es de 37'S. 
Sería realmente deplorable que una 
obra de esa magnitud o importancia 
tuviera que suspenderse por agota-
miento de su crédito. E n su conse-
cuencia y en previsión de que ello 
pueda ocurrir, no vacilo en rogar en-
carecidamente al Honorable Congre-
so que vote \ \n crédito de S850.000.00 
que estimo indispensable para dar 
cima a empeño tan útil y beneficio-
so para la Nación. 
Con verdadera satisfacción consig-
no, que, debido al esfuerzo extraor-
dinario de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, se ha dado comienzo a la cuar 
ta construcción de las que forman el 
plan de la Nueva Universidad. Le ha 
tocado el turno al edificio destinado 
a Administración. 
También se ejecutan las obras de 
escalinata de acceso y terraza. 
Espero confiadamente que el Poder 
Legislativo, con BU alto espíritu de 
justificación y en acendrado civismo, 
prestará su valioso concurso a obra 
de tan trascendente interés nacio-
nal por tratarse del primer Centro 
docente de la República. 
En mérito de lo expuesto y en la 
seguridad de que el Congreso no ne-
gará los créditos que se requieren; 
a continuación relaciono los edifi-
cios que completan el plan estudia-
do y sus costos. 
Edificio para la Escuela de Far-
macia: $120.000.00. 
Edificio para la Escuela de Peda-
gogía: $75.000.00. 
Edificio para la Escuela de Inge-
tieros: $300.000.00. 
Edifico para la Escuela de Medi-
cina: $500.000.00. 
Pabellón para Ingenieros Agróno-
mos en la Quinta de los Molinos: 
$50.000.00. 
Cerca exterior de la Lniversidad, 
comprendiendo muros, verjas, píla-
les, etc.: $50.000.00. 
Calles y jardinería: $30.000.00. 
Pabellones de espera y portería: 
$5.000.00. 
E l Instituto Provincial de Santa 
Clara continúa en construcción de 
manera satisfactoria. 
L a Habana sigue aún careciendo 
de un edificio adecuado, que reúna las 
condiciones de higiene y buena distri-
bución, para Instalar en él otro gran 
Centro docente: el Instituto de Se-
gunda Enseñanza. Las obras inicia-
das continúan sufriendo las conse-
cuencias de prolongada paralización 
por la falta de crédito. E n anteriores 
mensajes he hecho resaltar la nece-
sidad de que se conceda un crédito 
para la ejecución de esta obra, de 
$428.330.00 cuya necesidad cada día 
es más urgente. 
F l número total de las casas es-
cuelas construidas en el territorio na 
cional con el crédito consignado ex-
presamente en Presupuesto, es de 49, 
distribuidos por provincias de; si-
guiente modo: 
""Pinar del Río: 8. 
Habana: 6. 
Matanzas: 5. 




L a cultura de la Habana, requiere 
aue la Biblioteca Nacionai se encuen-
tre instalada en un edificio que res-
ponda a sus necesidades, en lugar 
céntrico y de fácil acceso. 
E n la actualidad como es sabido 
y antes de ahora he manifestado, es-
tá instalada en el edificio de la Maes-
tranza, en un local impropio y aparta-
do careciendo de facilidades para el 
público que a la Biblioteca concu-
rre necesitándose en cambio para en-
sanchar las oficinas de la Secretaría 
Je Obras Públicas que está tan incó-
modamente establecido en el mismo 
edificio, teniendo en cuenta sus mu-
chas dependencias, por lo que es de 
todo punto indispensable la construc-
ción de un edificio adecuado y en lu-
gar céntrico. 
E l crédito que estimo necesario pa-
ra dar comienzo a tan útil y necesa-
ria obra, no debe ser menos de la can-
tidad de $120.000.00. 
Han quedado terminadas las obras 
de construcción del edificio destina-
do a Ayuntamiento en Cruces, así co-
mo las reparaciones y mejoras que se 
ejtcutaban en el edificio que ocupa el 
Laboratorio General Wood 
E n el que se halla la Hacienda, se 
han llevado a cabo grandes obras, es-
pecialmente, la sustitución de techos 
en el Departamento de la Lotería Na-
cional . 
Continúa en construcción el Hospi-
tal de Maternidad e Infancia de Santa 
Clara, el cual se denominará Antonio 
Lorda. E l estado de las obras es sa-
tisfactorio. 
Para que la importante obra men-
cionada quede completamente termi-
nada, se requiere un crédito adicio-
nal de $5.000.00 que solicito respe-
tuosamente, desde hiego, del Poder 
Legislativo. 
L a necesaria y no menos importan-
te obra de un Hospital de Maternidad 
e Infancia en la Habana, que se de-
nominará "Doctor Enrique Núñez", se 
encuentra en construcción; pero para 
termlharla completamente se hace In-
disiensable la concesión de un créí i -
tc adicional de $50,000.00. 
Ultimamente se han llevado a cabo 
las siguientes reparaciones y mejo-
ras: Refuerzos de los techos en lo-
cales ocupados las Escuelas Norma-
les y reformas y construcción de dos 
nuevas plantas y otras obras en el 
edificio que ocupan las Secretarais 
üo Estado y Justicia; Universidad Na 
cional; Maestranza de Artillería; An-
tigua Estación de Villanueva, donde 
«c encuentra la Academ>a Nacional 
de Artes y Letras; • Biblioteca Nacio-
nal; Intervención General del Esta-
do; Establo de Obras Públicas; en 
Columbia; Aduana de Santiago de Cu-
ha; Casas del Estado, Corrales nú-
meros 221, Paula 69 y Cárdenas 40; 
Edificio de la Hacienda; Semóforo 
dfd Morro de la Habana; Tribunal Su 
premo y Audiencias de la Habana y 
Matanzas. 
(Continuará en la próxima edición.) 
l u g a d o r e s l ^ 
E l vigilante 966, de la décima es-
tación, sorprendió esta mañana en la 
calle 23 esquina a M., a un grupo for-
mado por unos quince individuos que 
estaban jugando al "siló", logrando 
detener a uno de ellos nombrado Pe-
dro González Agudo, vendedor de 
periódicos, de 17 años de edad y ve-
cino de San Rafael 62. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.724.—Ferry boat «B»-
rtcano H. M. Flager, capltñn Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. I * 
Branner. 
„, Armour Company,- 20 atadea. (loo ca-
jas menudo de puerco) 
10 barrido 26 cajas, 280 atades (1,400 
cajas sailchlchas) 1 cajas efectos de es-
critorio. 
Cuban American Sngar: 27.216 kilos de 
íoefato. , . . 
No marca: 105 bultos efectos de íroma. 
A. Flsher: 400 sacos; 100 barriles a» 
J . i i . Dauterive: 3 carros del rlaje ante-
rior. . , , . 
H. F . Hamlln: 1 Idem Idem. 
B. L . Branner: 5 Idem Idem. 
Ellls Bros: 1.878 piezas madera. 
G. S. Co.: 8 cajas; 178 huacales me-
sas. 
Comoa Kuarry Co.: 4 piezas de mado-
ira. 
Internacional Motor Co.: 2 autos; 1 ca-
I ja accesorios Idem. 
Cuban Sugar Corporation: S84 bultos do 
I maquinaria. 
L M a ^ a y Co.: 1.575 sacos abono. 
Compañía Cervecera Internacional; 56.000 
botellas vacías. 
Central Unión: 60 bultos maquinaria. 
H . Hartensdeln: 4 autos. 
MANIFIESTO 1.725.—Vapor americano 
1 Morro Caatle, capitán Blackadder, proce-
| dente de New York, consigmado a W. H. 
' Smlth. 
' V I V E R E S : • 
Dusscaq & Cp. 110 cajas vino-. 27 Id, 
i lejfumbrea 50 Idem sardinas; 1 Idean de 
Irlandas; 1 caja cubiertas; 12 fardos de 
' ginebra. 
Cruz y Salava: 100 cajas champagne. 
0 Iioinbardo: 100 cajas de macarrones, 
v! Rosellrt: 6 cajas pescado. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 atadoa; 400 
Fernández Trápaga y Co,: 96 sacos de 
1 frijoles. , , 
Llera v P írez: 50 tóbales de pescado. 
R Suárez y Coñii 75 Idem Idem. 
Prida Pérez y Co.: 15 cajas carne de 
1 puerco. ' . . 
I Sucesores de M. Cestas: 50 cajas baca-
\ lao 
The Borden Co.: 3.000 cajas leche. 
Lozano y L a Torre: 100 cajas quesos; 
|65 Idem frutas; 1 Idem panqués; 1 Idem 
galletas: 1 Idem harina; 2 estuche» da-
(tiles: 30 tinas pescado. . . 
| Herederos de A Canales: 50 cajas de 
^Miranda y Gutiérrez: 50 cajas pescado. 
A. Ramos: 75 cajas pescado. 
,T M. Bérriz: 25 cajas cerveza: 4 ata-
dos' arenques: 1 bulla jam<5n; 1 atado Id. 
S cajas alimento; 4 Idem harina; 5 Ide 
avena: 25 Idem melocotón; 1 huacal le-
che: 5 atados bacalao. 
Flelschman y Co: 16 cajas levadura. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 cajas de 
jabrtn. 
Santelro v Co.: 100 Idem Idem. 
Llamas v Rniz: 110 Idem Idem. 
Fernández García y Co.: 100 Idem Id. 
Zabaleta y Co.: 100 Idem Idem. 
J . González Covlán 100 cajas bacalao 
Menéndez y García: 50 sacos frijoles. 
Alvarez Estévanez y Co.: 17S Idem Id. 
Barraqué Maciá y Co.: 250 sacos gar-
"banzos. ^ . . , 
G. B. Co.: 500 sacos frijoles. 
156: 50 calas bacalao. 
Nestle Milk Co.: 4.500 cajas leche. 
.T. M. Rulz: 26' cajas licor. 
V. Martínez: 319 sacos frijoles. 
"W. B. F a i r : 25 cajas añil; 25 Idem de 
mostaza: 2 barriles 'vinagre; 60 cuñetes; 
440 cajas encurtidos. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas vino; 100 
Idee coñac: 10 Oidem aceite: 25 Idem de 
gotas amargas; 25 i d e _ avena; 4 Idem 
cereales. 
González v Suárez: 200 cajas arenques: 
100 atados (40O cajas velas"). 
Swltf Co.: 400 cajas quesos: 2 Idem de 
pescado; 1 barril ostras. 
M I S C E L A N E A : , n 
1 Straus Co.: 68 cájas porcelana; 2 Id. 
paraguas. _ . . . 
Vladero y Velaaco: 6 cajas Idem Idem y 
porcelana; "2 cajas porcelana. 
Havana Auto Co.: 1 auto; 6 camiones y 
accesorios. ^ ^ . 
Rubiera Hermano: 10 cajas sombreros, 
1 cala accesorios Idem. 
Airiat La Guardia y Co.: 20 barriles de 
arMoorR T Peid: 1 cala sellos; 6 Idem 
mesas de "billar y accesorios. 
Truts Co.: 1 caja Impresos. 
Zaldo y Co.: 1 huacal accesorios para 
mesas. 
A. B . : 2 bultos cuero. 
Herrera y 'Mundo: 1 caja máquinas. 
Arredondo Pérez y Co: 1 caja hormas; 
5 fardos paia. 
L . B. Arias: 1 caia batas. 
M. Humara: 1 caja cuchillería; 24 
barriles cristalería. 
Señora Cument: 1 caja lencería. 
P. Cublllas: 1 caja botones; 1 Idem de 
postales; 1 Idem brochas. 
3 ide , oled ras. 
Alvarez Cernuda y Co.: 1 oaja tejidos. 
1). Ruisánchez; 1 caja muebles. 
H. P.: 7 cajas muebles y cristalería. 
Anselmo Lrtpez: 1 caja instrumentos. 
J . Orcinl: 1 caja modas. 
Juana S. de Cazo: 1 caja efectos de Pa-
rís. 
Rulz Hermano: 1 caja lencería. 
Ros y Co.: 1 caja flores. 
J . Morlón : 3 cajas libros. 1 




No es raro^ella' es I neurasténie^fy^sumogar, querdébiéra 
ser. feliz,! es' un i infierno. Todos | losadlas discute,̂  chilla, 
se f%noia|y»hasta * insulta. .Prontolserá un matrimonio 
averiado si no se locura dándole, 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
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D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : - " E L i C R I S O L ' ^ ^ N e p t u n o j y i M a n r i q u e 
Quintana y Co.: 12 cajas muebles y pin-
turas. 
B. Veloso: 1 caja quincalla. 
Hierro y Co.: 1 caja relojes; 14. Idem 
cristalería. 
María Tentón: 1 caja tisú. 
Señorita Tapies: 2 cajas sombreros. 
Trueba y Co.: 1 caja cápsulas. 
B. Perklns: 15 cajas algodón. 
Central Saratoga: 1 caja maquinaria. 
V. G. Mendoza: 29 bultos maquinarla. 
S. S. C . : 6 bultos maquinarla. 
Central Santo Domingo: 2 cajas ídem. 
Central "Washington: 1 Idem Idem. 
Central Tninicú: 1 Idem idem. 
Central Los Canos: 2 Idem Idem; 20 
cajas grasa. 
Babeck "Wv Co.: 1 caja accesorios cal-
deras. 
Poblet y Mundet: 7 cajas calzadoñ 
Cuba Cañe Co.: 2 cajas planchas. 
Central Francisco: 2 Ide^, cuchillas. 
V. López y Co.: 2 cajas efectos de cue-
ros. 
L . Morera: 1 Idem Idem. 
M. Larln: 27 bultos muebles. 
A. López: 1 caja gabinetes; 3 Idem de 
papel. 
C. E . O. D. : 9 atados cintillas; 2 idem 
canales. 
L a Habanera: 203 cajas botellas. 
R. Cárter: 3 cajas accesorios eléstricos. 
Colomlnas y Co.: 1 caja quincalla. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a i l e s F a r m a k c í a x y D r o g u é r f a . s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A £ m a r y O b r a p í a 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUYER" 
y otras marcas de $35.00 ú más 
YERTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ó l l ^ ^ h o 
Ramos y Díaz: 6 cajas ferretería; 1 Idem 
celuloides. 
M. Kohn: 20 cajas aceite. 
C. Amoldson: 4 bultos teléfono* y ac-
cesorios. 
National Casch, R. Go.: 1 caja gabinetes 
95 idem cajas registradoras. 
Gastón WUliams W.: 5 cajas do lám-
paras. 
Romagosa y Co.: 2 cajas bombas y ac-
cesorios. 
Ferrocarriles Unidos: 241 bultos materia-
les. 
Ussia y Vinent: 5 cajas calzado. 
Torran ce y Portal: 5 bultos caccesorios 
para auto, 
Z. D. y Co.: 1 huacal anuncios; 24 Idem 
regaderas; 67 Idem desinfectantes; 67 Id. 
matamoscas. 
2: 54 cajas sombreros. 
M. C . : 2 cajas carttón. 
K . Pessant y Co.: 1 caja correajes; 63 
bultos maquinaria. 
C, Diego: 10 ide^, sillas. 
G. M. E . Co.: B cajas accesorios para 
autos. 
Muñoz Fernández y Co.: 20 fardos de 
paja. 
Canto Hermano: 16 Idem Idem. 
M. J . Carrefló: 2 autos. 
L . B . : 5 cajas romanas. 
L . P. Hartyt; 1 caja accesorios de má-
quinas. 
A Crusellas: 1 caja papel; 2 Idem de 
tapas. 
Vidal y , Fernández: 13 bultos bicicle-
tas y accesorios. 
Hermosa y Arché: 2 cajas hojas de es-
taño. 
Compañía Cervecra: 4 cajas maquinaria. 
Lá Alemana: 5 bultos accesorios de elec-
tricidad. 
SabatSs y Co.: 2 bultos bombas y má-
quinas. 
W, B. F . B . : 5 bultos guantes cuero 
y máquinas. 
J . Pórtela y Co.: 15 bultos cristaler6a. 
Rey y Co.: 9 cajas aceite; 3 cuñetes de 
pescado; 7 bultos muestras pintura y ca-
tálogos. 
J . Barquín: 8 fardos pasta. 
García y Co.: 3 Idem ídem; 1 caja cola. 
G. Bulle y Co.: 25 barriles sebo; 80 
barriles bórax. 
L . L . Agulrre: 27 cajas cartuchos; 10 
Idem escopetas. 
Central Steward: 1 í Tálvula. 
D. Pérez Barañano: 2 cajas accesorios 
para fósforos. 
J . Rulz: 6 cajas efectos esmaltados. 
O. B. Cintas: 24 bultos accesorios para 
ferrocarril. 
Cruséllas y Co.: 135 barriles certlra. 
Steel Co.: 3 cajas maquinarla y acceso-
rios. 
J . J . Menéndez: 12 cajas botellas. 
R. S. Gutman: 3 cajas ^edlas. 
J . Torres: 301 cajas botellas. 
99 : 409 atmbores soda. 
A. Fernández: 4 Idem Idean, 
López Aldazábal Hermano: 2 fardos de 
llantas. 
Suárez y Méndez: 21 barriles cristale-
ría. 
G. Pedroarios y Co.: 27 Idem Idem. 
Jenklns: 42 Idem Idem; 1 caja Idem. 
Gómez Hermano: 19 barriles Idem. 
Hijos de H. Alexander: 2 cajas máqui-
nas y empaquetadura. 
M. L . Díaz: 524 bultos maquinarla y 
accesorios eléctricos. 
F . Almeida: 1 caja maquinaria; 2 ba-
rriles aceite. 
Coca Cola Co.: 23 tubos gas. 
P. G. Roedor : 50 bultos grasa, empa-
quetadura y ¿nuncios. 
Ros y Novoa: 5 huacales muebles, 
F . Galbán: 137 barriles ceniza. 
M. Rulz Barreto: 5 cajas hojas d© es-
tallo. 
E . N. Carrera: 2 cajas .pangos. 
Unión Carbide Co.: 2 cajas lámparas. 
H. F . C . : 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Harrts Brós: 20 bultos efectos de escri-
torio. 
Lotnbard y Co.: 4 cajas accesorios de 
máquina. 
S. May Co.: 2 cajas Juguetes. 
Jefe del Ejército: 8 cajas ropas; 16 
cajas efectos de goma. 
T. A. Mellno: 1 caja accesorios para au-
tos. 
V. BasaHo Baxlnaga y So.: 10 bultos ac-
cesorios para fotografías. 
Wett ludia Olí Co.: 150 cajas hojalataa; 
236 baltos ..cuite; 15 Idem grasa. 
Haraau Lleccric: 51 idem materiales. 
T. F . Turull: 228 Idem ácido; 15 cu-
bos gas. 
M E T A L I C O : 
Banco Nacional: 10 cuñetes conteniendo 
$600.000 oro americano. 
A. H . : 1 Idem con $60.000 Idem Id. 
MADERAS: 
A. Quesada: 1-386 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 944 Idem Idem. 
J . Gómez Hermano: 2.872 idem Idem. 
T. Gómez: 1.176 Idem Ido^,. 
Havana Electric: 1 atado materiales. 
ENCARGOS: 
E X P R E S S : 
Nlx Bros: 5 máquinas de escribir. 
P.: 17 bultos tejidos calzado, perf um» 
ría y sombreros. 
United Cuban: 26 bultos exprés. 
A Morán: 6 cajas droga». 
L a Lucha: 1 caja edeotrotipos. 
Gómez y del Río: 1 caja etiquetas. 
W. Schmlt: 8 cajas pasta. 
J . S. B . : 4 cajas semillas y accesorios pa-
ra aeroplanos. 
Porto Blcan Expra i : 26 bultos efectos 
de exprés. 
Compañía Electricidad (Jamoo) : 2 ca-
jas de materiales. 
G. B . : 1 caja sombreros. 
Southern Exprés Co.: 9 bultos efectos 
de exprés. 
Pérez Vento: 1 caja bufandas. 
K. L . Moré: 1 caja corbatas. 
Florit y Co.: 4 cajas calzado. 
DROGAIS: 
Majó y Colomer: 20 bultos drogas. 
E . Sarrá: 1 ide^. Idem. 
Le Blernevti: 19 Idem Idem. 
T. Touiet: 8 Idem Idem. 
M. Jobson: 124 idem idem. 
H . Lebranc: 13 idem Idem. 
Barreras y Co.: 70 Idem Idem. 
T. Q.: 1 caja Idem. 
V. W.: 2 Idem Idem. 
G. B . : 1 Idem Idem. 
J . F . Díaz: S Idem Idem. 
B. Larrazábal: 14 cajas botellas. 
P A P E L E R I A : 
Gutiérrez y Co.: 7 cajas papel. 
L . C : 4 Idem Idem. 
Compañía Lltográflca: 48 Ide^, Idem; 23 
sacos goma; 12 cajas polvos. 4 Idem de 
aceite: 1 Idem cartón; 1 idem de tela. 
J . Suárez: 2 cajas sobres. 
Lloredo y Co.: 1 caja globos; 4 Idem 
libros. 
J . López Rodríguez: 13 Idem Idem; 1 
Idem papel; 21 efectos escritorios. 
P. Fernández y Co.: 2 cajas efectos de 
cuero; 70 atados papel. 
Carvajal y Caballín; 165 Idem Idem. 
E l Mundo: 14 Idem Idem. 
Rambla Bouza y Co.: 2 cajas; 2 bultos 
Idem; 1 caja alfileres. 
Pérez Hermano: 1 caja sobres. 
Sáez Carasa y Co.: 6 bultos efectos de 
escritorio; 649 atados cartón; 14 cajas de 
papel. 
Maza y Co.: 4 cajas efectos de goma. 
M. M. Coronado: 27 bultos tintas. 
Estrago y Maseda: 60 cajas papel. 
Política COmlca: 54 rollos de Id. 
Solana Hermano: 4 cajas papel. 
Barandlaran y Co.: 2 cajas plumas. 
F E R R E T E R I A : 
Garín García y Co.: 2 cajas nenajes; 17 
bultos ferretería. 
Moretón y Arruza: 2 lde_ Idem. 
Gómez Bengurla y Co.: 2 idem Id. 
T70: 6 Idem Idem. 
J . Aguilera y Co.: 4 Idem Idean. 
Martínez y Co.: 8 Idem Idem. 
Larrarte Hermano: 4 Idem idem. 
Urquí y Co.: 8 idem Idem. 
Capestany Garay y Co.: 12 Idem Idem; 
12 cajas cartuchos. 
Castelelro Vlzoso y Co.: 271 planchas; 
8 bultos ferrería. 
E . Saavedra: 2 cajas cuchillería. 
Fuente Presa y Co.: 1 Idem Idem. 
M. G . : 1 caja planchas. 
D. G. G . : 1 caja sandalias. 
Viuda de Arriba y Fernández: 9 barrí-
Garay Hermano: 12 Idem Idem. 
Achútegul y Rentería: 6 I d e ^ Idem; 50 
cajas papeL 
Purdy y Hendersom: 2 huacales sumido-
res. 
Miejemelle y Co,: 100 atados cubos. 
Mnrinfl y Co.: 82 cajas barniz. 
J . Alvarez y Co.: 10 Idem Idem; 1 id. 
accesorios para idem. 
B. Supply y Co.: 4 fardos papel; 4 
bultos ferretería. 
525: 80 cajas puntillas. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano y Co.: 3 cajas de te-
jidos. 
Cohén M. y Co.: 2 Idem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 3 Idem Idem. 
Guan y García: 1 Idem idem. 
Huerta Clíuentes y Co.: 2 Idem Idem. 
J . R. M. Bandujo: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 Idem Idem. 
González y Sálnz: 1 l d e „ Idem. 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 Idem idemfi. 
Rodríguez González y Co.: 1 Idem id. 
Suárez Infiesta y Co.: 2 Idem Idem. 
Dorotea Monteagudo: 1 Idem Idem. 
R. Bango: 2 Idem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 4 Idem id. 
E . Reelandts: 1 Idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 5 Idem Idem. 
A. O.: 2 Idem Idem. 
M. Granada: 2 Idem Idem. 
Sánchez Valle y Co.: 3 Idem Idem. 
Corujo y Co.: 1 Ide^, Idem. 
Prieto García y Co.: 2 Idem Idem. 
R. García y Co.: 2 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 8 cajas abanicos; 1 
Idem bonetería. 
M. Frankfurter: 2 Idem Idem. 
Oteiza Castrlllón Hermano: 1 idem Id. 
N. Rodríguez: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hermano: 2 Idem Idem. 
Huerta Clíuentes y Co.: 1 Idem Idem; 
4 idem tejidos. 
Alvarez Parajón y Co.: 2 Idem bone-
tería; 2 Idem ^ercer ía ; 2 Idem perfu-
mería. 
A. García: 1 caja chalecos. 
J . Fernández y Co.: 2 Idem mercería; 
2 Idem bonetería. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja cha-
lecos; 1 Idem cintas; 2 Idem perfumería; 
8 Idem naipes; 1 Idem bonetería; 1 caja 
mercería; 1 Idem tejidos; 2 Idem Jabón; 
1 Idem guantes; 1 Idem papel. 
González Vlllaverde y Co.: 2 cajas bo-
netería; 4 Idem tejidos; 3 fardos fra-
zadas. 
A. F ñ : 2 cajas perfumería. 
SoMs Entrlalgo y Co.: 2 cajas mercería; 
te 
P o l u a s * 
D E Jf^RONlQUE Y O ^ . p A R I S 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonitas, 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
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d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
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6 Ídem tejidos. 
M. F . Pella y Co.: 8 cajas medias; 1 Id. 
^creer ía ; 1 Idem bonetería. 
Solares y Carballo: 1 caja perfumer6a. 
B. N.: 1 caja lencería. 
Alvarez Valdés y Co|.:: 2 cajas etique-
tas; 2 Idem tejidos. 
B. Alvarez: 6 cajas figurines. 
Inclán Angones y Co.: 8 Idem Idem; 
2 Idem jabón. 
G. Muñoz: 1 atado cordones; 4 cajas dé 
tejidos; 1 idem folletos; 1 Idem papelería; 
4 idem maquinarla. 
F . Gómez y Co.: 1 idem Idem. 
V. Campa y Co.: 2 cajas calzado; B Id 
tejidos; 5 idem medias. 
González García y Go.: 4 idem hule. 
E . Menéndez Pulido: 5 Idem Idem. 
D. G| de la Solana: 1 caja medias. 
Martínez Castro y Co.: 5 Idem tejidos; 
4 I d e ^ juguetes. , 
P. López: 1 caja cintas; 1 fardo fra-
ZaSan Martín y Co.: 1 caja bonetería; 1 
Idem tejidos. y . , , , . 
Toyos Tamargo y Co.: 1 idem bonete-
ría; 1 Ídem tejidos. 
A. Fernández: 5 cajas pañuelos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 cajas bo-
netería. „ . . 
Pemas y Menéndez: 2 cajas mercería, 
1 Idem mercería. ^ . , _ . 
F Vega: 1 caja yeso; 1 Idem perfume-
ría- 1 Idem aceite; 2 Idem mercería. 
B'. C . : 1 caja bonetería. 
Escalante Castillo Co.: 2 cajas medias. 
B. J . Ñame: 2 cajas ropa. 
Gómez, Piélago y Co.: 2 fardos fraza-
das; 4 cajas tejidos. 
Kota.—Además viene a bordo psrtene-
clene a los vapores Saratoga y Morro Cas-
tle, lo siguiente: 
M. Johnson: 1 caja jabón. 
E . Sarrá: 3 cajas drogas. 
M F Pella y Co.: 1 caja sombreros. 
Compañía Calzado y Curtido Beneja: 
1 pieza marcas. _ . . . 
Cuban Portland Cement Co.: 1 Idem 
planchas. , _ „ _ 
BULTOS AGREGADOS: 
Viuda de Arriba: 1 caja carttón. 
S. S. C . : 4 pelzas maquinaria. 
S:: 4 cajas globos. 
Barrera y Co.: 1 caja drogas. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
K . Pessant y Co.: 1 caja correajes. 
Ferrocarriles Unidos: 2 cajas globos. 
S S. P. : 4 piezas maquinaria. 
Barrera y Co.: 1 cala drogas. 
M. F . Pella y Co.: 2 cajas mercería. 
V. Vegel: 1 caja botas. 
H . P . : 4 Idem muebles. 
Pont Bestoy y Co.: 1 caja coñac; 1 Idem 
Cruz y Salaya' 1 caja champagne. 
P. M. G . : 1 caja anuncios. 
B. C . : 1 caja tejidos. 
G. L . O. P . : 2 fardos id, 
K . B . : 1 caja frazadas. 
West India Co.: 5 barriles aceita, 
A. Fernández: 4 cajas pañuelos. 
B. D.: 5 cajas algodón. 
González Vlllaverde y Co.: S bultoj ¡j 
tejidos. 
BULTOS E N D I S P U T A : 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Barrera y Co.: 1 idem Idem. 
Pemas y Menéndez: 1 Idem 
ría. 
J . Gómez Hermano: 21 piezas de maíea 
Z. D. Oo.: 1 huacal desinfectante; i 
Idem matamoscas. • 
PARA BATABANO: 
E . González: 2 cajas calzado 
PARA SAGUA: 
P. Montero: 2 cajas papel. 
MANIFIESTO 1.726.—Vapor amerlcsH 
Munlsla, capitán Abernetlz, procedente i 
Moblla. consignado a Munsons S|S Una 
V I V E R E S : 
Benigno Fernández: 250 sacos avena. 
(Pasa a la p á g i n a siete.) 
F . M E S A m c ^ r e X ^ ^ 
bujos y 
modernos. BCONÓ 
MIA positiva a 
anunciantes. 
VtMtaM A-tSSl 
S A B A N A S V E L M A 
X A PRECIOS BAR* 
Mimbres de todas d& 
ses. Muebles Moder-
nistas . para cuarto» 
comedor, sala y ofíd* 
na. Cubiertos de Pía-
ta. Objetos do Mayó-
lica, Lámparas. P i * 
nos 
" T O M A S F I B S 5 
Reloiss de Pared 
de Bolsillo. Joyas 4-
n&s. 
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SIDRA C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPANEROS 
DE í i ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
la de TEstouffade fueron invadidas por la 
muchedumbre que, al convencerse de cuál 
era el teatro del siniestro, parecía no es-
tar dispuesta a hacer el más ligero es-
fuerzo para detener los progresos de las 
llamas, y los curiosos se decían unos a 
otros: 
—¿Es la "Casa Roja" la que arde? Pues 
dejémosla arder. 
Casi al mismo tiempo, un episodio que 
producía una sensación fácil de compren-
der vino a ocupar la atención de IOH 
allí congregados. Entre los escombros de 
las paredes y de la techumbre, que for-
maban una verdadera barricada, en la 
calle de la Golondrina, se percibió un 
cuerpo humano. 
Dos o tres hombres, dando pruebas de 
verdadero valor, escalaron, no sin grave 
riesgo, los escombros amontonados. Aque-
llos hombres separaron algunas vigas que 
| hablan caldo, cruaub» , caifffan* del cuer-
po, y le tránportaron en medio de un 
círculo de curiosos que se cerró instantá-
neamente en tomo suyo. 
Al decir esto arrojó la bola de cristal 
en dirección al barón. 
Kerjean se dió cuenta de su situación; 
así que, al movimiento que hizo la "Gü-
ila," descargó sobre ella sus pistolas; mas 
las balas, en vez de dar a Ferina, rom-
pieron los alambiques colocados sobre los 
hornillos y produjeron un efecto terrible 
y no previsto por el barón. 
Los líquidos en ebullición, al contacto 
de los carbones encendidos, se inflama-
ron produciendo una horrible detonación; 
el laboratorio estalló como una bomba, 
estremeciéndose el viejo edificio hasta en 
sus cimientos, y las paredes del piso su-
perior se derrumbaron arrastrando con-
sigo los techos. 
Al mismo tiempo los gases y las esen-
cias que contenían las retortas, pulveri-
zadas por la explosión, cubrieron de lla-
ma inmensa las paredes, Invaldendo las 
escaleras en espirales de fuego que per-
siguieron a Luc y Maló en su fuprii. 
E l edificio ardía por los cuatro costa-
dos. 
Al encontrarse amo y criado en la calle-
juela de "l'Estouffade", en medio de un 
montón de escombros humeantes, era tal 
la rapidez del fuego en el edificio, que ame-
nazaba devorarlo en menos de dos horas. 
—¡Vamos — se dijo Luc con una expre-
s i ó n Infernal de alegría, — por este lado 
triunfé! No debo temer ya ni a Perlna ni 
a Juana de Símense. ¡ Buena ha sido la no-
che! Mafiana tengo tiempo para buscar a 
Renato. 
Después de haber dirigido una mirada 
al voraz Incendio, Kerjean se dirigió hacia 
el sitio en que Morales, completamente dor-
mido, guardaba los caballos. 
Media hora más tarde, el barón estaba 
nuevamente en el "Hotel del Diablo", ves-
tía por segunda vez su disfraz y volvía a 
aparecer en los salones a tiempo para reci-
bir las felicitaciones y el adiós del Inten-
dente de policía del reino. 
X I X 
A pesar de lo relativamente aislado de la 
"Casa Roja", el terrible ruido de la explo-
sión y del desplome del edificio había Inte-
rrumpido el sueño de los pacíficos habi-
tantes del barrio. 
Las ventanas de las casas más próximas 
iban abriéndose unas tras otras aparecien-
do en ellas los inquietos rostros de sus 
moradores. 
E l resplandor del Incendio alumbraba 
aquellos rostros medio dormidos. 
No tardó en oírse por todas partes la' 
siniestra von de "¡fuego!" que tan espan-
tosa resulta en medio de la noche, y que 
triunfa del egoísmo general porque anun-
cia un peligro común. 
Poco a poco, masas de espectadores asus-
tados se lanzaron de casa en casa. L a calle 
de la "Golondrina" y la callejuela de "l'Es-
touffade" fueron invadidas por la muche-
dumbre que, al convencerse de cuál era el 
teatro del siniestro, parecía no estar dis-
puesta a hacer el más ligero esfuerzo pa-
ra detener los progresos de las llamas, y 
los curiosos se decían unos a otros: 
—(.Es la "Casa Roja" la que arde? Pues 
dejémosla arder. 
Casi al mismo tiempo, un episodio que 
producía una sensación fácil de compren-
der vino a ocupar la atención de los allí 
congregados. Entre los escombros de las 
paredes y de la techumbre, que formaban 
una verdadera barricada, en la calle de la 
"Golongrlna", se percibió un cuerpo huma-
no. 
Dos o tres hombres, dando pruebas de 
verdadero valor, escalaron, no sin grave 
riesgo^ los escombros amontonados. Aque-
llos hombres separaron algunas vigas que 
habían caído, cruzadas, encima del cuerpo, 
y le transportaron en medio de un círculo 
de curiosos que se cerró Instantáneamente 
en torno suyo. 
•—:Es una mujerI « exclamaron varias 
voces. 
—¡ Está muerta la desgraciada! — aña-
dieron otras. 
Efectivamente; era el cuerpo de una mu-
jer que veetía un traje obscuro, medio abra-
sado. Las llamas habían devorado la mayor 
parte de sus hermosos cabellos negros. Su 
rostro, horriblemente mutilado, no ofrecía 
el aspecto de una cara humana. E r a impo-
sible distinguir sus facciones. 
Alguno preguntó: 
—¿Es la "Güila"? 
—No — respondió una comadre que se 
había hecho decir la buenaventura por 
Perlna; — yo conocía a la "Güila" tenía 
lo menos cien años, y esta desgraciada es 
joven aún. Mirad su cuello y sus manos; 
no son los de una anciana; y, además, su 
cabeza no tiene ni un solo cabello blanco. 
Pasaba, sin duda, por la calle y la habrá 
cogido el desplome. 
—Será preciso cuidarla — murmuró una 
buena alma. 
—¡Cuidarla! ¿Y para qu6. Dios mío? Lo 
que únicamente necesita es un ataúd. 
—Sin embargo, un médico . . . 
—jUn médico! . . . Vamos, ¿queréis ca-
l l a r ? . . . Los médicos no pueden resucitar 
los muertos, y yo os garantizo que ésta 
está bien muerta. 
Sin embargo, y como para desmentir las 
palabras que acabamos de oír, el pretendido 
cadáver hizo un movimiento; su pecho 
exhaló un ahogado suspiro, y sus desga-
rrados párpados ee abrieron. 
Fué verdaderamente terrible y repugnan-
te a un mismo tiempo el verbrlllar unos 
hermosos ojos negros en un rostro horrible-
mente multllado. 
L a "Güila", pues no era otra, medio se 
incorporó. Volvió la vista hacia la "Casa 
Roja", y viéndola devorada por el incen-
dio, lanzó un grito de rabia y de desespe-
ración, semejante a los que deben repetir 
los ecos del infierno; retorció sus manos 
con furor, y, echándose hada atrás, cerró 
sus ojos como para morir. 
Mientras que esto ocurría en la calle de 
la "Golondrina", lo« espectadores que se 
apiñaban en la callejuela de "l'Estouffade 
presenciaban otra escena aún más conmo-
vedora. 
L a especie de torre cuadrada encima de 
la cual estaba el cuarto que servia de cala-
bozo a Juana de Símense dominaba la ca-
llejuela, como sabemos. 
E l techo principal del edificio había 
arrastrado en su caída uno de los lienzos 
de pared del últlmó piso de la torre de 
jando abierto del lado de la callejuela el 
cuarto de Juana. 
De repente un murmullo de sorpresa y 
de terror circuló entre los espectadores. 
—¡Mirad, mirad!.. .—dijeon todas las 
voces a la vez, mientras que los ojos y las 
manos se dirigían a un mismo punto. 
E n efecto, en medio de las nubes de hu-
mo negro que se elevaba de la planta baja, 
dejando oculta la parte superlr, surgió 
una aparición casi fantástica. 
E r a la figura de una joven vestida de 
blanco, con Inmensos cabellos negros, que 
flotaban sueltos sobre sus espaldas. 
A pesar de la distancia del humo, la 
figura de aquella joven parecía maravillo-
samente hermosa. Sus facciones no revela-
ban el terror que una criatura animada e 
entellgente hubiera debido sentir en tan 
mortal peligro. Los labios parecían son-
reír, y sus miradas no se dirigían hacia 
la torre. Pasaron algunos momentos. L a 
muchedumbre apiñada, anhelante, había 
enmudecido. Las llamas aumentaban, for-
mando una bóveda de fuego por «ndma de 
la aparición. 
De repente, por las ventanas del piso 
Interior, cuyos vidrios acababan de esta-
llar, brotaron densas columnas de humo 
muy negro y espeso que atravesaban mi-
llares de chispas, como los rayos en no-
che de tempestad. L a joven desapareció 
detrás de aquel velo sombrío. 
—¡Está perdida! — murmuró la gen-
te. 
E l humo fué disipado por una ráfaga 
do viento. L a aparición uo mostró de nue-
vo; pero ya no estaba de pie; había caído 
de rodillas y elevaba las manos al Cie-
lo. . . sus labios rezaban. 
—¡Es preciso salvarla! —- exclamaron 
cien voces.—¡Tratemos de salvarla!. . . 
¡ Escalas ! . . . ¡ traed escalas ! . . . 
Veinte hombres se alejaron a la vez 
para obedecer aquella orden; pero su bue-
na voluntad era inútil. Cincuenta pasos 
habrían andado, cuando ya era tarde; el 
incendio había Invadido el piso tl^ la pla-
taforma donde se encontraba la joven. 
Por la primera vez pareció que ia jo-
ven comprendía el espantoso peligro que 
la amenazaba en aquellos momentos. Sus 
ojos se agrandaron, su rostro se descom-
puso, quiso lanzarse al interior de la 
pieza, en donde sin duda existía una sa-
lida; pero las llamas se habían interpues-
to entre ella y la salida formando una 
barrera Infranqueable. Llovó eutqnces las 
manos a su rostro y retrocedió. 
Las llamas la envolvían por todas par-
tes; la Joven retrocedía cada vez más. 
Entre ella y el vacío sólo mediaban al-
gunas líneas. 
—¡Deteneos! — le gritaba la muche-
dumbre.—¡ Deteneos! 
No lo oía o no lo comprendía, y con-
tinuaba retrocediendo. 
L a última distancia llegó, como no po-
día menos. Un grito se dejó oír; una for-
ma blanca rodó por el aire cayendo con 
un ruido siniestro sobre los amontona-
dos escombros, en los que quedó sin mo-
vimiento. 
La caridad y la compasión ea patrimo-
nio exclusivo del pueblo; con voluntad 
fiClVida. su miseria para aliviar, sopún 
sus fuerzas, los Infortunios ajenos, por 
los cuales se enternece tanto más cuan-
to más aire romántico tienen. 
L a multitud se nnifió con una compa-
sión sincera y profunda alrededor del 
cuerpo de Juana de Símense. Los brazos 
rodearon aquel cuerpo^ y los ojos baña-
ron con sus lágrimas su rostro. que no 




—¡Qué Joven esl — balbucearon 
ñas voces! ir9i, 
• —¡Y qué hermosa l—deoían otra, 
—¡La desgraciada ha debido e»w 
al caer desde tan aliol * »i 
—Está muerta, ¿no es ^rdao/^, 
—•Afortunadamente, no. rnos y ,a 
tos la protegen... Sólo está a ton»-
el golpe... , » 
—¿Estáis seguro de eso, veemo y 
—Completamente, vecina; resp"» 
corazón late. x /̂>* 1° 
—Entóneos os nn milagro, ^YlntóJ 
mos visto, y, puesto que la ^ ^ 
criatura no ha muerto, (luler0je Di1 
me yo de completar la obra " 
Cuidaré de ella y la curaré. I^,B 
mi casa. . . llevadla!... nii* * 
L a que así se expresaba era ".-ho 
del barrio, viuda, sin hijos, mAUg08í 
rica de caridad que de dinero, 
nía con qué mantenerse, pero si 
contraba medio para socorrer » . 
bre8- n̂tus54̂  
La viuda fué aplaudida con eni 
por su resolución, y dos honí^>ntiír 
ron a Juana de Slmouse, Que.^ afle 
desvanecida, hasta la casa ™^we-Q.oi 
desta en que pronto Introduce . 
nuestros lectores. . m ^ ^ , 
Volvamos a la calle de la a P* 
Entre las gente» que rodeaba" y( v 
na, había también buenas a i m ^ < 
embargo, ni una sola voz B® (ntut* 
cien do recoger la miserable CTÍ 
cuidar de su curación. 
Aquel silencio se explicaba .Postro* 
zones: el rostro do la "Güila. • ^ p i 
y repugnnnto. Inspiraba, d 0 , 6 ^ oWt 
espanto Involuntario niozclndo ' ,WP 
tn y ropulsión. y rlospu^s "l'^J^per»^ 
l8jB"crel» é 
muchedumbre allí congregada c ^ v 
únicamente una fiera salvaje J 





ro  e l i ,  de é  aq>'' ^pe  
co, aquel grito de rabia y "^^doí 
sólo dió por resultado helar.n:pai" 
corazones y alejar todas las^suny^. 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E 
A B O G A D O S 
A N U N C 1 O S 
P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOAJOO 
l i s t a d l o : Bmpodradft, 18; 
TéUtomm A-TM». 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
T d . A r 2 3 B 2 . C a b l e : A L Z O 
H o r a s d e d e s p a c h o ; 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a S y . M . 
80 • 17 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l K a f a e l Á n g o l © 
A m a r g u r a , 77, Habana . 
180 Broadway , Mew Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o c a d » 7 Notar la 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomer aBd.-Connseler a t X * w 
28 f 
J o a q u í n F . d e V d a s c o 
A B O G A D O T K O T A B I O 
TaJadlUe, U . V M . A ^ M M . 
auoo « a . 
A n t o n i o J * ' d e A r a z o z a 
A B O G A D O T J T O T A S X O 






P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g * 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i ñ l 
A B O G A D O S 
QhUspo, n ú m e r o 53, altos. T e l é f o a » 
A-2432. X > e V a l l a . a u r m S a 
¡--6 P . B . .-....¿¿-.WriJMÍi 
C o s m e d e l a T o m e a t t 
sr 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A X E A R G t T B A . U , H A B A S T A 
C « b U y Tcl&srtct&t "Godototo.* 
T e l é f o a o A-8R68. 




D R . F E L I X F A G E S 
CtroJaAO de la Asociación 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus c o n s u l t a » de 3 a 4, 
<si\ Neptuno, 88. T e : « f o n o A-53arr. 
Domic i l i o : L , entre 35 y 27. Veda-
do. T e l é f o n o F-44fi8. 





D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , Nariz 7 Oldoa. M a l e c ó n , 
11, a l tos; de 2 ít 4. 
D r . G O N Z A L O P E D H O S O 
C l m j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hosflutal N ü m . XJy». 
Espec ia l i s ta en Yíae ur inar ias y 
enfermedades v e n é r e a s . Clatosco-
pía , caterlsmo de los u r é t e r e s y exa-
men del rifiOn por los R a y o s X . 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. va. y de 
8 a 6 p. m „ en l a calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , narla y o í d o s . E s p e -
c ia l is ta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes , 39. T e l é -
fono A-5280. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88, T e l é f o n o A-4230. 
B173 31 mz 
D r . J o s é A h r a r e z G u a n a g a 
V I A S D I G E S T I V A S 
C u r a c i ó n rad ica l de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, n ú m e r o 132. Consultas 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-914S. 
1̂ 
D r . F í L I B E R T O R I V E R O 
Biaiii.ilsTIiita en e n £ e n a e d a d e a Sa l 
Peono. Inst i tuto de R a d i o l o g í a « 
BlectHeldad M é d i c a . Bx- ln terno dad 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlree-
tor del BanatfMo " L a Esperaik-
na. 127f; de 1 a 4 p. m. T a -
1-2342 jr A-285S. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
So dedica con preferencia a P a r -
tos, Enfermedades de Sefioraa, N i -
fios y de la sangre. Consultas t de 
1 a 8. Animas , 98, altos. T r i s t o -
ñ o A-64Sa 
D1T7 31 mz 
¡evadí»' 
<̂  
, 1 0 » ^ 
fio» \ 
•eía J 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Bspeclal lsta en enfermedades se-
•fftas. Habana , 49, esquina a T e j a -
« U o . C o n e u l U s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de S y media a A 
D r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Corrientes e l é c t r i c a s y m a -
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Iseosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San M i -
guel, 65. esquina a San Nico l ia , 
bajos. T e l é f o n o s A-9380. F-1364. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
f o s ^ t i ^ en1 « ^ m a g o . Intestl-
w ' d e ? ^ n ^ l a - Consul tas : 1 pe-
•o . de 2 & 4. Consultas por correo. 
-3. 
D r . J O S E C A M P O S G 0 A S 
D E L A S F A C U L T A D E S D E S A N -
T I A G O D E G A L I C I A , M A -
D R I D T H A B A N A . 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafae l , 140, 
altos. T e l é f o n o A-4658. 
7262 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o e Intestinos por medie 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a & Prado . 78. T e -
l é f o n o A - e U L 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a Balear ." C iru jano J e l 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
p i r u g í a en general. Consul tas : de 
S a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r a . A M A D O R 
B s p e e i a & e t » « s k a e n t e i — u t a d e » « e l 
eetémaxo. 
TItATA P O K XTS PROCWDIMIEN-
T O E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
CSiOBRAS D E L ESTOMAGO V L A 
B N T E B I T I S CRONICA, ASEGU-
BANDO LA CV7BA. 
OOKSDL'SAS: DB 1 a 8. 
totod, 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS PÓBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corrientes «fiéctricas y 
n a a a j e vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tes, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, J e s ú r del M o n U . 
T e l é f o n o 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
• a su c lase) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : San L A -
Earo, 221. T e l é f o n o ¿ - 4 5 9 3 . 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
B a y o s X . P i e l . Enfermedades ae-
sretaa. Tengo neosalvarsan para i n -
Jo i c i o n e » . De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o .45807. S a n Miguel , n ú m e r o 10T. 
H a b a n a . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CoAedrát lce de T e r a p é a t l o » de l a 
UniveMidad de l a H a b a n a . 
Medicina general y especlnlmanta 
« n enfermedades secretas de l a p w l . 
Consu l tas : de 8 a OL excepto los do-
B lngoa . S a a Miguel . ISA, altos. T e -
Qiouo A-4S1&. 
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l V enferme-
dades xsecretas. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hosp i ta l ndmero Uno. Consu l tas : da 
J. a 3. Consulado, n ú m e r o M , T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico da l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los nifios. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas : De 12 a 
i . 18, esquina a J , Vedado. T e l é -
Xcno F-4229, 
D r . R O D R I G U E Z M O U N A 
Ex-jefe de l a C l ín i ca del D r . P . 
A l b a r r d a . Enfermedades secretes. 
H o r a s da c l í n i c a : de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . Consultas par t i cu lares : de 
4 a 6 de l a tarde, Sefioras: horas 
ee^ecis^BS p r e ñ a c i t a c i ó n . L a m p a -
D r . R O B E U N 
8ANGBK T BNFBB~ 
>AO£S SECRETAS 
Caraelén rénida por sistema n 
demfslma. Consnltaa: de 13 a 
P O B R E S : G R A T I S . ^ 
OaUe de Jesda María, S&. 
T E L E F O N O A-13S2. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
« N I T E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l V c a d ó a Intravenosa del 914. 
Consul tas de 2 a A S a n B a í a e l . 
86, altea. 
LABOBAXOBIO C U N I C O 
D B L 
D r . A L B E R T O R E G O 
Boina. 06. Teléfono A-SSAS. B a l 
E x á m e n e ú c l í n i c o s en general. 
Espec ia lmente e x á m e n e s de la san-
g r a D i a g n ó s t i c o de enfermedades 
secretas por la r e a c c i ó n de W a s -
sermann, $5. I d . del embaraso por 
Id r e a c c i ó n da Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
D a las Facul tades de Barce lona y 
H a b a n a . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, n a -
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial de l a sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electrotonl >acidn 
t r n n s t i m p é n i e a . G r a d u a c i ó n de l a 
vista. Consultas particulares de 3 
a 6. P a r a pobres de 6 a 7, dos 
peses a l mea por l a inscr lpc ida . 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-8482. 
D r . J . D U G O 
Knfermadsdes secretas y de seAeraa. 
C i r u g í a . D a 11 a A Empedrado , nt)-
mero 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Ewtdmago e Inteattnos, exclusJ-m-
laente. Oonsnl tas i da i ^ f a 8% a. 
^ ¿ ¿ ¿ ¿ ' A - á ^ , ^ Lazni,1,rl lIa'74-
^Tí ' 
D R . J . B . R U I Z 
D e los hospitales de FUadelfte , 
New Y o r k y Meroodo* 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o c ó p i c o s . E x a m e n del r l f ión por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San R a f a e l , 80, altos. De I t V a a A 
T e l é f o n o A-9061 
C O M A D R O N A S 
D r . E u g e n i o A ¡ b « y C a b r e r a 
Medicina ea general. Bspec la lmen-
¿ tratamiento de las afecciones del 
lache. Casos Incipientes y avanea-
í o a fia tuberculosis pulmonar. Con-
sul tas ' dlnrlamenta de 1 a 3. 
NeptUM», 12«. T e l é f o n o A-196a, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
x r o o x o e D B NXSOS 
C a w n l t a s i « a 13 a 8. C h a c ó n , » , 
SMÍ saanlTie a Aguacate. TetéSo-
V> A - M A 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o da 'A E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a 2Vi. Bor-
naza, 82. 
Sanatorio, B a r r e t a , . G a a n a b a -
eoa. T e l é f o n o 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrwjana de l a Quinta í e S a l a d 
- L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en ganeffCl. Consu l tas : da 1 a A 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A - g m . 
31 mz 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r -
medades del Pecho .exclusivamen-
te. Consul tas de 12 a 2. Concor-
dia, 61. 
7462 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D B 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8ff2?. 
D r . J . M . Í E N I C H E T 
Ocul is ta / l e í Departamento de San!» 
Jad y del Centro de Dependientes 
le í Comercio. Ojos , nar i s , o í d o s y 
jarganta . H o r a s de consul ta : D e 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar las . D e 4 a o p. m. 
nartes, jueves y s á b a d o s , p a r a po-
bres 1 poso a l mes. Cal le de Cuba , 
140, ea#aina a Merced. T e l é f o n o 
4-7766. P i í t , F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor 7, 
Jantos F e r n á n d e z , 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
Dé 10 a & Prado , 105. 
5175 31 mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de § a 11 
r de 1 a 8, P r a d o , 10& 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A 
L U I S E . B E T V C A S I L D A M O N -
T E S D B O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-S817. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en C u b a , se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manicure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el d ía . L o s s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a u n folle-
to da l a casa. 
2089 28 t 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de «rofmlora a e r í c o l a > teds^trlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
entre Campanario y Ferseveianda 
Ordenes: en H A B A N A . ICO, altee 
TeS&fono A-5244. — HABANA 
5063 SI mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo,: $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
a n á l i s i s de todas clases, s a l u d , 60 
(bajos ) . T e l é f o n o A-8822. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e la H a b a n a y Phl ladelphia . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a A Re í -
na, 88, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
4993 / 31 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad." 
Beelbo drdaaaa. E s c o b a r , n ú m e r o 
28. 
18 ^ 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
E M I L I A 
Manicure, M a s a j i s t a y Pe inadora 
de lujo. C l í n i c a s : Habana , 78, y 
Obispo, 37. P a s a a domicilio. P r e -
cios m ó d i c o s . 
L E T R A S 
HIJOS DE 8. iBSUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a o a 
E P O S I T O S y C u n t a s eo* 
m a n t e a . Dopdsltos da valo-
asa, kadAadoaa cargo én oo-
bro y r e m i s l ó a de dtvidondos o l a -
toceaea. P r é s t a m o s y pignoraalonea 
de valores y frutos. Compra y ven . 
t a de valorea p ú b l i c o s e i n d u s t r í a l a s . 
C o m p r a y venta do letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, e*> ñ o r 
cuenta ajena. Giros pobre l a s prtae i . 
pales plaeas y t a m b i é n sobfa loa » u o -
blos de Espaf ia , Iqjas Balearos y S -
nantae. Pagos por cable y C a r t a s da 
C r é d i t o . 
. Bafceils y Compiñía 
S. a « O. 
A M A R G U R A . N ú r o . 3 4 . 
A C E N pagos por «I cabla y 
g i r a n letras a aorta y l a r g a 
v í a t e sobre New T o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi -
tales y pueblos de Espaf ia m I s l a s B a -
leares y C a n a c a s , Agentes da l a Com-
^ B O T A l ^ » M , * t r * . l aemdloa 
N. Geiats y Cempañía 
VP*, AgralKr, 108, esquina a Mmmnm* 
<a. B o c e a pagos por e l s a b í a , f a -
• U l t a n cartea de « r é d i t o y 
g i r a n letras o oarte y 
l a r g a viste. 
[ A C E N pagos por cabla, g i r a n 
letras % corta y lasga viste 
sobro todas l a s capitales y 
ciudades Importante* de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , asf 
como sobre todos los pueblos d* 
E s p a f i a . ' D a n cartas da c r é d i t o « o . 
bre New Y o r k , Fi ladol f la , New Ov> 
leans, Sab F r a n c i s c o . Londres , P a -
r í s , H a n í b u r g o , Madr id y Barcelona. 
Zaldo ? Compañía 
C u b ^ . n ú m e r o 7 6 y 7 8 
P]OBRB N u e r a Y o r k , Nueva 
Orleans, V e r a cruz, M é j i c o , 
S a n J u a n de Puerto R ico , 
Londres . P a r í a . B n r j e o a , L y o a , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , N á p o l e s . M i -
l á n , G é n o v a , Marsel la . Havre , t o l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Diepp*. T o -
lousa, v e n e n a , F lorenc ia , T u r t n , Me-
s ina, etc., asf como sobra todas l a s 
capitales y provincias de 
B S P A f t A JE I S L A S C A K A B I A » 
S i w c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
6. LAWTBN CflILDS Y CO. 
C O I f T U T O A D O R B A N C A B X O 
t r a g o E z a u B B B o 
n A M Q U B B O S , — O ' K K E L L T , A 
Pasa originalmente e s t e » 
bloc Ida en 1844. 
A C B pagos por cabla y gtsa 
letras sobra las principases 
ciudades do los Es tados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obre Espaf ia . A b r e cuentea oo-
ntentes con y s in i n t e r é s y baca p n a » 
tamos. 
T e l é f o n o A - U n . OnMoi C M M a . 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a 6 
E . L ó p e a : 250 Idem Idem. 
Moriss C o . : 1.000 ca jas sa lchichas; 180 
idem quesos. 
Getman C o m m e r d a l : 301 sacos avena; 82 
bultos tiendas. 
E r v i t i C o . : 1.000 sacos avena; 2 Idem 
menos. 
Y o n San C h o n : 250 sacos har ina . 
D a m i á n S u r i o l : 250 sacos maíz . 
Genaro G o n í á l e z : 250 idem avena. 
Amer ican G r o c e r y : 10 cajas m a í s ; 1 hua-
cal h a r i n a ; 2 idem cereales; 12 cajas de 
s a l m ó n ; 5 Idem f r u t a s ; 15 Idem sa l sas ; 
o idem avena. 
B a r r a q u é , M a c i á y C o . : S cajas carne 
puerto. 
A. Luaces V . : 17 sacos papas, 7 cajas 
huevos. 
T i r s o E z q u e r r o : 300 sacos har ina . 
N . Q u i r o g a : 1S4 cajas huevos. 
A A r m a n d : 127 Idem Idem. 
Swift y C o . : 130 idem idem, 1000 Idem 
guisantes, 570 idem, 10jl3, 20|2 barri les 
manteca, 70 atados (350 cajas ) carne. 57 
cajas , 240|3 carne puerco. 
A n n o u r y C o . : 200 cajas , 60|S manteca. 
M I S C E L A N E A : — 
Herschey C o r r o r a t i o n : 4 caja selevador. 
J . P a s t u a l B a l d w i n : 18 bultos muebles. 
Steel y C o . : 3 cajas roldanas. 
M R o d r í g u e z L ó p ^ z : 4 pacas lona. 
Hermanos F i e r n á u n d e z : 37 cajas placas 
Centro del Spor t : 1 c a j a efectos de b a s é 
bal l . 
V i u d a de C a r r e r a s y C o . : 4 pianos, 4 ca 
jas planos. 
Rohme y C o . : 5 huacales drogas. ' 
J . L ó p e z R . : 1 c a j a ropas. 
Canosa y C a s a l : 2.370 bultos tubos y 
accesorios (120 en d u d a ) . 
B . Mosquera: 28 huacales mesas 
Bodr igaez y R i p o l l : 395 cajas s i l las 
T r i n i d a d Sugar y C o . : 3 bultos maqui-
nar la . ^ 
Central T l n g u a r o : R cajas idem 
Mercdlta Sugar y C o . : 3 bultos idem 
Cuban Amer ican S u g a r : 2 piezas idem 
K . C n r d o n a : 7.903 atados tortes (56 «n 
dudn) . \ u ou 
Compaaia Cubana de J a r c i a : 2 bultos 
asfalto. 
R Casanova (Sanct i S p l r i t u s ) : 2 c a j a * 
rerretoi ia» 
A. C a l a f t : 4.000 atados cortes (2.000 
menos) . 
P. O o r c i a : 14.923 kilo tubos de b a r r o . 
M E M O R A N D U M . 
Pif ian y C o . : 600 sacos har ina . 
í". onzalez: 3G4 huacales mesas. 
J . V . Q u i ñ o n e s ( G u a n t á n a m o ) : 250 sa-
cos harina. 
R . Montoto: (Santa L u c i a ) : 1 letrero, 
852 parea calzado. 
Alvarez y M i r a n d a : (Puerto Padre) : 1 
caja t a l a b a r t e r í a . 
L . P í r e ¿ ( J ú c a r o ) : 14 14 bultos ferrete-
ría. 
T . . Comlga ( Ñ i p e ) : 12 huacales maqui -
naria . 
P A R A N U E V T A S 
J . D . B r a u : 35 bultos muebles. 
V. Mul l er : 11 idem tela. 
U . Marques : 4 cajas ropa. 
R . arciu.: 4 t a j a s drogas, 7 idem sil lo-
nes. 
F . B a n g o : 4 2 bultos f erre t er ía . 
F . B o w m a n : 106 barri les resina. 
P A R A C A I B A K 1 E N 
B . C a r m e n a y C o . : 9 huacales muebles. 
J . Zardom T n o . . : 11 idem idem. 
R. o n z á l e s Sobr ino: 4 idem si l las . 
0 G. P é r e z : 1 Oidem muebles 
A r i a s y C o . : 17 idem idem. 
P u n t a Alegre Sugar C o . : 360 pares ca l -
zado, 2 cajas papel, 2 bultos maletas. 
B . Cantera y C o . : 1.500 rolos alambre. 
D í a z Hncf i 4 bultos f erre t er ía . 
J . B lancbe : 1 capja goma. 
A. U r r u t l a y C o . : 250 sacos maiz, 
B a l l u y P í a : 198 pares calzado 1 letre-
M A N i K l E S T O 1.V27 .— Vapor noruego 
New Por t News, consignado a l a H a v a n a 
Goal Co. 
H a v a n a Coal C o . : 2.510 toneladas c a r -
b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O L728. — V a p o r noruego 
C L O T H I L D E C U N E O , c a p i t á n J u e l . pro-
cedente de New Y o r k , consignado a W , 
H . Smith. 
V , V , tí te vena: 5.000 barr i les cemento, 
M A N I F I E S T O 1.729.— V a p o r rm^rlcano 
L A Y W A Y . c a p i t á n Hearley , procedente de 
New Orlsans , consignado a L . V . Place. 
W é s t í t jdia O i l Ref ln ing C o . : 309.673 ga 
Iones nafta. LiOOSOÍ) dimep e tró loo . 
M A N I F I E S T O 1730.— V a p o r americano 
T U R R I A L B A , c a p i t á n L o c k h a r t , proce-
dente de New Orleans, consignado a U n i -
ted F r u i t Co. 
V I V E R E S : 
R . Suáre» y C o , : 513 j a m ó n . 
F r a n c i s c o P i t a : 6 idem í d e m , 100 sacos 
arroz , 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o . : 6 tercerolas 
j a m ó n . 
Alonso, M e n é n d e z y C o . : 8 Idem idem. 
R . T o r r e g r o s a : 50 cajas patas de puerco 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 513 j a m ó n , 
C, R o d r í g u e z : 250 satos mala. 
H . As torqui y C o : 5|3 j a m ó n , 
P P M ; o idem idem 
F . E z q u e r r o ; 250 sacos s i l . 
Santeiro y C o . : V|3 j a m ó n . 
A T o r r e s : 250 sacos sal. 
M. Napa l : 5|3 j a m ó n , 150 sacos arros , 
250 Idem avena. 
L l e r a y P é r e z : 250 sacos har ina . 
C - : 41 Cajas carne. 
E c h a v a r r i U n o . ; 5|3 í a m o n . 
F e r n á n d e z y C o . : 4 idem idem, 
E d u a r d o LÓi ez: 3U »acos m a í z 
B e n j a m í n F e r o á n d e a : 300 sacos mala-. 
L l a m a s y R u l a : 53 j a m ó n , 150 sacosl 
arroz. 
Garc ía y So. : 300 sacos har ina . 
Amer ican G r o c e / y : 12 sacos, 17 tartones 
idem. 
Yen San C h e o n : 5|3 lamon. 
Zabaleta _y C o . : 513 j a m ó n . 
Carhonel D a l m a u y C o : 5 idem Idem, 
W . R . Q r a c e : 1 c a j a muestras de ca fé . 
J . Crespo: 400 sacos arroz 
Pedro S á n c h e z : 100 idem idem 
E . H . : 500 Idem idem 
O. X . : 500 sacos h a r i n a 
F r a n k B o w m a n : 395 cujas huevos. 
B a r r a q u é , M a c i á y C o : 5 cajas carne 
puerco. 
K e n t y K i n s h u r y : 40 sacos abono, 160 
idem har ina do aefalfa, 
Comet: 200 satos bar ina . 
Benigno F e r n á n d e z : 250 sacos avena, 
30 idem afrecho. _ 
J . Perp i f ian: í>25 pacas heno, 
A. B a r r o s : 1013 j a m ó n . 
G o n z á l e z y Smlrez : 5 idem Idem 
S. Oriosolo y C o . : 300 sacos maiz, 100 
idem afrecho. 
Huar te y S u á r c z f 150 idem idem, 1.300 
idem mal?. 
J . Otero y C o . : 1.600 idem Idem, 250 
idem avena, 253 pacas heno. 
A r m o u r C o . : 500 cajas ealchichcs, 5 sa -
co sarroz, 8 pacas cuero 
X . : 1S60 sacos m a í z . 
E r v i t i y C o . : 250 sacos avena. 
L a s t r a y B a r r e r a : p50 idem idem, 
Galban, L o b o y C o : 200 sacos h a r i n a , 
400|3 manteta (100 menos) , 
Morris y C o . : 10 afrdos camadon. 
Sobrinos de Quesada: 1000 sacos arroz. 
X 0 : 2.100 sacos maiz. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o : 250 sacos 
arroz. 
Swift y C o . : 15.15 j a m ó n , 415 cajas hue-
vos, 1000 idem s a l m ó n , 134 cajas carne 
puerco, 17 idem manteca, (450 cajas idem 
no v ienen) . 
M I S C E L A N E A 
Banco Nac iona l : 1 c a j a lana. 
Rodrigue? G o n z á l e z y C o . : 2 cajas te-
j idos. 
J . A . V á z q u e z : 9 s a j a s actesorios de 
bronce 
R . Gu i l l o t : 1 c a j a s a r c ó f a g o s , 1 c a j a 
candeleros. 
B . T o m é : l huaca l muestras de c a j a s . 
Almlflaque H n o . : 2 c a j a stejidos. 
G. Sastre e H i j o s : 3 huacales muebles, 
M Guerrero S , : 133 atados cajas de pa-
pel 
J . Cas t i l l o : 1.400 atados duelas. 
H a v a n a E l e c t r i c R P L and C o . : S ca -
j a s accesorios el.ctricos. 
Russe l l S p a l d i n p : 8 bultos accesorios 
el.ctricos, 
Q L T : 35 huacales corchos, 5 barr i les 
asfalto. 
M u ü i z H u o s . : 2 cajas calzado, 1 Idem 
letreras, 
Cuba S. Supply y C o . : 11 huacales pan 
tallas. 
Alvarez, V a l d é s y C o . : 2 cajas tej idos . 
Cobo Basoa y C o . : 7 idem í d e m , 
Anselmo L ó p e z : 3 pianos. 
Saiz y Sobr ino: 3 cajas ^alzado, 1 bulto 
letreros. 
Hermanos F e r n á n d e z : 1 ca ja efettos de 
madera 2 idem papel, 
F . B a y n e r : 2 ca jas calzado. 
V . Campa y C o . : 4 idem Idem, 
Cuesta y Sobr ino: 2 ideai idem, 
V l l a p l a n a y C o . : 1 c a j a f e r r e t e r í a , 1 
idem piel. 
M. A lonso : 13 bultoc f e r r e t e r í a . 
F . C a n o s a : 13 idem idem. 
Mora Zoyas Comercia l y C o . : 25 bultos 
accesorios cambia-vias . 
Interestate E l e c t r i c y C o . : 32 bultos ac -
cesorios e l é c t r i c o s . 
P l a t y C o . : 2 cajas tamisas . 
L a v o y Oppcnhelser: 100 cajas aceito. 
P ino y C a u t o : 1 tambor idem. 
Cruse l las y C o . : 9013 grasa. 
A. C , V i l l a r r e a l : 300 atados cortes. 
Amer ican T r a d l n g y C o . : 5.048 piezas 
madera 
J P : 1.820 atados cortes. 
Sin m a r c a : 800 Idem alambre. 
J , F o r t u n : 171 cajas efectos esmaltados. 
Universa l F i l m y C o . : tí latas vacias. 
P A R A C A R D E N A S 
C. : 5 cajas carne pueco. 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 huacales j a m ó n . 
Suarez : 700 sacos arroz. 
B . M e n é n d s z y C o . : )375 idem idem, 
M L e z a m a : 2 t a j a s calzado. 
C. P a r q u e t : 200 sacos arroz, 
C F : 850 idem idem. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
Pine F r u i t 16 cajas galletas, 70 sacos 
guisantes. LTi idem maiz. 20 idem avena, 
20 idef afrerha, 40 idem alimento. 
P A R A M A T A N Z A S 
Compafiia Pan i f i cadora : 5ü sacos har ina . 
C o s i ó y C o . : 250 idem idem. 
P . P . : 5 ca jas carne puerco, 10 huacales 
j a m ó n . 
Cosslo y R o s s l e : 150 Bac:>s a r m a . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
D C C : 200 sacos har ina . 
P A R A S A G U A 
Muifio y C o . : 8 cajas efectos esmaltados. 
G. : 200 sscos arroz. 
P A R A C A 1 B A R I E N 
C A C : 2.000 a t arroz. 
P A R A C I E N F U E O O S 
J , Gui l la s ' 520 atados cortes, 
A, F . M a s f e r r a : 260 idem idem, 
P é r e z y S a b i o : 260 idem idem. 
y L a u r r i e t a v V i ñ a : 8 idem idem. 
I Alvarez Estevanez y C o . : 12 idem Idem. 
1 Cruz y S a l a y a : 10 idem idem. 
Pont Restoy y C o . : 22 idem idem. 
R . T o r r e g r o s a : 25 idef diem. 
J . M. de la C u e s t a : 50 idem pescado, 
P P . Moran: 20 barri les vino. 
E . ü r t b s : 25 cajas idem, tí» idem pesca-
do. 
P. S á n c h e z : 50 barr i les , 50 bordalesas 
vino. 
H e r m a n n y Co. : 6 barri les í d e m . 
Casado y Comac (Santiago de Cuba) : 
13 idem idem. . 
D E S A N T A N D E R 
Pont Restoy v C o . : 10 cajas raantequiua 
, F e r r e r y P u i g : 1 ca ja ropa, 1 caja efec-
tos de piel. 
Quesada, Alonso y C o . : 2 cajas aguas 
minerales. „ ,„„ 
E . S a r r á : 1 Idem j a b ó n , 12o0 t a j a s aguas 
A. Alvarez : 1 ca ja papel. 
E , R . M a r g a r i t : 50 cajas pescado. 
J . L ó p e ? K : 3 cojas l ibros 
J . Maestre: 2 papeles. 
I s l a Gut i í r rez y C o . : 130 cajas saramas . 
P é r e z , Mart ínez y C o . : 125 idem pesca-
Bust i l lo San Miguel y C o . : 140 idem 
sardinas . 
M. J o h n s o n : 1 ca ja el ixir . 
M e n é i d e z y G a r c í a : 100 í d e m fm'dlnas. 
S. A s a s : ^oo cajas aguas minerales, J 
idem sombreros. 
A. B a r r o s : 1Ü0 cajas s idra. 
L a m i e r a s , Calle y Co. : 2.350 cajas s idra. 
F e r n á n d e z Valdes y C o . : 1U¡4( lo borda-
lesas viap. 
P i t a H n o s . : 50 cajas pescado, 
P. G o n z á l e z : 1 c a j a l ibros. 
C. Calzada 2 cajas guisantes, 2 Idem 
tomates, 1 idem á n g u l a s . 1 idem pescado, 
1 idem boniato. 1 Idem sardinas , 8 io tm 
chorizos, 1 idem ealehichas, 3 idem acei-
te, 1 idem idem y chorizos 1 b a r r i l vino. 
Ara luce y C o . : 114 cajas papel, 
D E G I J O N 
Sobrinos de Quesada: 1.50 cajas s idras. 
U . J u n q u e r a : 500 idem idem. 
H . As torqui y C o . : 50 cajas morc i l las . 
F . F . R u i z : 40 í d e m idem. 
Alonsc Men^vaez y Co • 56 idem Idem. 
Q, G a r t l a (Ttím','a> : 54 idem idem. 
García. G u t i é r r e z H n o ñ : 3 bultos efectos 
de mi:r, i>re. 
F . P i t a : 50 cajas pescado, 
Gorones y E s t a p é : 30 idem idem. 
A O r t s : 250 idem idem. 
Bomagosa y C o . : 40 idem morci l las . 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 40 idem idem, 
A. B a r o s : 35 idem Idem 
G o n z á l e z y S u á r e z : 30 idem s idra , 
M e n é n d e z y G a r c í a : 8200 idem pescado. 
C . Vuldes: I c a j a eeftetos de a l g o d ó n . 
A . M i r a n d a : 4. c a j a encajes. 
S a n t a m a r í a ga^uz y C o . : 37 c a í a s man 
tequilla. 
DiU A ^ O R U Ñ A 
E o h e v a r r i a v C o . : 1 c a j a em ajes, 
S o l i ñ o y S u á r e i : 1 idem id->m. 
Solis E n t r i ugo y C o . : 1 ide dim. 
S. A s a s : 1 Idoui idem. 
M. Camp^ y Co : 1 idem JdtíU 
J G a r c í a F . : 1 id^m t Jena, 
J a c y : i idem idem 
G. S o l i ñ o : 1 idem idem. 
P i t a H n o s . : 64 idem pescado. 
Costa Earbe i to y C o . : 1 ca ja bacalao, 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
G B S . : 1 c a j a encajes. 
M A N I F I E S T O 1.732.— V a p o r americano 
E X C E L S I O R , c a p i t á n Unswor th , pdoee-
dente de New Orleans , consignado a A . 
E . Woodell . 
V I V E R E S :— 
J A Bances y : 250 sacos har ina . 
B S u á r e z y C o . : 250 idem idem. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 500 idem idem, 
G a l b á n L o b o y C o . : 500 idem idem, 
A P é r e z y C o . : 149 idem arroz. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 450 idem idem. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 200 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1.731. — Vapor espaflol 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A , c a p i t á n Z a r a -
goza, procedente de Bi lbao y escala, con-
tlgnado a M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
M. M u ü o s : 35 cajas chorizos. 1 Idem et l 
quetas, 30 barri les , '0 barr icas , 1700 c a j a s 
vino. 
G ó m e z H n o . : 30 barr i les vino. 
S u á d e z , Aodriguez y C o . : 2 cajas n a i -
pes. 
A. Revesado y C o . : 3 cajas redes, 1 Idem 
presi l las, 2 idem chapas. 
P . F e r n á n d e z P . : 102 bocoyes vino. 
Amado Poz y C o . : 1 coja peines. 
Sanatorio )Santiago de C u b a ) : S c a j a s 
teraduras , 1 idem corejos, 1 idem pica-
portes. 
N. Merino: 1 p ipa aguardiente, 50 b a r r i -
les vino. 
A Pandif lo: 25|4 idem. 
ópez y Campel lo: 25 Idem idem. 
J . M. R u i z : y C o . : 25 b o r d a l é s n s Í d e m , 
M. Ardo i s y C o . : 10 idem idem 
C e r r a Alvarez y C o . : 25|4, 5 bocoyes id 
J . Casado: 2514 í d e m . 
Tor ib lo G o n z á l e z : 4 bocoyes idem 
R D C : 10 idem idemO. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 22 borricas 50 
barri les Idem. 
J. a l l m e t * "y CAÍSUJ « a j a g car»» , 
Genaro G o n z á l e z : 250 Idem idem, ¡j 
L l a m a s y Auiz : 300 idem idem, 6 b a r r í / 
les canrürones . J 
Romagosa y C o . : 10 idem Idem, 800 s 4 
^ F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o . : 1.04« I d e a i ! 
L l e r a y P é r e z : 250 idem maiz. 
A Pa lac ios : 300 idem idem. f 
.1 Perpif ian: 303 pacas heno. J 
Diego y A b a s c a l : ti00 cajas hueovos. j 
N Uuiroga: 816 idem idem. 
Canales y Sobrino: 400 idem idem, 1 
J . Crusel las : l í T ^ a u l a s aves, L J 
Swift Co. : 65 icajas í d e m , 144 bultos 
arne, 353 manteca, 1.200 cajas huevos. 
A Armand : 880 idem idem. 
B a r r a q u é Maciá y C o . : 50|13 manteca, , 
Pont Restoy v C o . : 8o cajas lecha. 
American Grocery 100 idem idem. i 
w B F a i r : 1010 idem idem. 
B G de Torres y C o . : 105 cajas d u l c e n 
L B de L u n a : 13 bultos frutas y legum-
brE3- R a m í r e z y C o . : 100 t a j a s sirope, J/ 
Idem anuncios. 
Benigno F t r n á r . d e z : 2St. sacos afrochSk 
H . E . Swau 2 cajas dulces. 
H . Astorqui y C o . : 1000 sacos sa l , 
Morris y C o . : 250 tercerolas man toca» 
100 cajas carne puerco 
Te i s idor y C u a d r a : 5 barr i les c a m a r j o a » 
Alvarez Estevanez y C o . : 10 idem idem* 
anderas Calle y C o , : 5 idem idem, 
T O N E L E R I A : — ^ 
K e n t y K i n g s b u r y : 2000 atados cortes* 
West Ind ia Oil Re f ln ing C o . : 5.200 id* 
F a b r i c a s Unidas de ve lase 300 i d . I d . 
M I S C E L A N E A : -i 
Morales y C á r d e n a s : 5 cajas nevaras, * 
idem vidrio. 
P . R o d r í g u e z : 3 bultos efettos d* »a«» 
dera. 
F . Taqueche l : 3 2 ca jas drogas, 
Mart ínez Castro y C o . : 1 ca ja aveeso' 
rios para autos. t . . 
R. K a r m a u : barr i les sccesohrios elá<M 
t r H a v a n a Advert is lng C o . : 2 cajas p a p e l / 
Mora Zayas Comercial y C o . : 7 bulto* 
maquinaria . . 
S a b a t é s y C o . : 4 fardos accesorios p a j » 
prensa. , , , 
R . G . Marifio: 4 bultos á c i d o . 
Rotu lado: 7 bultos camas w actesorios. 
United Cuban E x p r e s s : 12 cajas efecto* 
de tocador. 
A. L i z a m a : 10 cajas barati l lo . 
B a r a g u a Sugar C o . : 3 fardos lona, I X 
bultos maquinaria . 
Armour y De W i t t : 86 ca jas calzado. 
Molina B r o s : 5 cajas l ibros. 
Southern E x p r e s s y Co. :4 b u l t o » afee-
tos de expdeso, . • , _. . 
Central T e r e s a : 8 bultos c r i s t a l e r í a JT 
drogas. 
Centra l P a l m a : 3 barri les cadena. 
B r i o l y C o , : 19 fardos musgo. 
C. M a r t i n : tí idem idem. 
G A N A D O : 
L . B l u m : 6 vacas. M 
M- R o b a i n a : 1 toro, 8 v a c a » , 4 « r i M . J 
perros. 
L y k e s B r o s : 230 terdos, * 
P A R A G I B A R A i 
Morris y C o . : 15 cajas , 1513 mantecA 
P A R A C A I B A R I E N 
M. Romaf iach; 16 cajas carne puerco. 
P A R A M A T A N Z A S ¿ 
Si lveira, L i n a d e s y Co^: 413 sacos frljoS 
A. M e n í n d c í v C o . : 100 idem arre» , 
P A R A N U E V A G E R O N A • 
Waldeboret y C o . : 60 sacos alimento, 30 
idem maiz, 20 Ídem avena. 
B . L . H U I : 37 bultos f e r r e t e r í a , l á m p a -
ras y accesorios. 
C . P , Pe t ter : 73 bultos idem Idem. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Mcla y B a r a b e i t g : 3 cajas carne puerco* 
Swift C o . : 135 cajas manteca. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Swift: C o . : 2 t a j a s carne puerco. 
E . R o c a 1 ca ja t a l a b a r t e r í a . 
T R I B U N A L E S 
H o y c o n o c e r á l a S a l a d e l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e u n r e c u r s o 
e s t a b l e c i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y d e l p l e i t o d e l a " T h e W e s t e r n 
U n i ó n T e l e g r a p h C o m p a n y " . E l a m p a r o e n l a p o s e s i ó n d e l a f i n c a 
" S a n J u a n d e l a M a r " . L a c a u s a p o r e l c r i m e n d e G u a t a o . £ 1 j u i c i o 
d e m a y o r c u a n t í a e s t a b l e c i d o p o r e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . M á s 
n o t i c i a s . 
E N E L SUPREMO don Fe l ipe M a r t í n y M a r t í n , comerc iante 
t a m b i é n domicil iado en esta capita l y é l 
Ministerio F i s c a l , los cuales autor p e n d í a n 
ante dicho T r i b u n a l por a p e l a c i ó n Ubre-
mente del promovente, contra el auto d ic -
tado en diez del actual , que d e c l a r é s i a 
lugar el presente recurso de amparo o 
I m p u s o a dicho promovente las c o s t a » h a 
fal lado confirmando el auto apelado de fe-
c h a 10 de Marzo tiltimo, con las c o a t e » 
de esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
A l procesado Angel S ierra , por in frac» 
c i ó n postal y amenazas se le condena a 
$20 de multa o 20 d í a s de p r l x i ó n , y $50 
de multa, respectivamente. 
Se absuelve a Pedro J i m é n e z , en causa 
por amenazas condicionales y se le con-
dena por una fa l ta a $60 de multa . De -
f e n d i ó e l doctor Antonio de l a C a r r e r o . 
Se condena a J o s é A n c i ó n y a F e l i p a 
I n f r a c c i ó n de L e y . — F r a n c i s c o D í a z A r - ) 5"ÍueJ? ' ^ ^ ^ ^ J ^ Á ^ J ^ ^ ' 
Joña, en causa por i n j u r i a s . Audiencia de e n J * ^ f , ? 1 1 ^ ^ ^ - * 
l a H a b a n a . Ponente, s e ñ o r Cabarrocas , ^ i - ^ ^ ^ J , .Vor ser menores de edad. 
S E Í f A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
I n f r a c c i ó n de L e y . — E l Ministerio F i s -
cal contra ,auto en causa por delito con-
tra l a salud p ú b l i c a . Audienc ia de la H a -
bana. F i s c a l , sefior B a b e l l , Ponente, s e ñ o r 
D e m o s t r é . 
I n f r a c c i ó n de L e y . — E l Minister io F i s c a l 
contra auto en causa por delito contra la 
salud p ú b l i c a . Ponente, s e ñ o r Ca ba r r o -
cas, F i s c a l , s e ñ o r F igueredo . 
I n f r a c c i ó n de L e y , — E l Ministerio F i s c a l 
contra Leocadio G o n z á l e z , en causa por 
atentado. Ponente, s e ñ o r G u t i é r r e z Q u i r ó s , 
F i s c a l , s e ñ o r Figueredo, Le trado , s e ñ o r 
Alberto S á n c h e z , 
cal, sefior Figueredo, Le trado , doctor Cas-
tellanos, 
Q u e j a . — J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z , por 
hurto. Audiencia de l a H a b a n a . Ponente, 
s e ñ o r Demestre. Letrado , doctor Rosado A y 
bar, 
S A L A D B L O C I V I L 
A p e l a c i ó n . — Contencioso-Administrat ivo. 
Audienc ia de l a H a b a n a , E l Presidente del 
Ayuntamiento de l a H a b a n a contra reso-
l u c i ó n del sefior Presideaite de l a R e p ú -
bl ica, de 28 de Septiembre de 1913 sobre 
s u s p e n s i ó n del presupuesto munic ipal . Po-
nente, doctor Betancourt , F i s c a l , s e ñ o r F i -
gueredo, Letrado , doctor S a r d i ñ a s , 
I n f r a c c i ó n de L e y . — A u d i e n c i a de la H a -
bana, Mayor c u a n t í a , Sideney G . Stee-
vens contra T h e Wes tern Union Te legraph 
Company, sobre cobro de pesos. Ponente, 
s e ñ o r Menocal. Letrados , doctores G u t i é r r e z 
de Cel ls y Bat i s ta . Procurador , s e ñ o r Z a -
yas . Mandatario, s e ñ o r B o c a , 
I n f r a c c i ó n de Ley.—Contencioso- admi-
nistrat ivo. Audienc ia de l a H a b a n a , N a r -
ciso G . Paredes contra r e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l de fecha 17 
de J u l i o de 1915. Ponente, s e ñ o r T a p i a . 
F i s c a l , F igueredo. Le trado , s e ñ o r S a r d l -
Cas. 
E N LA" AUDIENCIA 
E L P L E I T O E S T A B L E C I D O POR E L 
BANCO NACIONAL DB CUBA 
Ante la Sa la de lo C i v i l estuvo ayer tar-
de s e ñ a l a d a para c e l e b r a c i ó n , y f u é sus-
pendida, entre otras, la v i s ta del Inte-
resante pleito de mayor c u a n t í a estable-
cido en el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Norte de esta capi ta l , por el Banco 
Nacional de C u b a contra don E l i z a r d o 
A r r o y o y B a r r e i r a , 
VISTA C E L E B R A D A 
Ante la misma Sa la solo se c e l e b r ó ayer 
la v i s ta del juic io de mayor c u a n t í a , pro-
cedente del Juzgado del Oeste, establecido 
por don R a f a e l Te l l e s Y e r o contra d o ñ a 
E u g e n i a F r a n c i a . 
Q u e d ó conclusa p a r a sentencia, 
E L CRIMEN D E GUATAO 
Ante la Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
estuvo ayer s e ñ a l a d o para c e l e b r a c i ó n el 
juicio oral de la causa seguida contra 
F r a n c i s c o P é r e z T r u j i l l o (a) L a l o y contra 
T o m a s a L l e r e n a G a r c í a (el pr imero como 
autor y esta ú l t i m a como encubridora) , por 
el asesinato de R a m ó n C a ñ a d a , ocurrido 
en Guatao la noche del 28 do Octubre del 
pasado a ñ o . 
E s t e Juicio ha sido suspendido nueva-
mente. 
I n t e r e s ó d icha s u s p e n s i ó n el Le trado de-
fensor doctor Rosado A y b a r . 
E N U N A S D I L I G E N C I A S P R E P A B A T O -
T O R I A S D E L A V I A E J E C U T I V A 
Habiendo conocido la Sala de lo C i v i l 1 Puente 
de los autos de las di l igencias preparato-
rias de la v ía ejecutiva promovidas en el 
Juzgado de p r i m e r a instancia del Norte 
por d o ñ a Pe tra P é r e z y Delgado, contra 
d o ñ a M a r í a L u i s a D í a z y G o n z á l e z , que 
penden ante dicho T r i b u n a l por a p e l a c i ó n 
o í d a l ibremente a la promovente contra 
el auto dictado en once de Noviembre ú l -
timo, que d e c l a r ó s in lugar el recurso 
de r e p o s i c i ó n establecido conrta la pro-
videncia de tres del propio mes que de-
c laró no haber l u g a r a tener por parte 
en estas diligencins a la s e ñ o r a D í a z y 
G o n z á l e z ni tampoco aprobar la transac-
c i ó n formulada con la promovente, toda 
ver que no existe contienda en estas ac-
tuaciones: ha fallado confirmando el auto 
apelado de 11 de Noviembre ú l t i m o y la 
providencia concordante de 3 del propio 
mes, con las costas de cargo de la parte 
apelante. 
E L A M P A R O E N L A P O S E S I O N D E L A 
F I N C A " S A N J U A N D E L A M A R " 
Habiendo conocido l a propia Sala de 
los autos del Juicio de amparo en la 
p o s e s i ó n de la f inca San J u a n de In Mar, 
promovido en el Juzgado de pr imera ins-
tancia de Guanabacoa por don Santiago 
Sosa y Moreno, labrador , domicil iado en 
el pueblo de S n n t á C r u z del Norte, a 
consecuencia de l a t e s t a m e n t a r í a de don 
Fernando de la T o r r e , y en el one son 
don .Tosí de T e r r i e r 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O T 
S A L A P R I M E R A 
Contra L u i s M a r t í n M a r í n , por defrau^ 
d a c i ó n , efensor, doctor Arango, 
Contra Alberto G ó m e z G o v í n y A r m a n d o 
G o n z á l e z Sandoval , por hurto. Defensor, 
doctor Sáinü. 
Contra Aurel io Garc ía P iedra , por i n -
f r a c c i ó n de la L e y E l e c t o r a l . Defensor* 
doctor Arango . 
S A L A S E G U N D A 
Contra J a m e s Robinson , por disparo f 
lesiones. Defensor, doctor M á r m o l . 
Contra Marcel ino Duprestan , por robo. 
Defensor, doctor M á r m o l . 
Contra J u a n Alonso S á n c h e z , por ho-
micidio e incendio. Defensor, doctor C a -
david. 
Contra R a m ó n Relnoso, por i n f r a c c i ó n 
postal. Defensor, doctor M á r m o L 
Contra F é l i x Hernándea: , por rapto. D e -
fensor, doctor M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Benigno Forcel ledo, por in frac -
c i ó n de la L e y E l e c t o r a l . Defensor, doc-
tor C r u z . 
Contra A r t u r o G a r c í a R l v a , por delito 
contra los derechos Individuales . Defen-
sor, doctor Carreras , 
Contra Pedro Morales, por rapto. Do» 
fensor, doctor Rosado. 
S A L A D B L O C I V I L 
A u d i e n c i a . — S e ñ o r e s R . P . Rincones con-
t r a r e s o l u c i ó n del Secretario de H a c i e n -
da. Contenc ioso -Ad^ln i s tra t ivo , Ponente, 
Presidente. Lertado . R . E c a y . P r o c u r a -
dor, Acosta, S e ñ o r F i s c a l . 
Audiencia .—Carlos M. E c h e m e n d í a , r a -
presentante de T h e F i d e i i t y and Deposlt 
Co of M a r y l a n d contra r e s o l u c i ó n del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . Conten-
oioso-Administrativo. Ponente, Cervantea. 
Letrados , A . F e r n á n d e z . Procurador , I s i -
dro V . Chiner . Sefior F i s c a l , 
Es te .—Pieza separada en Juicio sobre d i -
v i s i ó n de l a E s t a n c i a Orúe , Incidente. P o -
nente, Cervantes. Letrados , M é n d e z Capo-
te, G . L a n u z a . Tomeu E r h l t l , Procurador , 
G , S á e n z , Parte , S i erra . E s t r a d o s , 
Norte .—Ricardo Pernas hoy Miguel C a -
rreras contra Miguel Saaverio sobre po-
sos. Incidente. Ponente, Portuondo. L o -
trados, Piedrnhita . B r u l l , Procurador , Goo. 
naga. L ó p e z R i n c ó n . 
N O T I F I C A C I O N E S , 
H o y tienen notificaciones en la Sa la do 
lo C i v i l las personas s iguientes: 
L E T R A D O S 
A g u s t í n Delavi l le , L u i s Sabater, Cario» 
1 Guerra , Miguel Vivanco, Benito Celorlo, 
Alfredo Castellanos, J o s é Gorr ín , Armando 
B b r a , Alfredo Zayas , R i c a r d o V i u r r ú n , Po-
dro H e r r e r a fsotolongo, Miguel Correrá , 
Gustavo C a s t a ñ e d a , Antonio B . de l a 
P R O C U R A D O R E S 
Pere lra . Sterl lng, Toscano, Y á n l z , L l a -
ma, Da-umy, Fontan i l l s , Bi lbao, Solder l -
lla . Granados, C á r d e n a s , Manito, E m i l i o 
Moren, Esp inosa , Castro, B a ú l Corrons , 
Reguera , R , Zalba , E n r i q u e Alvarez, B . 
Pintado. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J u a n G r a n , Manuel Benltez, Facundo O l i -
veros, Cipr iano Bouza, E d u a r d o A c o s t ó , 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , J o s é F e r n á n d e z A r -
d í a , Antonio Boca , L u i s M á r q u e z , Ar turo 
Otero. R a m ó n I l l a , Gui l lermo L ó p e z , J o s é 
V l l la lba , E m i l i a n o V i v ó , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z del R í o , Genaro R o d r í g u e z , Miguei 
Saaverio, E n r i q u e R a m í r e z , Narciso R u i s , 
F e r n a n d o Tar lche , Osvaldo Cardona y B e r -
nardo M e n é n d e z G o n z á l e z , 
LA ZARZUELA 
partes don T o s í de T e r r i e r y Marroro. 
Mandatario .Judicial, domicil iado en és ta 
capital , que c o m p a r e c i ó en su c a r á c t e r de i 
a t o d a i s t r a d o t jud lc lA l de l a testameutarfc.1 K J E £ T ü í í 0 . X / D i T O U U B j a 
L o s s o m b r e r o s de e s t a c a s a s o n l o 
a d m i r a c i ó n d e l a s d a m a s e l e f a n t e s . 
T o d o s s o n s o m b r e r o s , m o d e l o s de P a » 
r i s y s n s p r e c i o s d e a c n e r d o c o n l a 
s i t n n c l ó u . T i e n e n t o d o s l o s d e t a l l e s 
de l a m á s e x q u i s i t a m o d a . 
A b r i l 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E D V f M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
j . P a r a e s t a r s a n o ? A Q I I A n f 
tJ Ft O V K E D O R A S. Ni 1 > 0 « A L F O N S O X I I I ^ | ^ ^ j H H f l • 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
1„ . ^ T T p ' ^ i c ^ P E S P B l e** . ĵiZ -̂j??-̂ -̂j? ĵ!l̂ ĵ?? ĵl̂ ^* ^12 m M > feYBWéBtfose 25 cis, por 183cavases yactüs . -Haga sas pedidos a TACOU, 4. Tel. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
'/mu/a ma Í 
INOENDIOS Y DESTRrCOIONBS POR 
LOS R E B E L D E S J—COMO I,OS R E L A -
TAN LOS AMERICANOS QCE LOS 
S U F R I E R O N . 
"The New York Herald" dice que la ba-
talla de Alto Songo por el tiempo que 
habían tenido los rebeldes para escoger 
y preparar su defensa en posiciones for-
midables, que fueron conquistadas por las 
tropas leales despn(»B de una tremenda 
lucha que duró siete horas, huyendo los 
rebeldes, que Iban capitaneados por Ri -
goberto Fernfindez. Se habla dicho desde 
hace más de doce días que ese Jefe abia-
do escapó de Cuba en un remolcador di-
ligiéndose a Jamaica. 
E l Mensrje del Presi-
dente Wilson 
[(VIENE D E L A PRIMERA PAGINA 
j^a tuberenlosls haciéndole creer que 
jes el Tlrac racclnal contra la rírue-
la, y que este hecho lo har corrobo-
jrado los refugrlados procedentes del 
tírente occidental. 
^OFERTAS AL GOBIERNO ARGEN-
TINO. 
Bueno? Aires, Abril 3 
E l Ministro de Alemania acredita-
f'ido ante el Gobierno argentino, ha 
asegurado a éste que los financieros 
^alemanes están dispuestos a facili-
tar le los recursos necesarios para 
Sque se emprendan grandes obras pú-
blicas en el país. 
; E l periódico argentino " E l Heral-
fiflo** dice, comentando la declaración 
¡del Ministro de Alemania, que los 
'¡alemanes tratan de crear desacuer-
'dos entre la Argentina, las naciones 
de la Entente y los Estados Unidos, 
pero que el Gobierno argentino ha 
i rechazado el ofrecimiento, porque 
: aceptarlo sería comprometer su neu-
tralidad. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
i París, Abril 3 
!! Oficialmente se anuncia que en el 
Ifrente de la Champagne se está 11-
jbrando nn rlolento combate de artl-
pUerfai 
Nada de importancia ha ocurrido 
tan la reglón de la retirada alemana. 
E n la Alsacla fueron rechazados 
i varios ataques del enemigo. 
1 E L VOTO D E LOS SOLDADOS 
RUSOS. 
iEstokolmo, abril 3. 
; E n la conferencia que el Gabinete 
xuso está celebrando con el Estado 
iMayor General de los ejércitos en 
campaña, se está discutiendo el mo-
jdo de que los soldados puedan ejerci-
tar el derecho de sufragio para la in-
ímediata elección de la Asamblea Cons 
-tituyentc. 
INFORME D E L GOBIERNO SERBIO 
sLondres abril 3. 
i E l gobierno serbio informa que los 
(^piropellos cometidos por los búlgaros 
|iban proTocado nna revolución en Ser-
¡bia, habiéndose surtido los rebeldes 
•de fusiles y antetraUadoras. Los ser-
j&los rebelados amenazan a Nlsh y se 
rproponen atacar la retaguardia del 
(ejército búlgaro en el frente merldio-
ínal, cerca de Monastir. 
Se cree que... 
> ( V I E N E D E L A PRIMERA) 
f MoTlmlento carcelario 
Ayer ingresaron en la Cárcel de es-
|ta ciudad, por disposición del señor 
¿Juez Especial que instruye la causa 
«¡por el delito de rebelión los señores 
JiAntonlo Poveda Ferrer, Manuel He-
jrrera, Felipe Ferrer, Manuel Herrera, 
rFelipe Calzado, Juan Benítez Martl-
'nez, Luis íjópez Martínez, Antonio 
iRodríguez, Joaquín Torres León, Ga-
fbriel Calderón y Rafael Emasabe. 
Y fueron puestos en libertad por 
disposición de la mencionada auto 
bridad; Alberto García Rodríguez y 
¿Tuan José López. 
Marzo, 28. 
'Xa Cámara de Comercio felicita al 
general Menocal 
E n la tarde de ayer se celebró una 
'lAsamblea General en la Cámara de 
flComercio, asistiendo gran número de 
[ asociados, presididos . pór el señor 
Michaelscn. 
L a Asamblea tuvo por objeto tra-
fetar de la prórroga del vigente mora-
^torlo. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Gasa de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M I N A * ' 
j BEBNAZA 6, | 
A L LADO D E L A BOTICA 
. Bata casa presta dinero con ga-
i»antía de alhajas, por un interés muy, 
xnótüco, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y planos. 
Beroizi, 6. Teléfono A-6363 
Antes de entrar en la orden del día, 
previa la venia del señor Presidente, 
fué presentada y leída la siguiente 
proposición: 
Por cuanto: desde la evacuación do 
esta plaza por los rebeldes es esta la 
primera vez que se reúne la Asam-
blea General de esta Cámara y, por 
tanto, la primera vez también que 
tiene oportunidad de expresar su ad-
hesión y respeto al Gobierno de la 
República. 
Por cuanto el actual presidente de 
la Nación, Mayor General Mario G 
Menocal, por los relevantes dotes de 
su esclarecida personalidad, mereció 
de esta Cámara el título de "Socio 
de Honor" de la Corporación al ser 
exaltado a la primera Magistratura, 
y en el ejercicio de tan elevado car-
go se ha esforzado siempre por el 
bien del país y el mejoramiento de 
los intereses que esta institución re-
presenta. 
Por cuanto, singularmente, con 
motivo de la actual perturbación del 
orden, el Gobierno ha demostrado la 
mayor diligencia, solicitud y eficacia 
en obsequio de estos grandes intere-
ses procurando con sus acertadas 
disposiciones la cooperación del 
ejército lo más conveniente y satis-
factorio resultado. 
Los asociados que suscriben tienen 
el honor de someter a la aprobación 
de la Asamblea la siguiente proposi-
ción: 
Se acuerda felicitar al Honorable 
Presidente de la República , Mayor 
General Mario G. Menocal, por su ac^ 
tiva y eficaz actuación en pro de la 
paz, y el completo restablecimiento 
de la normalidad, reiterando al pro-
pio tiempo al Gobierno que legíti-
mamente representa, los sentimien-
tos de respetuosa adhesión de esta 
Cámara de Comercio. 
Siguen las firmas. 
Después se trató del asunto que 
motivaba la reunión, y tras un am-
plio debate se acordó solicitar del 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, por conducto del señor Secretario 
de Gobernación accidentalmente en 
esta plaza, que se prorrogue el vi-
gente moratorio para Santiago de Cu-
ija, por dos meses más que vencerán 
el 31 de Mayo, el cual plazo consi-
dera esta Cámara suficiente para el 
restablecimiento de la vida comer-
cial en la localidad, siempre que du-
rante el mismo quede enteramente 
restablecida la comunicación ferro-
viaria. 
Se aumenta la Policía 
E n atención al estado de pertur-
bación del orden público en esta 
Provincia, y con objeto de auxiliar 
más eficazmente la acción del Poder 
Ejecutivo, el Gobernador señor Gui-
llén, ha resuelto aumentar cien Agen-
tes más al Cuerpo de la Policía E s 
pecial del Gobierno. 
Disposición del Coronel Hevia 
E l Coronel Hevia, Secretario de 
Gobernación, ha dispuesto, según di-
ce "La Independencia", el encarcela-
miento, como conspiradores de todos 
los concejales liberales del Ayunta-
miento do Santiago de Cuba, que se 
opongan al normal funcionamiento de 
dicho organismo y no acudan a sus 
sesiones. 
Cable contestado 
E l general Alfonso, Vicepresidente 
del Consejo Nacional de Veteranos, 
ha recibido la siguiente contestación 
al cable que ayer se le puso al gene-
ral Menocal, ofreciéndole su adhe-
sión, así como al Gobierno: 
"Palacio Presidencial, Habana, 27 
de Marzo de 1917. 
General Manuel P. Alfonso, Vice-
presidente del Consejo Nacional Ve-
teranos.—Santiago de Cuba.—Haga 
presente en nombre del señor Presi-
dente de la República a todos los 
Veteranos a que se refiere su tele-
grama de hoy, su más profundo agra-
decimiento por su adhesión personal 
a él y a su Gobierno. Le ruego tam-
bién a mi vez que en mi nombre y en 
el de todo el Estado Mayor, haga 
presente a todos dichos Veteranos el 
profundo agradecimiento mío y el de 
todo el Estado Mayor por la patrió-
tica cooperación que al Ejército le 
e.prestan los Veteranos de la Liber-
tad. De orden del señor Presidente, 
Martí, Jefe Estado Mayor." 
E n libertad 
E n el día de ayer y hoy han sido 
puestos en libertad por orden del 
Juez Especial, los detenidos en la 
Cárcel: Francisco Parro, Celedonio 
Gómez Fernández, José Giró Rigores 
y Miguel Armenteros. 
I .A PBEITSA ASOCIADA T IiA 
B E V U E I i T A D E CUBA 
BTGOBEBTO EEBIÍANDEZ MANDABA 
L A S F U E R Z A S I N S U B K E C T A S E N T B E 
A M O SONGO Y r.A MAVA( T OUAN-
PO F U E R O N DESTROZADAS POR 
UAS TROPAS XiEAX<ES D E S P U E S D E 
UNA I,ÜCHA. D E SEESTB HORAS SA-
M O CON ALGUNOS COMPAÑEROS 
POR X . \ COSTA SUR E N UN R E M O L -
CADOR, HACIA JAMAICA. — ROBOS, 
Ese mismo periódico relata como se 
apoderaron los alzados de un circo am-
bulante, echaron fuera de la tienda do lo-
na a los dueños, que eran americanos y 
españoles, y estuvieron exhibiendo Ion 
animales por su cuenta, embolsándose las 
entradas. 
"The Sun'- llena dos columnas comple-
tas con la relación que le hicieron unas 
familias americanas del saqueo por los 
alzados del ingenio Jobabo, en carta es-
crita el 24 de marzo desde Nueva Orleans, 
adonde lleg-aron en el vapor ^Turrialba", 
de la compañía frutera unida. E l periódi-
co referido encabeza ese artftulo con es-
tas palabras: "Pugitivos de Cuba que 
cuentan los horrores que padecieron a ma-
no de los rebeldes". 
Entraron los alzados en el batey del in-
genio al mando de Fernando Fernández 
al grito de "¡Vivan los alzados 1" en el 
mismo día en que se hizo prisionero a 
Jos í Miguel Gómez. Un grupo de ellos 
entraron en la casa del ingenio y amena-
zando constantemente a los maquinistas, 
les obligaron a hacer bombas que después 
ellos mismos cargaron con dinamita. Los 
rebeldes tuvieron muchas reyertas entre 
sí, pero siempre se imponía Fernández. 
Ordenaron a los americanos que fueran 
al ingenio Francisco para traer consigo a 
los americanos que lo guametian, gritan-
do al mismo tiempo: "i Queremos inter-
vención !" 
E l 11 de marzo prendieron fuego al Ho-
tel del ingenio y tiraron los muebles por 
las ventanas, invitando a los negros jamai-
quinos que trabajaban en la finca a que 
se las llevasen. 
Volaron el almacén de víveres y la tien-
da con bombas de dinamita. Ordenaron 
que se abriese la caja y extendieron un 
vale por el dinero que cogieron. 
Robaron los objetos de plata y las po-
cas joyas que tenían las familias del 
superintendente, del químico y de los ma-
quinistas. 
Durante la noche rodeaban la casita 
donde se habían refugiado esas familias 
y creyendo éstas que había llegado la ho-
ra, hasta las mujeres se armaron de rs-
vólvcrs para hacer pagar cara su vida. 
E n caña quemada, tan sólo, se estima 
la' pérdida en más de un millón de pesos. 
Loa americanos fugitivos se encontraron 
en "Ella" a doscientos soldados leales 
de las tropas de Pujol, que habían llega-
do a ese Ingenio Justamente a tiempo de 
impedir que los alzados lo volasen con di-
namita. 
E l Ingenio Jobabo, que pertenece a una 
compañía americana iba a moler este año 
hasta 350.000 sacos. 
L a mayor parte de los insurrectos que 
pillaron ese Ingenio eran negros y el Je-
fe inmediato de esos negros se llama Ca-
ballero Morejón. 
Además de estos daños volaron puentes 
y numerosas alcantarillas del ferrocarril. 
Pudieron apoderarse en la estación de dos 
máquinas de ferrocarril; y al lanzar a to-
da velocidad una contra otra y ver que 
chocaban fcon fragor y explotaba la cal-
dera de una de eUns, prorrumpían en gri-
tos y aplausos gritando siempre: "¡Vivan 
los alzados In 
POR INJURIAS 
E l doctor Gómez de la Maza, Juez 
de Instrucción de la Primera Sec-
ción, acompañado del Secretario 
Ledo. Manuel Morejón se constituyó 
esta mañana cumpliendo exhorto del 
Juez de Marianao, con objeto de ofre-
cer al señor Presidente procedimien-
to en causa por injurias a su auto-
ridad. 
E l señor Presidente optó por la vía 
correccional. 
E L ATACHE AMERICAÍVO 
Esta mañana se entrevistó con el 
Beflor Presidente el Ataché Militar de 
la Legación de los Estados Unidos, 
con objeto de conocer la marcha de 
los acontecimientos. 
E L J U E Z D E CIEGO D E AVILA 
DETENIDO 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición se encuentra detenido en la 
Secreta el señor Luis Anastasio Co-
vín, Juez de Ciego de Avila, por es-
tar acusado de conspirar. 
E l senador Carnet, de quien es pa-
riente el detenido, acudió a garanti-
zarlo. Aún no se sabe si será puesto 
en libertad. 
£1 Puerto esta mañana 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
ñor Luis Marino Pérez, do que tanto 
se habló con motivo de un cable que 
desde New York remitió al señor Pre-
sidente de la República general Me-
rocal, sobre los sucesos de actuali-
dad. 
SALIO E L «OLIYETTE" 
Para Key "West y Tampa salió hoy 
el vapor americano "Olivette" con 
46 pasajeros, entre los que van el 
Cónsul de Cuba en Tampa señor Ra-
fael Martínez Ibor, señores Juan F . 
Rivera, Cesáreo Real, Francisco 
Arango, el barítono italiano Roberto 
Viglione, Eíladio González, José Vien-
tos y señora. Luís Fernández, Mar-
celino García, Arturo Serra y otros. 
DOS MULTAS 
L a Capitanía del Puerta ha impues-
to 10 pesos de multa al patrón de la 
lancha "Radium" por no estar enro-
lado y 10 pesos al varadero "La Cam-
pana" por varar una embarcación sin 
permiso de Capitanía. 
Martínez, vecino de Angeles número 
52, trabajando en la casa en construc-
ción Carvajal esquina a Leonor (Co-
rzo) hubo de caerse de un andamio. 
Conducido al tercer centro de soco-
rros fué asistido de la fractura de 
ambos brazos, una herida en el arco 
superciliar izquierdo, y contusNcies y 
desgarraduras en la cara y en la ro-
tíilla y mulo derechos. 
Su estado es grave. 
Pe!riódi7oníúsíraií(ís'' 
Se encuentran a la venta los últi-
mos números de "La Esfera," "Blan-
co y Negro," "Nuevo Mundo," "Alre-
dedor del Mundo," "Mundo Gráfico," 
'Los contemporáneos," "La Ilustrar-
c ó n Española e Ibero Americana," 
' Hojas Selectas," "Revistas de la 
Guerra," "Vida Gallega" y demás re-
vistas de la prensa española. 
Los amantes de la lectura encon-
trarán en "La Moderna Poesía," ade-
más de los periódicos ilustrados las 
colecciones de la prensa periódica de 
Vadrid, y una variedad notable de 
obras de los principales escritores. 
De Marianao 
R I S A E N T R E NOVIOS 
Por el doctor L a Torre fué asisti-
da esta mañana en la casa de soco-
rro, Consuelo Sainz Bayola, de 16 
años de edad y vecina de Pluma nú-
mero 20. / 
Presentaba unas lesiones en la ca-
ra interior de la pierna derecha. E n 
la jefatura de Policía Consuelo acu-
só a su ex-novio, Félix Pérez Pérez, 
de haberle causado dichas lesiones 
por negarse ella a satisfacer ciertas 
peticiones que le hacía. 
" A i f f s " 
Se cayó de un andamio 
E l obrero albañil Luis Martínez 
Hemos recibido un ejemplar del 
drama romántico en 3 actos y 8 cua-
dros titulado "Adaris", original del 
doctor Juan J . Remos. 
Tiene un prólogo del doctor José A-
Rodríguez García, muy juicioso y del 
cual son las siguientes palabras: 
"Fácil seria la censura de algunos 
defectillos que resaltan, ya en el len-
guaje, ya en lo que toca ai drama en 
sí; pero son lunares que desaparecen 
cuidando algo más la forma y con ma-
yor meditación del asunto. E n cam-
bio hay bellezas innegables, concep-
ción verdaderamente dramática y 
conciencia del artista." 
Después de haber leído con deten-
ción y gusto el drama "Adaris," coin-
cidimos en todo con la opinión del 
autorizado Catedrático del Instituto. 
E s una obra de ensayo y con tien-
to literario que revela cualidades en 
el autor para poder escribir, con es-
peranza de éxito, obras de mayor im-
portancia. 
No compre más equipaje 
hecho de cartón, no tiene 
solidez. Vd, pierde su 
dinero 
DESDE POGOLOTTI 
G R A N E X P O S I C I O N D E E Q U I P A J E S 
S O L I D O . E C O N O M I C O . M O D E R N O . 
les escaparates, desde $22.00 a $43.00 
Bales camarotes, desde 
Maletas de cuero, desde 
$10.08 a $21.00 
$ LOO a $23.00 
Maletas de mano, *> m». desde $2 ^ a $ 0.00 
G R A N A D A . " O B I S P O Y C U B A . 
Marao, 20. 
Seg-ún nuestras noticias adquiridtiu en. 
centros bien informados, ha quedado sus-
pendida la obra del alcantarillado de es-
ta localidad, a causa de haber rechazado 
la Junta Nacional de Sanidad, los planes 
presentados por los contratistas de dicho 
trabajo. 
E l informe emitido por el doctor L6ppz 
del Valle, que fué el Jefe de la comisión 
nombrada por la Dirección de Sanidad 
Eara las Investigaciones correspondientes, a sido desfavorable para que la ejecu-
ción de las obras, se efectúen tal tomo 
se pretendía, es decir, dándole salida a 
los residuos, o contenidos de las tube-
rías, al rio Almendares por las inmedia-
ciones del barrio de Cantarranas, después 
de purificarlos en los filtros que acondi-
cionarían en lugares anroplados. 
Bn el proyecto de ley aprobado por 
ambos cuer os eolegisladores y sancio-
nado más tardo por el Honorable Presi-
dente de la República los desagries del 
alcantarillado de Pogolottl tendrían que 
ir al mar, y no a ingresarlos en el río 
Almendares, donde por muy bien puri-
fitados que estén después de pasar por 
los filtros, siempre será un procedimien-
to contrario a los Intereses del bienestar 
sanitario. 
Ahora con la suspensión de las obras, 
estamos en vísperas de un conflicto tan 
Sronto se terminen los trabajos del acue-ucto, que actualmente construyen los se-
fiores Tood y Jhonson, pues si en la ba-
rriada obrera de Redención donde solo 
llega el agua por las noches, están las 
fosas man ras desbordadas a causa de lo 
impermeable del terreno, cuando tenga-
mos el precioso líquido en abundancia, 
nuestras calles serán ríos de aguas co-
rrompidas, cuya pestilencia insoportable 
hará emigrar a muchos de sus habitantes, 
o de lo contrario tendrán que vivir ame-
nazados de una epidemia cuyas fatales 
consecuencias no es posible prever. 
Tócale pues a nuestras autoridades, re-
solver este problema, de capital impor-
tancia para la vida de la población, y 
donde las vidas de los ciudadanos pueden 
estar a merced de negocios más o menos 
lucrativos. 
Actualmente el pésimo estado sanitario 
de la población, hizo llevar la protesta 
de los vecinos a las más altas autorida-
des de la Nación, y éstas prometieron bus-
car remedio al mal, ordenando la cons-
trucción de un alcantarillado para reto-
pilar las aguas putrefactas de las fosas 
que como mansos arroyuelos surcan las 
calles de la barriada obrera, navegando 
las excretas en la superficie de los lagos 
que se forman en los placeres, donde apar-
te de la fetidez que despiden, son un 
criadero de mosquitos, plaga de dafiinos 
insectos qne nos tiene constantemente 
azotados y propensos a enfermedades con-
tagriosas. 
Otro de los servicios que no está ni si-
quiera medianamente atendido es el rie-
go de calles. 
Infinidad de veces hemos llamado la 
atención del señor Jefe Local de Sanidad 
sobre este asunto, y todas nuestras que-
jas han caído en el vacío, y desatend'das 
nuestras Justas peticiones. 
A F \ d,e carretera comprendido des-
de la Ceiba hasta la entrada de los Qüe-
n-ados de Marianao, está casi intransita-
ble con la Inmensa polvareda que se le-
vanta al paso de los vehículos. 
ioJieSto 3ue constituye una violación de 
la S f h H ^ ^ S 8 ^ « n a s videntes en 
pÚbll^a'. deben de evitarlo los qne 
están en el deber de hacerlo. Nosotros 
asi lo esDéramoa. 
„ E L CORRESPONSAL. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
_ Marzo, 29. Boda. 
E l día 25 de este mes que ahora finali-
za, unieron para siempre sus destinos an-
te el ara Santa de la Parroquia de esta 
feligresía, la bella señorita María Martí-
nez Pérez, y el apuesto joven de nuestro 
comercio local, señor José García Vega 
Apadrinaron a los cónyuges, el aprecia-
do comerciante de la capital, señor Fran-
cisco Cobo y saBora. 
¿Yo, que he visto nacer a María, y que 
me uneD a sus padres loa vínculos com-
patriotas, y del afecto de una amistad de 
muchos años, que he de deseax a la bue-
na hija cuyo nueo hogar se abre hoy en 
el seno de la grata sociedad grülrefia? Que 
el Angel de la Guarda vele siempre por 
la felicidad de tan trato matrimonio. 
XI automovilismo. 
Hoy, próximo a laa dos de la tarde, ve-
nia el que esto escribe por la curva que 
forma la carretera en las inmediaciones 
de la bodega de la Loma, cerca de las 
Tierras Bajas, por donde directamente se 
va a San Antonia le los Baños. 
Al llegar a dicho recodo, dos automó-
viles venían a vertiginosa carrera con 
rumbo hacia la villa del Arlguanabo. E l 
regateo era quien impulsaba ambas má-
quinas, sin fijarse los conductores en el 
grave peligro a que exponían al tran-
seúnte. 
Por suerte la cuneta no excede de tres 
cuartos de metro en el paraje en que en-
cabritado, tuvo que refugiarse mi cabalo. 
Por fortuna se trata de un noble bruto 
acostumbrado a la rapidez de loe autos, 
pero era tal la ceguedad de los regatca-
dores, que si el animal no rehuye el pe-
ligro, tal vez bubiéramos sido víctimas de 
una desgracia, negó con d e á r qne el ca-
so era casual, todo habría concluido. 
Ael se registran a diarlo atropellos en 
distintas partea, aunque en honor a la 
verdad en el término de Güira, es donde 
menos ha habido qne deplorar esos lu.C-
tvosos casos; y debido a eso, es por lo 
que hago hincapié en este suceso, a fin 
de llevar al ánimo de los chauffenrs el 




Hace unos cinco meses largos qu« la 
sequía tiene agotados nuestros campos. 
Por suerte ahora, al sobrevenir la prima-
vera nos han visitado algunos chubascos 
parciales indicadores del cese de la se-
quía. Los llamo paíciales, porque las 
aguas no se generalizan hasta el mes de 
mayo, pero estos lluvias primaverales son 
una bendición del cielo, para ir preparan-
do la germinación de las capas vegetales. 
Por una peqnefiez. 
En el día de hoy hubo en la fonda es-
tablecida en el central "Güira,-' de este 
término, tina reyerta de la cual salló he-
rido de alguna gravedad un individuo de 
la raza de color 'denominado Genaro Her-
nández. 
Parece ser. que esto sujeto se sentó a 
comer en dicho establecimiento,, y en el 
arreglo do la cueni» por la pequenez de 
cinco Centavos se fué dé palabras con el 
dependiente, el cual tal vez temiendo ser 
agredido, hirió, se dice con el cuchilo de 
la mesa, al referido moreno. E l Juzgado 
actúa la sopor tunas diligencias. 
L A A. 
ta nueva directiva 
CíulAlléticsieMalaiJ 
E n las elecciones verífi 
días pasados para nombrar r38 
liva que ha de regir loa A A ̂  
"Club Atlétlco de Matanza^S 
do designados hombres „,,' ^ 
amor al "sport" y las coiidicLPo' 
chas que reúnen para eso* : 
derecho nos dan a esperar Pi ^ 
preponderancia del "Atlético» ^ 
Como presidentes de hono 
nados han sido, los ricos b ^ 
matanceros señores Alberto r ^ 
¡¡ra y Pedro Bea Cirarruista 
Y recayó la presidencia del «, 
en joven tan simpático tan 
en Matanzas y tan entusiasta^ 
cíeportes como el Ingeniero jv!f 
Urréchaga, alma que ha sjdo RÍ 
de la sociedad de la orilla del H 1 
Juan, 10 Si 
Para la vicepresidencia electr, 
el Concejal Marino Aguirre 
gestiones en el "Atlético" - - ^ 
mos que han de ser valiosfsimaa, 
nocemos a Aguirre y sabemos v. 
dónde es capaz de llegar. 
Para secretario ha sido deslej. 
un compañero en la prenea taT 
rrecto como César Carballo y J 
vice el señor Evaristo Cotilla , 
empleado del Banco Nacional' 
Recayó la tesorería en la per» 
del señor Rogelio Baez y la Vice 
el simpático joven Justo de Muriei 
Han sido electos vocales los EK 
res: Alberto Rodríguez, Alberto B-
da, Raimundo Arechavaleta. Juans 
ruri, José Hilario González, Sil 
Rey y José Culteras. 
¿Cómo no augurar un éxito 
''Atlético" con ese grupo de j ^ 
"sportmen" que a su frente se hali 
ahora? 
Como primeras medidas Babea 
que se piensa trasladar el "club" 
Ja playa de Bellamar, tomando \ 
una casa adecuada a la índole 
sociedad, y en la qne puedan 
I.osIción espléndida—frente al 
organizarse fiestas náuticas 
clase de diversiones. 
E l número de socios que en-, 
poquísimos días que lleva de hab 
temado posesión la nueva Directlt 
se ha aumentado en ochenta mk 
Se habla así mismo de nna fuá 
entre el "Bellamar Club" y el "i 
tico" e interesados en estos 
tanto el Presidente de el pr 
dichos "clubs," licenciado, Luis 
nlo Betancourt, como ej Ingi 
í ederico Urréchaga. 
Uno de los primeros acnerdoi 
mados por el "Atlético" fué éff 
rigir una comunicación al Prestí 
del "Vedado Tennis Club," ofttf' 
cooperar con gran entusiasmo| 
yecto que existe de celebrar 
tanzas las regatas de ocho reí 
se verifican anualmente en la 
na, entre el "Vedado" y el 
Club." 
Si ello llegara a cristaliza* i 
se espera, sabemos que se orí 
ría un gran baile en el teatro 
con la cooperación de todas las 
dades de recreo de Matanzas, un 
Quete de honor a los êmadoi 
otras fiestas que harían de Mal 
ese día un lugar deliciosísimo. 
Nuestra enhorabuena al "Clu 
tico" y nuestro aplauso a su 
Directiva, que entra con tanto 
y que tanto nos promete con su 
tasiasmo. 
REGISTROS MINEROS 
E l Presidente de la República ha 
autorizado al Gobernador Provincial 
de Pinar del Rio, para que expida al 
señor Arturo María Callava el título 
de propiedad de la mina de hierro 
"Santa Elena", situada en San Juan 
y Martínez; al señor Miguel Llane-
«| ras y Pereira, efl. título de la mina 
de lignito en Candelaria; y al señor 
Obdulio Vilau el título de la mina 
de hierro "Predesvinda", en el Can-
E l D r . Z a y a í 
E n vista de los rumores que co 
sobre la reaparición en breve \ 
del doctor Zayaa, hemos ido a 
rlguar la veracidad de la noüc| 
el domicilio del Jefe del Partido 
Su señora nos ha comunicado 
esa era también su impresión; 
que nada con seguridad sabia, 
cuando cree que tal vez esta ' 
o mañana el doctor Zayas deje e 
tiro donde se acogió durante 
días.. 
" U S T R A M E 
SORTEO 270 D E 10 P E -






























































Hasta una simple íracclón 
toda la República siempre O™ 
pafiando el pedido, venga & 
pendiente franqueo. ^ 
Vendo billetes en todas ca» 
y pago premios sin descaen^. ? 
Trocadero. 68. Teléfono * 
MANUEL GARCIA ^ 
C2043 
